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HINWEIS: Die monatlichen und jährlichen EG-Agrarpreisindizes (Output und Input) sind in der Cronos-Datenbank 
(Bereich „PRAG") des Eurostat gespeichert und können auf Anfrage auf Computerausdrucken (Listings) 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Einzelheiten über Zahl, Art, Laufzeit und Kodifizierung der 
gespeicherten Preisindexreihen enthält das ,,PRAG"-Manual, das ebenfalls zur Verfügung steht. 
NOTICE: The monthly and annual EC agricultural price indices (output and input) are stored in Eurostat's Cronos 
data bank ('PRAG' sector) and individual series can be supplied on request free of charge in the form of 
computer pint-outs. Details of the number, type, duration and coding of the price index series stored are given 
in the 'PRAG' manual, which is also available on request. 
AVERTISSEMENT: Les indices CE mensuels et annuels des prix agricoles (output et input) sont stockés dans la 
banque de données «Cronos» (domaine «PRAG») de l'Eurostat et peuvent être communiqués gratuitement sur 
demande sous forme de «listings». Des details sur le nombre, la nature, la période disponible et la codification 
des séries des indices de prix stockées sont contenus dans le manuel «PRAG» qui peut également être obtenu 
sur demande. 
AWERENZA: Gli indice CE mensili ed annuali dei prezzi agricoli (output e input) sono memorizzati nella banca di 
dati Cronos (settore «PRAG») dell'Eurostat, e possono essere forniti a richiesta su tabulato (gratis). Per 
particolari sul numero, sulla natura, validità e codifica delle serie degli indici dei prezzi memorizzate, si può 
consultare il manuale «PRAG», pure disponible a richiesta. 
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Die EG­Agrarpreisindizes (Output und Input) bestehen aus dem EG­Index der Erzeugerpreise Landwirtschaftlicher 
Produkte und den EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel. Beide Indizes ergeben sich 
aus einer basisgewogenen Laspeyres­Berechnung, bei der die Wertgewichte des Basisjahres 1980 für einen festen 
Korb von landwirtschaftlichen Produkten (Output­Preisindex) bzw. von ausgewählten Waren und Dienstleistungen 
(Input­Preisindizes) benutzt werden. Das Jahr 1980 dient auch als Referenzjahr. Wie sich aus den Wägungsschemata 
auf den folgenden Seiten ergibt, haben die einzelnen Positionen der beiden Agrarpreisindizes in den verschiedenen 
Mitgliedstaaten zum Teil ganz unterschiedliche Gewichte. 
Die EG­Agrarpreisindizes (Output und Input) basieren in allen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft auf dem sogenann­
ten "Bundeshof­Konzept". Den beiden Preisindizes liegen demzufolge nur die Transaktionen zwischen landwirt­
schaftlichen und nicht­landwirtschaftlichen Produktionseinheiten (einschliesslich des Aussenhandels) zugrunde. 
Die innerlandwirtschaftlichen Umsätze bleiben sowohl bei der Ermittlung der Wertgewichte als auch bei der 
Erfassung der Erzeuger­ bzw. der Einkaufspreise unberücksichtigt. Damit besteht zwischen dem Konzept der EG­
Agrarpreisindizes (Output und Input) und der landwirtschaftlichen Gesamtrechnung der Gemeinschaft eine 
weitgehende methodische Übereinstimmung. 
Die Agrarpreisindizes (Output und Input) für die Gemeinschaft insgesamt (EUR 10) ergeben sich in der Regel auf 
jeder Aggregationsstufe der beiden Indizes als gewogene arithmetische Mittelwerte der entsprechenden Preisindizes 
der zehn Mitgliedstaaten der Gemeinschaft. Die Gewichtung der einzelstaatlichen Agrarpreisindizes erfolgt mit den 
Verkaufswerten der landwirtschaftlichen Erzeugnisse (Output­Preisindex) bzw. den Werten der Einkäufe landwirt­
schaftlicher Betriebsmittel (Input­Preisindizes), die in nationaler Währung zur Verfügung stehen und von EUROSTAT 
in Kaufkraftstandards (KKS) umgerechnet wurden. 
Sämtliche Reihen der EG­Agrarpreisindizes (Output und Input) sind in der CRONOS­Datenbank von EUROSTAT (Bereich 
"PRAG") gespeichert. Die jährlichen Reihen beginnen mit dem Jahr 1975, die monatlichen mit dem Jahr 1978 
(F (Input), NL, Β (Output), L und UK), bzw. mit dem Jahr 1980 (D, F (Output), IRL und DK), bzw. mit dem Jahr 1981 
(Ι, Β (Input), GR und EUR 10). Die jährlichen Indizes für die Jahre 1975 bis 1979 haben für einige Länder (D, F, 
Ι, Β (Input), IRL, DK und GR) nicht den gleichen Grad an Genauigkeit wie für die Jahre ab 1980, da sie durch 
einfache Umbasierung gewonnen wurden. Zu diesem Zweck wurden in der Regel die auf der niedrigsten 
Aggregationsebene verfügbaren Indizes mit Basis 1975=100 umbasiert und anschliessend mit den Gewichten des Jahres 
1980 aggregiert. 
Die in diesem Heft dargestellten Agrarpreisindizes erlauben Aussagen und gestatten Vergleiche über die Entwick­
lung (i) der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte und (ii) der Einkaufspreise landwirtschaftlicher 
Betriebsmittel in der Gemeinschaft insgesamt und in den einzelnen Mitgliedstaaten. Auch Vergleiche der Entwick­
lung der beiden Preisindizes können vorgenommen werden. Im Hinblick auf die einzelnen Produkte und Produktgruppen 
bzw. Betriebsmittel und Betriebsmittelgruppen ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Wägungschemata der 
beiden Preisindizes den Produktionsverhältnissen der einzelnen Länder entsprechen und dass sich demzufolge die 
Struktur der Warenkörbe, die die jeweiligen Produktionsverhältnisse wiedergibt von Land zu Land unterscheidet. 
Der Leser möge berücksichtigen, dass es in den Mitgliedstaaten auch andere Indexreihen über die Erzeugerpreise 
landwirtschaftlicher Produkte und die Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel geben kann, die sich in 
ihrer Zielsetzung und Methodik von den hier veröffentlichten EG­Agrarpreisindizes unterscheiden können. 
2. Hinweise zum EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
Die diesen Indizes zugrunde liegenden Preise enthalten keine Mehrwertsteuer und auch keine sonstigen produkt­
gebundenen Abgaben (z­. B. Mitverantwortungsabgabe für Milcherzeuger). Dagegen sind produktgebundene Subventionen 
zu den auf dem Markt erzielten Erzeugerpreisen hinzugerechnet worden. Für Irland wurde der Preisindex ohne 
Mehrwertsteuer vom nationalen Preisindex einschlieslich Mehrwertsteuer abgeleitet, indem ein Steuersatz von 1% 
abgezogen wurde, den "nicht­eingeschriebene" Landwirte in der Zeit von November 1972 bis Februar 1975 (einschl.), 
auf ihre Rinderverkäufe, in der Zeit von November 1972 bis Februar 1976 (einschl.), auf die Verkäufe aller 
übrigen landwirtschaftlichen Erzeugnisse und dann seit dem 1. März 1979 auf alle Verkäufe berechnen konnten, 
wobei unterstellt wird, dass sie dies auch tatsächlich getan haben (Dieser Steuersatz beträgt ab 1.9.1981 1,5%, 
ab 1.5.1982 1,8%, ab 1.3.1983 2,3%, ab 1.7.1983 2,0% und ab 1.3.1985 2,2%). 
Die Position 15 wurde wie bisher in "Weinmost" und "Wein" untergliedert, da für die Bundesrepublik Deutschland 
und Luxemburg nur Preise und Preisindizes für Weinmost vorliegen, wohingegen für Frankreich und Italien Preise 
und Preisindizes für Tafel­ und Qualitätswein zur Verfügung stehen. Für Griechenland liegt entsprechendes 
Datenmaterial zu einem Teil für Weinmost und zum anderen Teil für Wein (ohne Unterscheidung nach Tafel­ und 
Qualitätswein) vor. Wegen dieser Unterschiede zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten können die Preisindizes für 
die Gemeinschaft insgesamt nur für die Gesamtposition "Weinmost/Wein" ausgewiesen werden. 
Im Vergleich zu den Preisindizes mit Basis 1975 = 100 weisen die Preisindizes mit 8asis 1980 = 100 einige Ände­
rungen auf: 
­ Die Preisindizes für die Produktgruppen "Getreide und Reis", "Obst" und "Frischgemüse" werden stärker als 
bisher untergliedert. Bei Obst wird zwischen Frischobst und Trockenfrüchten unterschieden, wobei letztere im 
Hinblick auf die Süderweiterung der Gemeinschaft noch in Nüsse und getrocknetes Obst untergliedert werden. 
Wegen dieser stärkeren Untergliederung sind die Positionen "Sonstiges" der drei genannten Produktgruppen mit 
den entsprechenden Positionen des Index mit der Basis 1975 = 100 nicht mehr vergleichbar. 
­ Für die bisher schon bestehende Position "Sonstige pflanzliche Erzeugnisse" werden nunmehr die folgenden 
Unterpositionen ausgewiesen: "Hülsenfrüchte", "Ölsaaten", "Rohtabak", "Baumwolle" und "Sonstige". 
­ Innerhalb der Produktgruppe "Tiere und tierische Erzeugnisse" werden die zur Schlachtung und die für den Export 
bestimmten Tiere zusammengefasst und wie bisher untergliedert. Die Position "Grossvieh" wird allerdings nicht 
mehr ausgewiesen. 
­ Die Position "Milch" wird in "Kuhmilch" und in "Sonstige Milch" (von Schafen und Ziegen) untergliedert. 
­ Die Position 24 enthält nur noch die sonstigen tierischen Erzeugnisse. Die im Index 1975 = 100 hier noch 
enthaltenen sonstigen Tiere sind jetzt in der Position 21 enthalten. 
­ Bei den monatlichen Preisindizes werden nunmehr ­ ebenso wie bei den jährlichen Preisindizes ­ die Saison­
produkte Obst und Gemüse in die Positionen "Insgesamt" und "Pflanzliche Erzeugnisse" einbezogen. Damit 
verbessert sich die Aussagefähigkeit der aggregierten monatlichen Preisindizes vor allem für jene Länder, in 
denen Obst und Gemüse eine grosse Rolle spielen (Italien: 23,0%; Griechenland: 24,7%). 
­ Den monatlichen Preisindizes für Frischobst und Frischgemüse liegen variable Wertgewichte für die zwölf Monate 
des Basisjahres 1980 zugrunde. Bei der Berechnung der Preisindizes für Frischobst und Frischgemüse für die 
Gemeinschaft insgesamt wurde Luxemburg wegen fehlenden Datenmaterials ausgeklammert. Sein Anteil an Frischobst 
und Frischgemüse der Gemeinschaft insgesamt betrug im Jahr 1980 0,03%. Wegen des fehlenden monatlichen 
Datenmaterials für Frischobst und ­gemüse erscheinen im Falle Luxemburgs unter den Positionen "Insgesamt" und 
"Insgesamt (ohne Obst und Gemüse)" einerseits und "Pflanzliche Erzeugnisse" und "Pflanzliche Erzeugnisse (ohne 
Obst und Gemüse)" andererseits identische monatliche Preisindizes, was streng genommen nicht korrekt ist. Der 
Anteil von Obst und Gemüse am Gesamtindex Luxemburgs betrug im Jahr 1980 3%. 
3. Hinweise zu den EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsaittel 
Die EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel (Input­Preisindizes) umfassen: 
I. den EG­Index der Preise für Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs; 
II. den EG­Index der Preise für Waren und Dienstleistungen landwirtschaftlicher Investitionen. 
Da die Waren und Dienstleistungen des Laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs und jene der landwirtschaftlichen 
Investitionen von unterschiedlicher Art sind, werden die Preisindizes dieser beiden Gruppen nicht zu einem 
Gesamtindex der Einkaufspreise der Landwirtschaft zusammengefasst. 
Die den EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel zugrundeliegenden Preise enthalten mit 
Ausnahme Irlands keine, Mehrwertsteuer. Dagegen sind alle anderen Steuern (z. B. Dieselkraftstoffsteuer) 
einbezogen und Subventionen (z. B. Dieselkraftstoffverbilligung) abgezogen, um auf diese Weise die von den 
Landwirten tatsächlich gezahlten Preise zu erhalten. 
An der Struktur der EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel mit der Basis 1980 = 100 
hat sich gegenüber den entsprechenden Indizes mit der Basis 1975 = 100 nichts geändert. 
EUROSTAT dankt den Mitgliedern der Arbeitsgruppe "Agrarpreisstatistik", in der die Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 




The EC agricultural price indices (Output and Input) comprise the EC index of producer prices of agricultural 
products and the EC indices of purchase prices of the means of agricultural production. Both indices are base­
weighted Laspeyres calculations using value weights determined for the base year, 1980, for a fixed basket of 
agricultural products (Output price index) or a selection of goods and services (Input price indices). 1980 also 
serves as the reference year. As the weighting schemes on the following pages show, the various items in the two 
price indices may be weighted very differently from one Member State to another. 
The EC agricultural price indices (Output and Input) are based on the concept of the "National farm" in all 
Member States of the Community, and thus cover only transactions between agricultural and non­agricultural 
production units (including foreign trade). No account is taken of direct transaction between farmers, either in 
the calculation of value weights or in the recording of producer or purchase prices. In this respect, there is a 
good measure of agreement between the methodological concept underlying the EC agricultural price indices (Output 
and Input) and that of the Economic Accounts for Agriculture. 
The agricultural price indices (Output and Input) for the Community as a whole are, generally speaking, in the 
form of weighted arithmetic means of the corresponding price indices for the ten Member States of the Community 
at each level of aggregation in the two indices. The national agricultural price indices are weighted by the 
sales values of agricultural products (Output price index) or the values of purchases of the means of 
agricultural production (Input price indices), which are available in national currencies and converted to 
purchasing power standards (PPS) by EUROSTAT. 
All the EC agricultural price index (Output and Input) series are stored in EUROSTAT's CRONOS data bank ("PRAG" 
domain). The annual series begin with the year 1975, the monthly ones with the year 1978 (F (Input), NL, 
Β (Output), L and UK), 1980 (D, F (Output), IRL and DK) or 1981 (I, Β (Input), GR and EUR 10). For some countries 
(D, F, Ι, Β (Input), IRL, DK and GR), the annual indices for 1975 ­ 1979 are not to the same degree of accuracy 
as for 1980 and subsequent years, having been obtained by simple re­basing, the normal procedure being to rebase 
the 1975 = 100 base indices at the lowest level of aggregation and then aggregate them using the 1980 weights. 
The agricultural price indices given in this publication provide information on and permit comparisons of the 
trends in (i) the producer prices of agricultural products and (ii) the purchase prices of the means of 
agricultural production in the Community as a whole and in the separate Member States. Comparisons can also be 
made of trends in the two price indices. However, where individual products and groups of products (or individual 
means of production and groups thereof) are concerned, it must be borne in mind that the weighting structure of 
the two price indices is adapted to the production conditions in the individual Member States, which means that 
the structure of the basket of goods reflecting the national production conditions varies from one country to 
another. 
The reader should take into account the fact that in the Member States there may also be other index series on 
the producer prices of agricultural products and the purchase prices of the means of agricultural production; 
these series may be intended to serve other purposes and may differ methodologically from the EC agricultural 
price series published here. 
2. Co—ents on the EC index of producer prices of agricultural products 
The price data used are exclusive of VAT and other product-linked levies (e.g. the co-responsibility levy on milk 
producers). However, product-linked subsidies are added to the prices which producers obtain on the market. The 
"VAT exclusive" price index for Ireland is derived from the national "VAT inclusive" price index by deducting the 
1% VAT payment which non-registered farmers were entitled, and assumed, to have collected on sales of cattle 
between November 1972 and February 1975 (incl.), on sales of all other agricultural products between November 
1972 and February 1976 (incl.) and on all sales from 1 March 1979 onwards. (This VAT rate is 1.5% since 1.9.1981; 
1.8% since 1.5.1982; 2.3% since 1.3.1983; 2.0% since 1.7.1983 and 2.2% since 1.3.1985). 
As before, item 15 has been broken down into "Wine must" and "Wine" because in the Federal Republic of Germany 
and in Luxembourg prices, or price indices, are available only for wine must, whereas France and Italy provide 
prices only for table wine and quality wine. For Greece, data are available for both wine must and wine (but not 
for table wine and quality wine separately). Because of these national differences, price indices for the 
Community as a whole can be given only for the composite heading "Wine must/Wine". 
Compared with the price indices based on 1975 = 100, the 1980 = 100 indices feature the following changes: 
- The price indices for the product groups "Cereals and Rice", "Fruit" and "Fresh vegetables" are subdivided in 
more detail than hitherto. A distinction is drawn between "Fresh fruit" and "Nuts and dried fruit", the latter 
being subdivided into "Nuts" and "Dried fruit" in the light of the southerly expansion of the Community. As a 
result, the "Others" items in the above three product groups are no longer comparable with the corresponding 
items in the 1975 = 100 index. 
- The existing item headed "Other crop products" now features the following sub-headings: "Pulses", "Oilseeds", 
"Raw tobacco", "Cotton" and "Others". 
- Within the product group "Animals and animal products", animals for slaughter and export are now combined and 
the joint figures subdivided as hitherto, except for the item "Large animals". 
- The item headed "Milk" is now subdivided into "Cow's milk" and "Other milk" (from sheep and goats). 
- Item 24 now comprises only other animal products. The other animals included under this heading in the 
1975 = 100 index are now included in item 21. 
- For the monthly price indices, the seasonal products fruit and vegetables are now included - as for the annual 
indices - in the item "Total" and "Crop products". This effectively improves the significance of the aggregated 
monthly price indices, especially for countries in which fruit and vegetables are of major importance (e.g. 
Italy: 23.0%; Greece: 24.7%). 
The monthly price indices for fresh fruit and fresh vegetables are based on variable value weights for each of 
the 12 months of the base year 1980. Luxembourg, for which no monthly price indices for fresh fruit and 
vegetables are available, has been excluded from the calculation of the corresponding indices for the Community 
as a whole. Its share in the Community total in 1980 was 0.03%. Owing to the lack of monthly data for fresh fruit 
and vegetables, identical monthly price indices are entered for Luxembourg under the headings "Total" and "Total 
(excl. fruit and vegetables)" on the one hand, and "Crop products" and "Crop products (excl. fruit and 
vegetables)" on the other, which is strictly not correct. Fruit and vegetables accounted for 3% of Luxembourg's 
total index in 1980. 
3. Co—ents on the EC indices of purchase prices of the »eans of agricultural production 
The EC indices of purchase prices of the means of agricultural production (Input price indices) comprise: 
I. The EC index of the prices of goods and services for current consumption in agriculture; 
II. The EC index of the prices of goods and services contributing to agricultural investment. 
As the goods and services for current consumption in agriculture differ from those contributing to agricultural 
investment, the price indices for these two groups are not aggregated to form an overall index of agricultural 
purchase prices. 
The price data used are exclusive of VAT except in the case of Ireland. On the other hand, all other taxes (e.g. 
diesel fuel tax) are included and subsidies (e.g. diesel fuel subsidies) are deducted in order to arrive at the 
effective prices which farmers pay. 
The structure of the EC indices of purchase prices of the means of agricultural production with base 1980 = 100 
is no different from those using the 1975 = 100 base. 
EUROSTAT wishes to thank all members of the Working Party on Agricultural Price Statistics, in which the Member 
States of the Community are represented, for their invaluable help and active cooperation, without which the results 




Les indices CE des prix agricoles (output et input) se composent de l'indice CE des prix à la production des 
produits agricoles et de l'indice CE des prix d'achat des moyens de production agricole. Ces deux indices sont 
établis selon la méthode de Laspeyres, au moyen de pondérations déterminées pour l'année de base 1980 et pour un 
panier fixe de produits agricoles (indice output) ou un échantillon fixe de biens et de services sélectionnés 
(indice input). L'année 1980 sert également d'année de référence. Comme le montrent les schémas de pondération 
des pages suivantes, l'importance des différents éléments composant ces deux indices de prix peut varier 
considérablement d'un Etat membre à l'autre. 
Dans tous les Etats membres de la Communauté, les indices CE des prix agricoles (output et input) reposent sur 
la notion de "ferme nationale" et ils ne couvrent par conséquent que les transactions entre les unités de 
production agricole et les unités de production non agricole (y compris le commerce extérieur). Il n'est tenu 
compte des transactions directes entre agriculteurs ni dans le calcul des pondérations, ni dans l'enregistrement 
des prix à la production ou des prix d'achat. Il existe ainsi à cet égard une large similitude entre les concepts 
méthodologiques qui sont à la base des indices CE des prix agricoles (output et input) et ceux qui sont à la base 
des comptes économiques agricoles de la Communauté. 
Les indices des prix agricoles (output et input) pour l'ensemble de La Communauté (EUR 10) s'obtiennent en règle 
générale à tous Les niveaux d'agrégation des deux indices en faisant la moyenne arithmétique pondérée des indices 
de prix correspondants des dix Etats membres de la Communauté. La pondération des indices de prix nationaux 
s'effectue sur la base des valeurs des ventes des produits agricoles (indice output) ou des valeurs des achats 
des moyens de production agricole (indice input), qui sont disponibles en monnaie nationale et converties en 
standards de pouvoir d'achat (SPA) par EUROSTAT. 
Toutes les séries des indices de prix agricoles (output et input) sont enregistrées dans la banque de données 
CRONOS d'EUROSTAT (domaine "PRAG"). Les séries annuelles commencent en 1975, les séries mensuelles soit en 1978 
(F (input), NL, B (output), L et UK), soit en 1980 (D, F (output), IRL et DK, soit encore en 1981 (I, Β (input), 
GR et EUR 10). Pour certains pays (D, F, I, B (input), IRL, DK et GR), les indices annuels des années 1975 à 1979 
n'ont pas le même degré d'exactitude que ceux des années 1980 et suivantes, du fait qu'ils ont été obtenus par un 
simple changement de base. A cet effet, les indices de base 1975 = 100 disponibles au niveau d'agrégation le plus 
bas ont en général été rebasés puis agrégés au moyen des pondérations de l'année 1980. 
Les indices des prix agricoles décrits dans la présente publication fournissent des informations sur l'évolution 
a) des prix à la production des produits agricoles et b) des prix d'achat des moyens de production agricole dans 
la Communauté dans son ensemble ainsi que dans les différents Etats membres et ils permettent de comparer les 
tendances de ces prix. Il est également possible de comparer l'évolution des deux indices de prix. Il faut 
toutefois se rappeler, en ce qui concerne les différents produits et groupes de produits ou moyens de production 
et groupes de moyens de production, que les schémas de pondération des deux indices de prix correspondent aux 
conditions de production dans chaque pays et qu'en conséquence la structure des paniers de marchandises, qui 
reflète les diverses conditions de production, est différente d'un pays à l'autre. 
Le lecteur voudra bien tenir compte aussi du fait qu'il peut également y avoir dans les Etats membres d'autres 
séries d'indices pour Les prix à La production des produits agricoles et les prix d'achat des moyens de 
production agricole qui peuvent différer des indices CE des prix agricoles publiés ci­après tant sur Le plan des 
objectifs que sur celui de la méthodologie. 
2. Observations concernant l'indice CE des prix à la production des produits agricoles 
Les prix utilisés pour établir ces indices ne comprennent ni la TVA, ni aucun autre prélèvement lié aux produits 
(par exemple le prélèvement de co­respondabilité sur la production de lait). En revanche, les subventions liées 
aux produits ont été ajoutées aux prix obtenus par les producteurs sur les marchés. Pour l'Irlande, l'indice des 
prix "TVA exclue" a été calculé à partir de l'indice national "TVA incluse" par déduction du taux de 1% de TVA 
que les agriculteurs "non enregistrés" ont été autorisés à prélever ­ et sont censés avoir effectivement perçu ­
sur les ventes de bétail effectuées de novembre 1972 à février 1975 (inclusivement), sur les ventes de tous les 
autres produits agricoles de novembre 1972 à février 1976 (inclusivement) et sur toutes les ventes à partir du 
1er mars 1979 (ce taux de TVA s'élève à 1,5% à compter du 1.9.1981, à 1,8% à compter du 1.5.1982, a" 2,3% à 
compter du 1.3.1983, à 2,0% à compter du 1.7.1983 et à 2,2% depuis le 1.3.1985). 
La rubrique 15 a été, comme dans le passé, subdivisée en "moût" et en "vin", étant donné que pour la république 
fédérale d'Allemagne et le Luxembourg, les prix et indices de prix n'existent que pour le moût, alors que pour 
la France et l'Italie les prix et indices de prix sont disponibles pour le vin de table et le vin de qualité. 
Pour la Grèce, les données correspondantes disponibles portent en partie sur le moût, en partie sur le vin (sans 
distinction entre vin de table et vin de qualité). En raison de ces différences entre les Etat membres, les 
indices de prix pour la Communauté dans son ensemble ne peuvent être fournis que pour la rubrique globale "moût 
ou vin". 
Les indices de prix de base 1980 = 100 présentent quelques différences par rapport aux indices de base 
1975 = 100: 
­ les indices des prix pour les groupes de produits "céréales et riz", "fruits" et "légumes frais" font l'objet 
d'une subdivision plus poussée que jusqu'à présent. Dans le cas des fruits, une distinction est faite entre les 
fruit frais et les fruit secs, ces derniers étant en outre subdivisés en fruits à coque et fruits séchés dans 
la perspective de l'élargissement vers le sud de la Communauté. En raison de cette subdivision plus forte, les 
rubriques "autres" des trois groupes de produits susmentionnés ne sont plus comparables avec les rubriques 
correspondantes de l'indice de base 1975 = 100. 
­ Dans la rubrique déjà existante "autres produits végétaux", on distingue désormais les sous­rubriques 
suivantes: "légumineuses", "graines oléagineuses", "tabac brut", "coton" et "autres". 
­ Dans le groupe de produits "animaux et produits animaux", les animaux de boucherie et les animaux destinés à 
l'exportation sont regroupés et subdivisés de la même manière que jusqu'à présent. La rubrique "gros animaux" 
n'est toutefois plus indiquée. 
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­ La rubrique "lait" est subdivisée en "lait de vache" et en "autres laits" (de brebis et de chèvre). 
­ La rubrique 24 ne comprend plus que les autres produits animaux. Les autres animaux qui y étaient encore inclus 
dans l'indice 1975 = 100 sont à présent enregistrés dans la rubrique 21. 
­ Dans les indices mensuels des prix ­ comme dans les indices annuels ­ les produits saisonniers fruits et 
Légumes sont désormais inclus dans les rubriques "total" et "produits végétaux". La valeur indicative des 
indices mensuels agrégés s'en trouve ainsi améliorée, surtout pour les pays où les fruits et légumes ont une 
grande importance (Italie: 23,0%, Grèce: 24,7%). 
­ Les indices mensuels des prix des fruits et légumes frais sont fondés sur des pondérations variables pour Les 
douze mois de l'année de base 1980. Le Grand­Duché de Luxembourg, pour Lequel les données correspondantes ne 
sont pas disponibles, n'a pas été pris en compte dans le calcul des indices des prix des fruits et légumes 
frais pour la Communauté dans son ensemble. La part de ce pays dans le total des fruits et légumes frais pour 
la Communauté s'élevait à 0,03% en 1980. En raison de cette absence de données mensuelles sur les fruits et 
légumes frais, des indices mensuels identiques sont indiqués, pour le Luxembourg, dans Les rubriques "total" et 
"total (sans fruits et légumes)", d'une part, et dans "produits végétaux" et "produits végétaux (sans fruits et 
légumes)", d'autre part, ce qui n'est pas correct à proprement parler. La part des fruits et légumes dans 
l'indice global du Luxembourg s'élevait à 3% en 1980. 
3. Observations concernant les indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Les indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole (indices input) comprennent: 
I. l'indice CE des prix des biens et services de consommation courante de l'agriculture 
II. l'indice CE des prix des biens et services concourant aux investissements de l'agriculture. 
Les biens et services de consommation courante de l'agriculture et ceux qui concourent aux investissements étant 
de nature diffère­' .·. les indices de ces deux groupes n'ont pas été agrégés pour former un indice des prix unique 
couvrant la tot; cê des achats de l'agriculture. 
Les prix utilisés pour établir Les indices CE des prix d'achat des moyens de production agricoLe ne comprennent 
pas la TVA, excepté pour l'Irlande. Toutes les autres taxes (p. ex. taxes sur les carburants) sont en revanche 
incluses, tandis que les aides (p. ex. subventions pour les carburants) sont déduites, afin que l'on puisse 
obtenir ainsi Les prix effectivement payés par les agriculteurs. 
La structure des indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole de base 1980 = 100 n'a subi aucune 
modification par rapport à celle des indices correspondants de base 1975 = 100. 
EUROSTAT désire remercier tous les membres du groupe de travail "statistique des prix agricoles", dans lequel Les 
Etats membres de la Communauté sont représentés, de leur aide précieuse et de leur coopération active sans 
lesquelles il aurait été impossible d'obtenir ces résultats. 
PRENESSE 
1. Considerazioni generali 
Gli indici CE dei prezzi agricoli (output e input) comprendono l'indice CE dei prezzi alla produzione dei 
prodotti agricoli e gli indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. In entrambi i casi gli 
indici sono del tipo Laspeyres, sono cioè calcolati applicando ai valori di un paniere fisso di prodotti agricoli 
(indice dei prezzi degli output) e di beni e servizi selezionati (indici dei prezzi degli input) le ponderazioni 
osservate nell'anno base 1980, che viene assunto anche come anno di riferimento. Come risulta dagli schemi di 
ponderazione riportati nelle pagine che seguono, i pesi delle varie voci che compongono gli indici dei prezzi 
agricoli possono variare considerevolmente da un paese all'altro. 
Gli indici CE dei prezzi agricoli (output e input) si basano suL concetto di "azienda nazionale" per tutti gli 
Stati membri della Comunità e considerano quindi solo le transazioni tra unità di produzione agricole e non 
agricole (compreso il commercio estero). Le transazioni dirette tra gli agricoltori non vengono considerate né 
nel calcolo delle ponderazioni, né nella rilevazione dei prezzi alla produzione e dei prezzi d'acquisto. 
Pertanto, il concetto applicato per l'elaborazione degli indici CE dei prezzi agricoli (output e input) 
corrisponde ampiamente alla metodologia dei conti economici dell'agricoltura. 
Gli indici dei prezzi agricoli (output e input) per l'insieme della Comunità (EUR 10) risultano di norma, per 
ciascun livello di aggregazione di entrambi gli indici, dalla media aritmetica ponderata dei corrispondenti 
indici dei prezzi nei 10 Stati membri della Comunità. La ponderazione degli indici relativi ai vari paesi viene 
effettuata con i valori alla vendita dei prodotti agricoli (indice dei prezzi degli output) e con i valori 
d'acquisto dei mezzi di produzione agricola (indici dei prezzi degli output), espressi nelle valute nazionali e 
convertiti dall'EUROSTAT in standard di potere d'acquisto (SPA). 
Tutte le serie degli indici CE dei prezzi agricoli (output e input) sono memorizzate nella banca dati CRONOS 
dell'EUROSTAT (settore "PRAG"). Le serie annuali hanno inizio con l'anno 1975, quelle mensili con gli anni 1978 
(F (input), NL, Β (output), L e UK), 1980 (D, F (Output), IRL e DK), 1981 (Ι, Β (input), GR e EUR 10). Per alcuni 
paesi (D, F, Ι, Β (input), IRL, DK e GR) gli indici annuali per gli anni dal 1975 al 1979 non presentano lo 
stesso grado di esattezza di quelli relativi agli anni dal 1980 in poi, in quanto sono stati ottenuti semplice­
mente mediante conversione della base. A questo scopo, si è proceduto di norma alla conversione degli indici con 
base 1975 = 100 disponibili per i livelli di aggregazione inferiori, per poi aggregarli con i valori ponderali 
dell'anno 1980. 
Gli indici dei prezzi agricoli riportati in questa pubblicazione forniscono informazioni e consentono confronti 
sulle tendenze (a) dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli e (b) dei prezzi d'acquisto dei mezzi di 
produzione agricola, sia nella Comunità nel suo complesso, sia all'interno dei singoli Stati membri. E' possibile 
inoltre operare raffronti tra gli andamenti dei due indici dei prezzi. Per quanto riguarda i singoli prodotti e 
gruppi di prodotti e i singoli mezzi di produzione e gruppi di mezzi di produzione, occorre tuttavia tener 
presente che gli schemi di ponderazione dei due indici corrispondono alla struttura produttiva dei vari paesi e 
che pertanto la composizione dei panieri di prodotti, che rispecchia tale struttura, varia da paese a paese. 
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Il lettore è invitato a tener presente che negli Stati membri possono esistere altre serie di indici dei prezzi 
alla produzione dei prodotti agricoli e dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola, elaborate per 
rispondere ad altre esigenze e che possono differire metodologicamente dagli indici CE pubblicati in questa sede. 
2. Osservazioni sull'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
I prezzi considerati nel calcolo di questi indici sono al netto dell'IVA. Dai prezzi che i produttori ottengono 
sul mercato vengono detratti i prelievi riguardanti un determinato prodotto (p.es. il prelievo di 
corresponsabilità suL latte), mentre vengono aggiunte Le sovvenzioni corrispondenti. Per l'Irlanda, tale indice 
al netto delL'IVA è stato calcolato detraendo dall'indice nazionale "IVA inclusa" L'1% d'IVA applicabile per gli 
agricoltori non registrati e corrispondente all'aliquota fittizia da essi prelevata sulle vendite di bovini nel 
periodo dal novembre 1972 al febbraio 1975 compreso, sulle vendite di tutti gli altri prodotti agricoli dal 
novembre 1972 al febbraio 1976 compreso, e sulla totalità delle vendite a partire dal 1° marzo 1979. (L'aliquota 
dell'IVA è delL'1,5% dalL'1.9.1981, dell'1,8% dall'1.5.1982, del 2,3% dall'1.3.1983, del 2,0% dall'1.7.1983 e del 
2,2% dall'1.3.1985). 
La voce 15 è stata come in precedenza suddivisa in "Mosto" e "Vino", in quanto nella R.f. di Germania ed in 
Lussemburgo i prezzi e gli indici dei prezzi sono disponibili solo per il mosto di vino, mentre in Francia ed in 
Italia lo sono solo per il vino da tavola e il vino di qualità. Per la Grecia, si dispone dei dati tanto per il 
mosto che per il vino, ma senza distinzione tra vino da tavola e vino di qualità. A causa di queste differenze 
nazionali, gli indici per La Comunità nel suo insieme possono essere calcolati solo per La voce complessiva 
"Mosto/Vino". 
Rispetto agli indici con base 1975 = 100, gli indici con base 1980 = 100 presentano alcune variazioni. 
- Gli indici per i gruppi di prodotti "Cereali e riso", "Frutta" e "Ortaggi" sono stati ulteriormente articolati. 
Per la frutta è stata introdotta la distinzione tra "frutta fresca" e "frutta secca"e quest'ultima, anche per 
tener conto dell'allargamento deLla Comunità con l'adesione dei paesi mediterranei, è stata suddivisa in 
"frutta con guscio" e "frutta essiccata". In ragione delle nuove suddivisioni introdotte, le voci "Altri" dei 
tre gruppi suddetti non sono più' comparabili con Le corrispondenti voci dell'indice con base 1975 = 100. 
- La voce "Altri prodotti vegetali" è ora suddivisa nella seguenti sottovoci: "Legumi", "Semi oleaginosi", 
"Tabacco greggio", "Cotone" e "Altri". 
- All'interno del gruppo "Animali e prodotti animali" sono compresi gli animali destinati sia alla macellazione 
che alL'esportazione ed è mantenuta la suddivisione precedente. E' stata invece soppressa La voce "Bestiame 
grosso". 
- La voce "Latte" è suddivisa in "Latte di vacca" e "ALtro latte" (di ovini e caprini). 
- La voce 24 comprende ora soltanto gli "altri prodotti animali", mentre gli "altri animali", in essa compresi 
nell'indice 1975 = 100, sono ora registrati sotto la voce 21. 
- Gli indici mensili comprendono ora - come gli indici annuali - i prodotti ortofrutticoli stagionali, inclusi 
nelle voci "Totale" e "Prodotti vegetali". Gli indici mensili aggregati si presentano cosi' più' significativi, 
in particolore per i paesi nei quali il settore ortofrutticolo ha rilevante importanza (Italia: 23,0%; Grecia: 
24,7%). 
- I valori ponderali presi in considerazione nel calcolo degli indici mensili dei prezzi della frutta fresca e 
degli ortaggi freschi variano per i dodici mesi dell'anno base 1980. Nel calcolo di tali indici per La Comunità 
nel suo insieme non è stato preso in considerazione, per mancanza di dati, il Lussemburgo, la cui quota 
rispetto al totale dei prodotti ortofrutticoli comunitari era nel 1980 pari allo 0,03%. A causa della mancanza 
di dati mensili per frutta e ortaggi, per il Lussemburgo alle voci "Totale" e "Totale (senza frutta e ortaggi)" 
da una parte e "Prodotti vegetali" e "Prodotti vegetali (senza frutta e ortaggi)" dall'altra vengono riportati 
indici mensili identici, il che a rigore di termini non è corretto. La quota dei prodotti ortofrutticoli 
rispetto all'indice complessivo ammontava per il Lussemburgo nel 1980 al 3%. 
3. Osservazione sugli indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Gli indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola (indici dei prezzi degli input) comprendono: 
I. L'indice CE dei prezzi dei beni e dei servizi di consumo corrente dell'agricoltura; 
II. L'indice CE dei prezzi dei beni e dei servizi attinenti agli investimenti dell'agricoltura. 
Dato che i beni e i servizi di consumo corrente in agricoltura e, rispettivamente, quelli attinenti agli 
investimenti nel settore sono essenzialmente diversi, i relativi indici dei prezzi sono presentati distintamente 
e non vengono aggregati in un unico indice dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola. 
I dati sui prezzi utilizzati per l'elaborazione degli indici dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione 
agricola sono al netto dell'IVA, tranne che per l'Irlanda. Sono invece comprese tutte le altre imposte (ad 
esempio l'imposta sul carburante per motori diesel) e sovvenzioni (ad esempio la riduzione del prezzi del 
carburante per motori diesel), in modo da ottenere i prezzi effettivi pagati dagli agricoltori. 
La struttura degli indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola con base 1980 = 100 non 
presenta variazioni rispetto ai corrispondenti indici con base 1975 = 100. 
L'EUROSTAT coglie l'occasione per ringraziare i membri del gruppo di lavoro "Statistiche dei prezzi ¿gricci;", nel 
quale sono rappresentati gli Stati membri della Comunità, per il valido aiuto prestato e l'attiva collaborazione, 
che hanno permesso la realizzazione di questo Lavoro. 
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EG­IIDEX OER ERZEUGERPREISE LMDVIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­IRDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 




Wagungsscheia nach Ländern 
Weighting Scheie by country 
Scheie de pondération par pays 
Scheia di ponderazione per paese 
IRDICE CE DES PRIX A LA P R M M C T I M OES PRODUITS ACHICÓLES 
IRDICE CE DEI PREZZI A U « PR0OUZI0RE DEI PRODOTTI ASRICOLI 






I Rl Β I L J_ 
UK IRL i DK I GR i EUR 10 | 
0 INSGESAMT / TOTAL 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 TOTAL / TOTALE 
(0) IRSGESART (ohne Obst und Geaüee)/TOTAl (excl.fruit Cvegetables) 96.420 91.301 76.935 89.036 88.546 97.130 92.573 96.810 97.874 75.360 88.138 TOTAL (sans fruits et líguies)/TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 29.099 46.793 58.100 33.783 31.559 15.028 33.876 13.955 28.479 70.580 43.494 PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
(1) PFLANZL. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Geiüse) 
CROP PRODUCTS (excl. fruit and vegetables) 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
IIA Weichweizen / Soft wheat 
IIB Hartweizen / Ourui wheat 
H C Futtergerste / Feeding barley 
H D Braugerste / Malting barley 
H E Hafer / Oats 
11F KÖrneriais / Grain­iaize 
1 IG Rohreis / Paddy rice 
U H Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
12A Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
12AI Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main­crop potatoes 
128 Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sontige / Others 
13 Obst / Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
13A1 Tafeläpfel / Dessert apples 
13A2 Tafelbirnen / Dessert pears 
13A3 Kirschen / Cherries 
13A4 Pflauaen / Plues 
13A5 Erdbeeren / Strawberries 
13A6 Tafeltrauben / Dessert grapes 
13A7 Zitrusfrüchte / Citrus fruit 
13A7A Orangen / Oranges 
13A7B Mandarinen / Mandarins 
13A7C Zitronen / Leions 
13A8 Sonstiges Frischobst / Other fresh fruit 
13B Trockenfrüchte / Nuts and dried fruit 
13B1 Nüsse / Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 
PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et ligule«) 
25.519 38.696 35.035 22.819 20.105 12.158 26.449 10.765 26.353 45.940 31.633 PRODOTTI VEGETALI (senza frutta e ortaggi) 
10.343 17.796 11.969 2.149 5.755 5.389 16.060 6.341 15.476 12.730 12.734 Céréales et riz / Cereali e riso 































































































































































1.044 Blé dur / Fruiento duro 
2.096 Orge fourragère / Orzo da foraggio 
944 Orge de brasserie / Orzo da birreria 
208 Avoine / Avena 
1.649 Nais­grain / Granoturco 
317 Riz non décortiqué / Risone 
284 Autres / Altri 
4.820 Plantes sarclées / Piante sarchiate 
1.725 Poaies de terre de consoaiation / Patate per consuio diretto 
Poaies de terre hStives / Patate priiatice 
: Autres p o n e s de terre / Altre patate 
2.918 Betteraves sucrières / Barbabietola da zucchero 
177 Autres / Altre 
5.707 rruits / Frutta 
5.128 Fruits frais / Frutta fresca 
1.203 Poiaes de table / Mele da tavola 
542 Poires de table / Pere da tavola 
285 Cerises / Ciliege 
154 Prunes / Susine 
443 Fraises / Fragole 
385 Raisins de table / Uva da tavola 
860 Agruies / Agruii 
489 Oranges / Arance 
79 Mandarines / Mandarini 
292 Citrons / Liaoni 
1.256 Autres fruits frais / Altra frutta fresca 
579 Fruits secs / Frutta secca 
408 Fruits a coque / Frutta con guscio 




































I F I I 
H Frischgeiüse / Fresh vegetables 
HA Kopfsalat / Lettuce 
UB Blumenkohl / Caul i f lowers 
14C Kohl / Cabbages 
HO Toaaten / Tomatoes 
HE Karotten / C a r r o t s 
HF Spinat / Spinach 
HG Erbsen (grüne) / Peas (green) 
HH Bohnen (grüne) / Beans (green) 
141 Zwiebeln / Onions 
H J Gurken / Cucumbers 
UK Sonstige / Others 
15 Weinmost/Wein / Wine lust/Wine 
15A Weinmost / Wine aust 
15B Wein / Wine 
15B1 Tafelwein / Table uine 
1582 Qualitätswein /' Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse 
Flowers, ornamental plants and tree-nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / Pulses 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
19E übrige / Others 
CJl 
Ί I I 
| IRL | DK | GR 
J I I _1 










































































































Léguées frais / Ortaggi freschi 
Laitues / Lattuga 
Choux-fleurs / Cavolfiori 
Choux / Cavoli 
Folates / Poiodori 
Carottes / Carote 
Epinards / Spinaci 
Pois (verts) / Piselli (verdi) 
Haricots (verts) / Fagiolini (verdi) 
Oignons / Cipolle 






716 1.691 116 1.974 322 
4.910 1.996 2.673 12.789 5.128 
1.237 2.536 1.427 287 1.316 
243 330 81 23 
675 1.605 56 132 10 
124 492 1.041 - 95 
4.750 
4.750 
503 1.420 2.428 Autres / Altri 
- 2.660 5.482 HoOt/Vin / Mosto/Vino 
- 1.860 530 HoCt / Mosto 
800 4.952 Vin / Vino 
: : Vin de table / Vino da tavola 
: ·' Vin de qualité / Vino di qualità 
8.230 1.547 Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 





- 4.494 1.110 


















Fleurs, plantes orneientales et produits de pépinière 
3.504 Fiori, piante ornaaentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux / Altri prodotti vegetali 
Léguées secs / Léguai 
Graines oléagineuses / Seii oleaginosi 
Tabac brut / Tabacco greggio 
Coton / Cotone 
Autres / Altri 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE/ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 70.901 53.207 41.900 66.217 68.441 84.972 66.124 86.045 71.521 29.420 56.506 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Export) 
Anilais (for slaughter and export) 
21A Kälber / Calves 
21B Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
21C Schweine / Pigs 
21D Schafe und lauer / Sheep and laibs 
21E Geflügel / Poultry 
21E1 Hasthähnchen / Chickens 
21E2 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
21F Sonstige Tiere / Other anilais 
22 Milch / Milk 
22A Kuhiilch / Cow's lilk 
22B Sonstige Milch / Other ailk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige t i e r i s c h e Erzeugnisse / Other a n i i a l products 
Aniaaux (boucherie et exporta t ion) 
33.634 Aniaa l i (per l a c e l l a z i o n e e esportazione) 
2.536 Veaux / V i t e l l i 
12.720 Bovins sans veaux / Bovini e s c i , v i t e l l i 
11.258 Pons / Suini 
1.752 Moutons et agneaux / Montoni e a g n e l l i 
4.249 V o l a i l l e s / P o l l a l e 
3.071 Poulets / P o l l i 
1.174 Autres v o l a i l l e s / A l t ro p o l l a l e 
1.123 Autres aniaaux / A l t r i a n i a a l i 
25.927 18.037 12.025 27.559 17.531 43.367 22.527 28.125 25.075 7.090 18.990 La i t / Lat te 
25.927 18.037 11.388 27.559 17.531 43.367 22.527 28.125 25.075 2.160 18.520 La i t de vache / Lat te di vacca 
637 - - - - - - 4.930 470 Autres l a i t s / A l t ro l a t t e 
2.202 5.621 1.187 1.386 2.350 3.4100eufs / Uova 










































































































































σ> E6­IRDEX DER ERZEUGERPREISE LAROiIRTSCHAFTlICMER PRODUKTE 
EC­IRDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
1980 - 100 
ohne MNst. 
e x c l . VAT 
I 
τ­ι 
Wägungsschema nach Erzeugnissen 
Weighting scheme by products 
Schéma de pondération par produits 
Schema di ponderazione per prodotti 
»DICE CE DES PRIX A LA PRODUCT»! DES PR0DUIT5 AGRICOLES 
»DICE CE DEI PREZZI ALLA PRODKIOIE OEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 ­ 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
­ 1 1 1 r 
F | I | NI | Β | 
_ J I I L 
Ί Γ Ί" 
I 
Luxembourg. 30.7.1985 
IRL DK I GR i EUR 10 | 
J_ 
INSGESAMT / TOTAL 15.857 24.032 23.353 7.572 3.296 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und Geiüse)/TOTAl ( e x c l . f r u i t Evegetables) 17.347 25.058 20.385 7.649 3.311 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 10.609 25.854 31.196 5.881 2.391 
(1) PFLANZL. ERZEUGNISSE (ohne Obst und Geiüse) 
CROP PRODUCTS ( e x c l . f r u i t and v e g e t a b l e s ) 
11 Getreide und Reis / Cereals and r i ce 
IIA Neichveizen / Soft wheat 
IIB Hartweizen / Durui wheat 
HC Fut tergers te / Feeding barley 
HD Braugerste / Nalt ing barley 
11E Hafer / Oats 
11F Korneraais / Grain-aaize 
1 IG Rohreis / Paddy r ice 
UH Sonst iges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
12A Spe i sekar to f f e ln / Potatoes for consumption 
12A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 übrige Kartoffe ln / Main-crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sontige / Others 
13 Obst / Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
13A1 Tafeläpfel / Dessert apples 
13A2 Tafelbirnen / Dessert pears 
13A3 Kirschen / Cherries 
13A4 Pflauaen / Pluas 
13A5 Erdbeeren / Strawberries 
13A6 Tafeltrauben / Dessert grapes 
13A7 Zitrusfrüchte / Citrus f ru i t 
13A7A Orangen / Oranges 
13A7B Mandarinen / Mandarins 
13A7C Zitronen / Leaons 
13A8 Sonst iges Frischobst / Other fresh f r u i t 
138 Trockenfruchte / Nuts and dried f r u i t 
1381 Nüsse / Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried f r u i t 

































































































97 13.355 2.475 3.438 6.525 100. UÍAL / TOTALE 
107 14.027 2.719 3.818 5.579 100.000 TOTAL (sans fruits et légu.,s)/TOTALE (senza frutta e ortaggi) 




PRODUITS VEGETAUX (sans fruits et léguées) 
9.476 100.000 PRODOTTI VEGETALI (senza frutta e ortaggi) 









5.996 100.000 Blé tendre / Fruaento tenero 
12.496 100.000 Sii dur / Fruiento duro 
5.915 100.000 Orge fourragère / Orzo da foraggio 
1.313 100.000 Orge de brasserie / Orzo da birreria 
4.394 100.000 Avoine / Avena 
9.891 100.000 Mais­grain / Granoturco 
6.375 100.000 Riz non décortiqué / Risone 


















2.600 5.564 100.000 Plantes sarclées / Piante sarchiate 
1.583 11.062 100.000 Poa.es de terre de consoa.ation / Patate per consuao diretto 
: : : Poaies de terre h3tives / Patate priaatice 
: : : Autres pones de terre / Altre patate 
2.859 2.638 100.090 Betteraves sucrières / Barbabietola da zucchero 
8.267 ­ 100.000 Autres / Altre 
361 18.040 100.000^ruits / Frutta 
402 13.805 100.000 Fruits frais / Frutta fresca 
685 6.994 100.000 Poiaes de table / Hele da tavola 
229 10.107 100.000 Poires de table / Pere da tavola 
1.098 7.552 100.000 Cerises / Ciliege 
332 ­ 100.000 Prunes / Susine 
1.420 2.506 100.000 Fraises / Fragole 
­ 17.792 100.000 Raisins de table / Uva da tavola 
­ 20.326 100.000 Agruaes / Agruei 
­ 24.537 100.000 Oranges / Arance 
­ 14.910 100.000 Handarines / Handarini 
­ 14.735 100.000 Citrons / Liaoni 
94 23.331 100.000 Autres fruits frais / Altra frutta fresca 
­ 55.509 100.000 'ruits secs / Frutta secca 
­ 36.791 100.000 Fruits à coque / Frutta con guscio 





































I I I NL 
Ι Ι Γ 
L | UK | IRL | 
I I L 
Τ Τ 
GR I EUR 10 | 
|14 Fr i schgemüse / Fresh v e g e t a b l e s 
J14A K o p f s a l a t / L e t t u c e 
¡14B Bluaenkohl / C a u l i f l o w e r s 
|14C Kohl / Cabbages 
|14D Tönäten / Toaatoes 
|14E Karotten / C a r r o t s 
|14F S p i n a t / Spinach 
|14G Erbsen (grüne) / Peas (green) 
¡14H Bohnen (grüne) / Beans ( g r e e n ) 
| 14I Zwiebeln / Onions 
j14J Gurken / Cucunbers 
| l4K S o n s t i g e / Others 
¡15 Weinmost/Wein / Wine l u s t / W i n e 
I15A Weìnaost / Wine s u s t 
¡158 Wein / Wine 
I15B1 Tafe lwe in / Table wine 
115B2 Q u a l i t a t s w e i n / Q u a l i t y wine 
116 Ol iven und O l i v e n ö l / O l i v e s and o l i v e o i l 
|17 Saatgut / Seeds 
(18 Blumen, Z i e r p f l a n z e n und B a u n s c h u l e r z e u g n i s s e 
F l o w e r s , o r n a n e n t a l p l a n t s and t r e e - n u r s e r y products 
|19 S o n s t i g e p f l a n z l i c h e E r z e u g n i s s e / Other crop products 
119A Hülsenfrüchte / P u l s « 
¡19B Ö l s a a t e n / O i l s e e d s 
¡19C Rohtabak / Raw tobacco 
¡19D Bauawol le / Cotton 
¡19E ü b r i g e / Others 
TIERE UNO TIERISCHE ERZEUGNISSE/ANIMALS AND ANIMAL PRCÜUCTS 
tlr.m ( zur S c h l a c h t u n g und für den Export ) 
Ani i ia ls ( f o r s l a u g h t e r and e x p o r t ) 
1 ZIA Kälber / C a l v e s 
|21f) Rinder ohne Kälber / C a t t l e e x c l . c a l v e s 
¡21C Schweine / P i g s 
[210 Schafe und Lämmer / Sheep and lambs 
¡21E G e f l ü g e l ,' : .■! r« 
j21E1 Masthähnchen / : «ens 
|21E2 S o n s t i g e s Gef lüi j ' ' Other p o u l t r y 
ΐ21F S o n s t i g e T i e r e / I animals 
j22 Milch / Milk 
|22A Kuhmilch / Cow's mill· 
¡228 S o n s t i g e Hi l ch / Other » i l k 
123 Eier / Eggs 




































7.370 45.568 43.812 





11.286 40.385 2.691 14.850 1.054 
22.220 13.691 17.815 27.638 4.822 
7.727 23.999 13.123 856 1.708 
­ 21.943 28.960 2.317 2B8 
14.867 53.570 1.817 1.3B7 47 
2.421 14.533 29.855 ­ 386 
11.647 4.487 22 12.257 1.217 853 9.393 100.000 Légumes frais / Ortaggi freschi 
15.283 7.194 65 18.183 406 868 1.969 100.000 Laitues / Lattuga 
4.930 3.104 ­ 27.646 561 863 4.155 100.000 Choux­fleurs / Cavolfiori 
3.332 4.801 ­ 26.241 ­ 1.575 9.718 100.000 Choux / Cavoli 
14.656 4.066 3 6.972 2.075 767 21.663 100.000 Toiates / Pomodori 
7.803 2.319 475 25.406 2.932 1.710 2.890 100.000 Carottes / Carote 
10.890 1.919 ­ 13.198 100.000 Epinards / Spinaci 
753 ­ 31.127 ­ 873 4.720 100.000 Pois (verts) / Piselli (verdi) 
3.181 1.018 ­ 6.942 ­ ­ 12.959 100.000 Haricots (verts) /Fagiolini (verdi) 
16.785 1.951 ­ 18.519 ­ 1.261 8.336 100.000 Oignons / Cipolle 
39.541 1.095 ­ 14.0C7 ­ 1.771 20.360 100.000 Concombres / Cetrioli 
10.257 6.064 ­ 7.748 1.470 714 3.816 100.100 Autres / Altri 
84 3.166 100.000 HoOt/Vin / Mosto/Vino 
874 22.898 100.000 HoOt / Mosto 
: ­ ­ ­ 1.054 100.000 Vin / Vino 
: :" Vin de table / Vino da tavola 





14.334 9.709 - 1.151 




































21.649 22.825 14.7B8 10.988 
22.199 23.405 14.360 11.267 
- 31.622 
19.531 17.071 21.239 9.663 

















147 15.629 3.769 
114 14.917 3.587 
63 
213 18.473 6.627 
85 10.986 1.9B0 
- 36.208 5.096 
4 18.753 1.210 
6 19.403 1.267 
- 17 .052 1 .059 
223 1 5 . 8 4 3 3 . 6 6 6 
228 16 .245 3 . 7 5 9 
63 2 2 . 0 1 6 862 
- 11 .576 4 1 . 9 2 3 
- 34 .711 100.00Û O l i v e s et h u i l e d ' o l i v e s / O l i v e e o l i o d ' o l i v a 
2 . 4 1 0 9 .918 100 .000 Semences / Sementi 
F l e u r s , p l a n t e s o r n e m e n t a l e s et p r o d u i t s de p e p i n i è r e 
4 . 4 1 0 2 .067 100 .000 F i o r i , p i a n t e ornamenta l i e p r o d o t t i dei v i v a i 
2 .753 4 0 . 0 0 5 100 .000 Autres p r o d u i t s v é g é t a u x / A l t r i p r o d o t t i v e g e t a l i 
515 22 .068 100 .000 Légumes s e c s / Legumi 
7 .311 1.631 100 .000 Graines o l é a g i n e u s e s / Seni o l e a g i n o s i 
­ 52.805 100.000 Tabac brut / Tabacco greggio 
- 100.000 100.000 Coton / Cotone 
3.280 53.849 100.000 Autres / Altri 
4.352 3.397 100.000 ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI ANIMALI 
Aniaaux (boucherie et exportation) 
4.585 3.616 100.000 Animali (per macellazione e esportazione) 
175 10.525 100.000 Veaux / Vi te l l i 
3.486 354 100.000 Bovins sans veaux / Bovini e sc i , v i t e l l i 
9.102 2.411 100.000 Porcs / Suini 
38 17.275 100.000 Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 
1.498 3.842 100.000 Volail les / Pollame 
1.776 5.311 100.000 Poulets / Polli 
770 - 100.000 Autres vo la i l l e s / Altro pollame 
468 14.878 100.000 Autres animaux / Altri animali 
4.540 2.436 100.000 Lait / Latte 
4.656 761 100.000 tait de vache / Latte di vacca 
- 6 8 . 3 7 8 100 .000 Autres l a i t s / A l t r o l a t t e 
1 .397 4 . 4 9 7 lOO.OOOOeufs / Uova 







































_»· ES­IRDIZES DER EINKAUFSPREISE LA«D»IRTSCHAFTIICHER BETRIEBSMITTEL 
00 EC­IIDICES OF PURCHASE PRICES OF THE REARS OF AGRICULTURAL PRODUCTOR 




Wägungsscheia nach Ländern 
Weighting Scheie by country 
Schema de pondération par pays 
Schema di ponderazione per paese 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES ROVERS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI REZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 













































1 1 1 
MAREN U. DIENSTLEISTUNGEN DES LAUFENO. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
Saa t - und P f l a n z g u t / Seeds 
Nu tz - und Zuch tv ieh / Animals f o r r e a r i n g and p roduc t i on 
Energie und S c h m i e r s t o f f e / Energy, Lub r i can t s 
H e i z s t o f f e / Fuels f o r hea t i ng 
T r e i b s t o f f e / Mo to r f ue l s 
E l e k t r i s c h e r Strom / E l e c t r i c i t y 
Schm ie rs to f f e / L u b r i c a n t s 
Dunge-u .Bodenverbess .m i t te l / F e r t i l i z e r s , s o i l improvers 
E i n n ä h r s t o f f d ü n g e r / S t r a i g h t f e r t i l i z e r s 
S t i c k s t o f f d ü n g e r / N i t rogenous f e r t i l i z e r s 
Phosphatdünger / Phosphat ic f e r t i l i z e r s 
Ka l idünger / Po tass i c f e r t i l i z e r s 
Mehrnahrs to f fdunger / Compound f e r t i l i z e r s 
NP-DÜnger / NP f e r t i l i z e r s 
PK-Dünger / PK f e r t i l i z e r s 
NPK-DÜnger / NPK f e r t i l i z e r s 
Sons t .Dünge -u .Bodenve rb .m i t t e l /O the r f e r t i l . , s o i l improvers 
P f l a n z e n s c h u t z m i t t e l / P lan t p r o t e c t i o n products 
Fung iz ide / Fung ic ides 
I n s e k t i z i d e / I n s e c t i c i d e s 
Herb iz ide / He rb i c i des 
Sonst ige / Other 
F u t t e r m i t t e l / Animal f e e d i n g s t u f f s 
E i n z e l f u t t e r m i t t e l / S t r a i g h t f e e d i n g s t u f f s 
Ge t r . u . Huhlennachprod. / Cereals and m i l l i n g by -p roduc ts 
Ölkuchen b z w . - s c h r o t / O i l - cakes 
F u t t e r m i t t e l t i e r . Herkunf t / Products of animal o r i g i n 
Sonst ige / Other 
M i s c h f u t t e r m i t t e l / Compound f e e d i n g s t u f f s 
f ü r Kälber / f o r ca lves 
f ü r Rinder (ohne Kä lbe r ) / For c a t t l e ( e x c l . ca l ves ) 
f ü r Schweine / f o r p igs 
f u r Ge f lüge l / f o r p o u l t r y 
Sonst ige / Other 
M a t e r i a l und K le inwerkzeug / M a t e r i a l and smal l t o o l s 
I n s t a n d h a l t u n g u .Rtp .v .Mach inen / Ma in ten . and r e p a i r o f p l a n t 
I n s t a n d h a l t , und Rep. v . W i r t s c h a f t s g e b . u. sons t igen Bauten / 
Maintenance and r e p a i r of a g r i e , b u i l d i n g s and other b u i l d i n g s 
V e t e r i n ä r l e i s t u n g e n / V e t e r i n a r y se rv i ces 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 I 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI 01 CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et p l a n t s / Seaent i e p i a n t i 
Aniaaux d 'é levage et de ren te / A n i a a l i d ' a l l evamen to e d i r e n d i t a 
Energie et l u b r i f i a n t s / Energ ia e l u b r i f i c a n t i 
Combust ibles / C o m b u s t ì b i l i 
Carburants / C a r b u r a n t i 
E l e c t r i c i t é / E l e t t r i c i t à 
L u b r i f i a n t s / L u b r i f i c a n t i 
Engra is et amendements / Concimi e ammendamenti 
Engrais s imples / Concimi s e m p l i c i 
Engra is azotés / Concimi a z o t a t i 
Engrais phosphatés / Concimi f o s f a t i c i 
Engrais po tass iques / Concimi p o t a s s i c i 
Engrais composés / Concimi composti 
Engrais NP / Concimi NP 
Engrais PK / C o n c i l i PK 
Engrais NPK / Concimi NPK 
Autres engra is et amendements / A l t r i conc imi e ammendamenti 
P r o d u i t s de p r o t e c t . d e s c u l t u r e s / P r o d o t t i per la p r o t . d e l l e c u l t u r e 
Fongic ides / A n t i c r i t t o g a n i c i 
I n s e c t i c i d e s / I n s e t t i c i d i 
Herb ic ides / D i s e r b a n t i 
Autres / A l t r i 
A l iments des animaux / Mangimi 
A l iments s imples / Mangimi s e m p l i c i 
Céréales e t s . - p r o d . d e meune r i e /Ce rea l i e s o t t o p r o d . d e l l a m o l i t u r a 
Tourteaux / P a n e l l i 
P r o d u i t s d ' o r i g i n e animale / P r o d o t t i d i o r i g i n e animale 
Autres / A l t r i 
A l iments composés / Mangimi composti 
pour veaux / per v i t e l l i 
pour bov ins ( a u t r e s que veaux) /pe r b o v i n i ( d i v e r s i da i v i t e l l i ) 
pour po rc i ns / per s u i n i 
pour v o l a i l l e s / per pol lame 
Autres / A l t r i 
M a t é r i e l et p e t i t o u t i l l a g e / M a t e r i a l e e p i c c o l i a t t r e z z i 
E n t r e t i e n C répa r .du m a t é r i e l / M a n u t . e r i p a r a z i o n e d e l l e macchine 
E n t r e t i e n e t r é p a r . des bâ t iments d ' e x p l o i t a t i o n et au t res ouvrages 
Manutenzione e r i p a r a z . dei f a b b r i c a t i r u r a l i e o e l l e a l t r e opere 
Serv ices v é t é r i n a i r e s / S e r v i z i v e t e r i n a r i 



















































1 1 1 
WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRICULTURAL INVESTMENT 
Maschinen u. and. Ausrustungsguter/Machines ί other equip. 
Einachsschl.u.a.einachs.Motorger./RotovatorCother 2 wheel equip 
Maschinen U.Geräte fur Kultur./Machinery and plant for cultiv. 
Maschinen υ.Geräte für die Ernte/Machinery C plant for harvest. 
Maschinen und Einrichtungen/Farm machinery and installations 
fur die pflanzliche Produktion / for crop production 
fur die tierische Produktion / for animal production 
Sonstige / Other 
Ackerschlepper / Tractors 
Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
Bauten / Buildings 
Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 















































































































































































































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRIC. 
BENE E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVES1IM. DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement/Hacchine e impianti 
Motocult. et autre mat.à 2 roues/Motocolt.e simili a un asse 
Machines et mat.poUr la culture/Macchine e attrezzi per la colt. 
Machines et mat. pour la récolte/Macchine e attrezzi per la raccolta 
Machines et installation à la ferme/Macchine e altri impianti 
pour la production vegetale / per la produzione vegetale 
pour la production animale / per la produzione animale 
Autres / Altri 
Tracteurs / Trattori 
Autres véhicules / Altri veicoli 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 
­ Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 
















O E6­IRDIZES DER EIRRAUFSPREISE LARDHRTSCHAFTLICHER BETRIEBSRITTEL EC­IRDICES OF PURCHASE PRICES OF THE REARS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
1980 ■ 100 
ohne MWst. 
excl. VAT 
Wägungsschema nach Erzeugnissen 
Weighting Scheie by products 
Schéma de pondération par produits 
Schema di ponderazione per prodotti 
Τ τ 
INDICE CE DES PRIX D'ACHAT DES ROVERS DE PRODUCTIO« AGRICOLE 
IRDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
1980 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
__ Luxembourg, 25.7.1985 
| I | NL | Β 
J I I 
I UK IRL ¡ DK | GR | EUR 10 | "ï 
_L JL 
01 WAREN U. DIENSTLEISTUNGEN DES LAUFEND. LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONSUMED IN AGRICULTURE 
Saat- und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schlierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Hotorfuels 
33 Elektrischer Stroa / E lec t r ic i ty 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 DÜnge-u.Bodenverbess.mittel / Fer t i l i ze rs , soi l improvers 
41 Einnährstoffdunger / Straight f e r t i l i ze r s 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous f e r t i l i ze r s 
412 Phosphatdünger / Phosphatic f e r t i l i z e r s 
413 Kalidünger / Potassio f e r t i l i z e r s 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound f e r t i l i ze r s 
421 NP-DÜnger / NP f e r t i l i z e r s 
422 PK-Dünger / PK f e r t i l i ze r s 
423 NPK-Oünger / NPK fe r t i l i ze r s 
43 Sonst.Dünge-u.Bodenverb.mittel/Other F e r t i l . , soi l improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 E inze l fu t te ra i t te l / Straight feedingstuffs 
611 Getr. u. MÜhlennachprod. / Cereals and milling by­products 
512 Ölkuchen bzw.­schrot / Oil­cakes 
613 Futtermittel tierischer Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 fur Kalber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 fur Schweine / for pigs 
624 fur Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung υ.Rep.v.Machinen / Hainten. and repair of plant 
9 Instandhalt, und Rep. v. Wirtschaftsgeb. u. sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
19.112 23.201 21.109 ■ 6.444 3.724 
13.636 30.482 21.252 5.516 3.791 













































11.677 45.217 20.901 
7.370 40.456 39.480 
4.663 37.728 26.322 
16.493 50.601 6.586 
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2 . 2 8 9 
2 . 6 6 0 
2 . 5 9 3 
1.842 
4 .611 
2 . 1 0 4 
913 
2 . 546 
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5 . 0 9 3 
5 .774 
3 . 4 6 5 
4 .432 
9 . 6 9 7 
3 . 5 5 1 
2 .414 
12 .851 4 2 . 4 2 0 11 .036 7 .424 1.249 
2 8 . 7 7 9 3 2 . 1 5 2 4 . 3 6 4 5 .373 2 .798 
23.976 29.758 927 7.214 1.515 
16.953 34.393 26.261 2.095 4.520 
26.398 20.075 14.490 8.862 2.982 
















»HNS EI SERVICES OE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
SINI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 





181 19 .212 







18 2 3 . 4 1 3 
- 23 .997 
17 12 .205 
22 4 . 4 8 6 














































2.157 100.000 Aniaaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
3.282 8.104 100.000 Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
4.072 5.072 100.000 Combustibles / Combustibili 
2.788 11.064 100.000 Carburants / Carburanti 
4.557 2.444 100.000 Electricité / Elettricità 
1.244 10.656 100.000 Lubrifiants / Lubrificanti 
2.780 2.559 100.000 Engrais et amendements / Conciai e ammendamenti 
1.555 2.327 100.000 Engrais simples / Concimi semplici 
1.850 2.722 100.000 Engrais azotés / Concimi azotati 
507 854 100.000 Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 
278 730 100.000 Engrais potassiques / Concimi potassici 
4.044 2.956 100.000 Engrais composés / Concimi composti 
­ 19.064 100.000 Engrais NP / Concimi NP 
4.502 ­ 100.000 Engrais PK / Concimi PK 
4.617 1.018 100.000 Engrais NPK / Concimi NPK 



































88 9.312 3.716 2.662 ­ 100.000 Services vétérinaires / Servizi veterinari 
















2.013 1.582 100.000 Produits de protect.des cultures/Prodotti per la prot.delle culture 5 
1.557 2.186 100.000 Fongicides / Anticrittogamici 51 
632 3.172 100.000 Insecticides / Insetticidi 52 
3.085 309 100.000 Herbicides / Diserbanti 53 
471 3.244 100.000 Autres / Altri 5; 
.000 Aliments des animaux / Mangimi 5 
.000 Aliments simples / Mangiai semplici 61 
Céréales et s.­prod.de meunerie/Cereali e sottoprod.della molitura 611 
Tourteaux / Panelli ej2 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres / Altri 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
56 15.673 3.514 1.801 3.976 100.000 Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
94 16.179 2.358 4.038 3.865 100.000 Entretien i répar.du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages 9 
135 24.093 3.629 5.924 2.829 100.000 Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
I I I NL I | UK 
02 WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER ICVESlIIIONFli 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO ACRICU'. TOTAL INVtSIHENI 
OK | GR I 
Ί ί" 
I EUR 10 | J I 
21.671 20.331 23.220 7.683 1.927 
12 Maschinen u. land. Ausrüstungsgüter/Hachines t other equip. 26.685 
121 Einachsschl.u.a.einachs.Motorger./RotcvatorCobher 2 wheel equip.18.757 
122 Maschinen U.Geräte für Kultur./Machiner/ and plant for cultiv. 23.896 
123 Maschinen U.Geräte für die Ernte/Machinery £ plant for harvest. 29.557 
124 Maschinen und Einrichtungen/Farm machinery and installations 26.424 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 23.132 
1242 für die tierische Produktion / for animal production 17.032 
1243 Sonstige / Other 45.355 
125 Ackerschlepper / Tractors 20.112 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 46.994 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 



























































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRIC. 
BENE E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIN. DELL'AGRICOLTURA 






















2.625 100.000 Machines et autres biens d'équipeaent/Macchine e iapianti 
5.147 100.000 Motocult. et autre mat.à 2 roues/Notocolt.e si-ili a un asse 








Machines et installation à la ferie/Macchine e altri iapianti 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 
pour la production aniiale / per la produzione animale 
Autres / Altri 
Tracteurs / Trattori 
Autres véhicules / Altri veicoli 
293 15.050 4.748 7.043 4.298 100.000 Ouvrages / Costruzioni ed opere 
320 11.846 5.172 " 8.851 1.681' 100.000 Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 
204 25.327 3.389 1.245 12.692 100.000 genio civile e migliorie fondiarie 












Monatliche Agrarpreisindizes (Output und Input) 
Monthly agricultural price indices (output and input) 
Indices mensuels des prix agricoles (output et input) 
Indici mensili dei prezzi agricoli (output e input) 
ERLÄUTERUNGEN ZU DEN ERGEBNISSEN DES ZWEITEN QUARTALS 1985 
Vorbemerkungen: (i) Den in diesem Schnellbericht dargestellten und erläuterten Veränderungsraten der 
monatlichen EG-Agrarpreisindizes (Output und Input) liegen die neuen Preisindizes mit Basis 
1980 = 100 zugrunde. (ii) Die Agrarpreisindizes (1980 = 100) und die Wertgewichte (1980) für Irland 
sind zum Teil noch geschätzt worden, (iii) Die Erhöhung des Pauschalsatzes der Mehrwertsteuer ab 1. 
Juli 1984 als Einkommensausgleich für den Abbau der Währungsausgleichsbeträge in der BR Deutschland 
ist in den EG-Agrarpreisindizes mit Basis 1980 = 100 nicht berücksichtigt worden, da sie ohne 
Mehrwertsteuer ausgewiesen werden. 
1. EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (Output) 
Der monatliche Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte (einschliesslich Obst und 
Gemüse) erhöhte sich im zweiten Quartal 1985 gegenüber dem entsprechenden Quartal des Vorjahres in 
der Gemeinschaft insgesamt um 1,5 X (vgl. Tabelle 1). Dies bedeutet gegenüber der Steigerungsrate 
des ersten Quartals (+ 3,0 %) eine deutliche Abschwächung. Während sich die Zuwachsrate bei den 
pflanzlichen Erzeugnissen vom ersten zum zweiten Quartal 1985 (jeweils gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahresquartal) von 4,4 X auf 0,2 X verminderte, erhöhte sie sich gleichzeitig 
bei Tieren und tierischen Erzeugnissen von 1,8 X auf 2,6 %. 
Die Preise fur Getreide und Saatgut lagen im zweiten Quartal 1985 in der Gemeinschaft insgesamt 
weiterhin unter jenen des entsprechenden Vorjahresquartals (- 3,3 X und - 14,1 X). Bei den 
Hackfruchten ergab sich ein Ruckgang der Preise gegenüber dem zweiten Quartal 1984 um fast 35 X 
(Kartoffeln alleine gerechnet: - 60 % ) . Die Preise für Obst haben sich gegenüber dem Vorjahr kaum 
verändert. Dagegen lagen die Preise für Frischgemüse um 12 X über dem Vorjahresniveau. Gegenüber 
dem ersten Quartal 1985 ist hier jedoch ein Rückgang der Steigerungsrate um 26 Prozentpunkte 
festzustellen. Bei Weinmost/Wein und Oliven/Olivenöl haben sich die Steigerungsraten zwischen dem 
ersten und zweiten Quartal 1985 noch verstärkt (von 11 auf 19 % und von 27 auf 34 X). Bei Blumen, 
Zierpflanzen und Bauaschulerzeugnissen hat sich die Steigerungsrate der Erzeugerpreise gegenüber 
dem ersten Quartal 1985 um die Hälfte vermindert (von 18 auf 9 X), und bei den "Sonstigen 
/pflanzlichen Erzeugnissen" ist sie relativ stabil geblieben (1/1985: + 12,3 X; 11/1985: + 12,9 X). 
Im Bereich der Tiere und tierischen Erzeugnisse sind die Erzeugerpreise im Durchschnitt der 
Gemeinschaft mit Ausnahme bei Eiern (- 10 X) bei allen Produkten gegenüber dem zweiten Quartal 
1984 gestiegen. Relativ hoch war der Preisanstieg bei Schlachtkälbern (+ 10 X). Unter den 
Schlachttieren ist die Veränderungsrate der Erzeugerpreise zwischen dem ersten und zweiten Quartal 
1985 (jeweils gegenüber dem Vorjahr) bei Kälbern, Rindern, Geflügel und "Sonstigen Tieren" 
gestiegen, bei Schweinen deutlich (von 7 auf 1 X) und bei Schafen geringfügig zurückgegangen. Die 
Milchpreise haben im zweiten Quartal im Durchschnitt der Gemeinschaft um 5,2 X gegenüber dem 
entprechenden Vorjahresquartal zugenommen. Dies stellt nach der relativen Stagnation in den vier 
vorangegangenen Quartalen einen kräftigen Wiederanstieg dar (vgl. Tabelle 2, in der auch die 
Veränderungsraten der Erzeugerpreise weiterer Agrarprodukte dargestellt wurden). Wegen der grossen 
Bedeutung der Milchpreise für die Landwirtschaft in der Gemeinschaft werden in Tabelle 3 die 
Veränderungsraten der Erzeugerpreise für Milch auch für die einzelnen Mitgliedstaaten dargestellt. 
Hier fällt auf, dass die Milchpreise im zweiten Quartal 1985 gegenüber dem entsprechenden 
Vorjahresquartal in zwei Ländern (D und B) leicht zurückgegangen, in fünf Ländern (NL, L, DK, IRL 
und F) zwischen 2 und 5 X, in zwei weiteren Ländern (I und UK) um etwa 8 %.und in Griechenland um 
über 25 X gestiegen sind. Bei einer Wertung dieser Ergebnisse ist neben den unterschiedlichen 
Inflationsraten in den Ländern der Gemeinschaft auch die Tatsache zu berücksichtigen, dass die 
Milchpreise in einigen Ländern bereits im zweiten Quartal 1984 gegenüber dem entsprechenden 
Vorjahresquartal gefallen sind (vgl. Tabelle 3). 
Bei einem Ländervergleich der Veränderungsraten des Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte des zweiten Quartals gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum (vgl. Tabelle 4) 
zeigen sich erneut die grossen Unterschiede in der Gemeinschaft. Negativen Raten in einer 
Grössenordnung von - 2 bis - 7 X in sechs Ländern (B, NL, IRL, DK, D und UK) stehen positive Raten 
von 1,2 % (F), 8,9 X (I) und 17,4 % (GR) gegenüber. In Luxemburg haben sich die Preise im 
Durchschnitt nicht geändert. 
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2. EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsaittei (Input) 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen äes laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs 
erhöhten sich im zweiten Quartal 1985 gegenüber der gleichen Periode des Jahres 1984 in der 
Gemeinschaft insgesamt wie schon im vorangegangenen Quartal um weniger als 1 X (vgl. Tabelle 5). 
Dieses Ergebnis ist erneut als aussergewohnlich zu bezeichnen, denn die Preise der meisten 
Inputpositionen erhöhten sich zwischen 4 X (Pflanzenschutzmitteln) und 9 % (Energie). Lediglich 
bei Futtermitteln und Saatgut ergab sich ein Ruckgang der Preise um rund 5 X. Auf diese beiden 
Positionen entfallen jedoch 49 X der gesamten Waren und Dienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlichen Verbrauchs. Die längerfristige Entwicklung der Veränderungsraten der 
Einkaufspreise der wichtigsten Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen 
Verbrauchs (Futtermittel, Düngemittel und Energie) zeigt Tabelle 6. 
In fünf der zehn Mitgliedstaaten der Gemeinschaft (vgl. Tabelle 7) verminderten sich im zweiten 
Quartal 1985 die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen 
Verbrauchs gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal (B, D, L, DK und NL). Im Vereinigten 
Königreich, in Italien, Irland und Frankreich erhöhten sie sich in geringem Umfang (zwischen 0,5 
und 3 X). Lediglich in Griechenland stiegen die Preise deutlich starker (+ 12,4 %). 
Die Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen fur landwirtschaftliche Investitionen erhöhten 
sich im zweiten Quartal 1985 gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal in der Gemeinschaft 
insgesamt um 5,6 X (vgl. Tabelle 6). Diese Steigerungsrate ist gegenüber jener des vorangegangenen 
Quartals wieder geringfügig hoher. Die Preise erhöhten sich fur Maschinen und für Bauten etwa 
gleich stark (5 bis 6 X). Tabelle 7 gibt einen Überblick über die Steigerungsraten der 
Einkaufspreise der Waren und Dienstleistungen fur landwirtschaftliche Investitionen in den 
einzelnen Mitgliedstaaten. Ohne Griechenland (+ 14,7 X) reicht die Spanne dieser Raten von + 1,7 X 
(Niederlande) bis + 8,9 X (Italien). 
3. Vergleich der Entwicklung des EG­Indexes der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte nit der 
des EG­Indexes der Einkaufspreise fur Waren und Dienstleistungen des laufenden landwirtschaft­
lichen Verbrauchs 
Der Vergleich zeigt für die Gemeinschaft insgesamt, dass die Erzeugerpreise landwirtschaftlicher 
Produkte geringfügig stärker gestiegen sind als die Einkaufspreise für Waren und Dienstleistungen 
des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs (+ 1,5 X gegenüber + 0,9 % ) . Im vorangegangenen 
Quartal betrug der Abstand noch 2,2 Prozentpunkte. 
Die stärkere Erhöhung der Outputpreise als die der Inputpreise bzw. die geringere Abnahme der 
Outputpreise als die der Inputpreise lässt sich in nur 4 Mitgliedstaaten der Gemeinschaft 
beobachten (L, NL, GR und I). In den übrigen Ländern ist es entsprechend umgekehrt. In der 
folgenden Aufstellung sind die Mitgliedstaaten nach der zunehmenden Differenz zwischen den beiden 

































COMMENTS ON THE RESULTS FOR THE SECOND QUARTER OF 1985 
N.B. (i) The rates of change of EC agricultural price indices (output and input) indicated and 
discussed in this press notice are based on the new price indices with base 1980 = 100. (ii) The 
agricultural price indices (1980 = 100) and the value weightings (1980) for Ireland are in part 
still estimates. (iii) No account has been taken of the increase, as from 1 July 1984, in the 
flat-rate VAT compensation introduced to offset the effects on income of the reduction in monetary 
compensatory amounts in the Federal Republic of Germany, as the indices are shown net of VAT. 
1. EC index of producer prices of agricultural products (output) 
The monthly index of producer prices of agricultural products (including fruit and vegetables) 
increased in the second quarter of 1985 by 1.5 X for the Community as a whole compared with the 
same quarter in the previous year (see Table l). This is a smaller increase than in the first 
quarter (+ 3.0 X). While the rate of increase as compared with the corresponding period in the 
previous year fell from 4.4 X in the first quarter of 1985 to 0.2 X in the second quarter for 
crop products, it simultaneously increased from 1.8 X to 2.6 X for animals and animal products. 
In the second quarter of 1985, prices for cereals and seeds in the Community as a whole were 
still lower than in the same quarter of the previous year (- 3.3 % and - 14.1 % ) , while prices 
for root crops were almost 35 X below those for the second quarter of 1984 (- 60 X for potatoes 
alone). Prices for fruit were much the same as in the previous year. Prices for fresh 
vegetables, on the other hand, were 12 X above the previous year's level. The rate of increase, 
however, declined by 26 X as compared with the first quarter of 1985. The rates of increase for 
wine must/wine and olives/olive oil were even greater in the second half of 1985 than in the 
first half (19 X as compared with 11 X and 34 X as compared with 27 X). The rate of increase in 
producer prices for flowers, ornamental plants and tree-nursery products was only half that of 
the first quarter of 1985 (9 % as compared with 18 X) and remained fairly steady for "other 
crop products" (1/1985: + 12.3 X; 11/1985: +12.9 X). 
Averaged over the Community as a whole, producer prices for animals and animal products were 
higher than in the second quarter of 1984 for all products except eggs (- 10 X). There was a 
relatively sharp increase in prices for calves for slaughter (+ 10 X). As compared with the 
previous year, the rate of change in the producer prices for slaughter animals was higher in 
the second quarter of 1985 than in the first for calves, cattle, poultry and "other animals", 
while it was appreciably lower (1 X as compared with 7 X) for pigs and slightly lower for 
sheep. In the second quarter, average milk prices in the Community were 5.2 X higher than in 
the corresponding quarter of the previous year. After the relative stagnation in the four 
preceding quarters, this represents a strong recovery (see Table 2, which also shows the rates 
of change in the producer prices of other agricultural products). In view of the great 
importance of milk prices for Community agriculture, the rates of change in producer prices for 
milk have also been shown for the various Member States in Table 3. It is noticeable that in 
the second quarter of 1985 milk prices were slightly lower than in the corresponding quarter of 
1984 in two countries (D and B), 2 - 5 X higher in five countries (NL, L, DK, IRL and F ) , about 
8 X hiyher in two countries (I and UK) and over 25 X higher in Greece. When interpreting these 
results, one should bear in mind that inflation rates in the various Community countries differ 
and that in the second quarter of 1984 milk prices in some countries were lower than in the 
same quarter of the previous year (cf. Table 3). 
If the rates of change in the index of producer prices of agricultural products in the second 
quarter in relation to the same quarter of the previous year are compared for the various 
countries (see Table 4 ) , the considerable differences existing within the Community are again 
apparent. Negative growth rates ranging from - 2 to - 7 X in six countries (B, NL, IRL, DK, D 
and UK) contrast with positive rates of 1.2 X (F), 8.9 X (I) and 17.4 % (GR). On average, 
prices in Luxembourg remained unchanged. 
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2. EC-indices of purchase prices of the leans of agricultural production (input) 
In the second quarter of 1985, the purchase prices of goods and services for current 
consumption in agriculture for the Community as a whole were less than 1 X higher than in the 
same period of 1984, as was also the case in the previous quarter (see Table 5). This result is 
again to be regarded as exceptional since the prices of most of the input headings rose by 
between 4 X (plant protection products) and 9 X (energy). It is only for feedingstuffs and 
seeds that prices fell, by about 5 X, but these two headings account for 49 % of all current 
consumption. The medium-term trends of the rates of change in the purchase prices of the main 
items of current consumption (feedingstuffs, fertilizers and energy) are shown in Table 6. 
In five out of the ten Member States of the Community (see Table 7) purchase prices of goods 
and services for current consumption in agriculture were lower in the second quarter of 1985 
than in the same quarter of the previous year (B, D, L, DK and NL). In the United Kingdom, 
Italy, Ireland and France these prices were slightly highter (between 0.5 and 3 X). Only in 
Greece were prices appreciably higher (+ 12.4 X). 
The purchase prices of goods and services contributing to agricultural investment rose in the 
second quarter of 1985 by 5.6 X in the Community as a whole compared with the same quarter of 
1984 (see Table 6). This rate of increase is slightly higher than in the first quarter. The 
rise in prices was much the same for both machinery and buildings (5 to 6 % ) . Table 7 shows the 
rates of increase for the purchase prices of goods and services contributing to agricultural 
investment in the various Member States. If Greece (+ 14.7 X) is excluded, these rates range 
from + 1.7 X (the Netherlands) to + 8.9 X (Italy). 
3. Comparison of the trend of the EC index of producer prices of agricultural products with that 
of the EC index of purchase prices of goods and services for current consumption in agriculture 
For the Community as a whole, producer prices of agricultural products have risen slightly 
faster than purchase prices of goods and services for current consumption in agriculture 
(+ 1.5 X as compared with + 0.9 X). In the previous quarter, the gap was 2.2 percentage points. 
Output prices rose faster (or fell less) than input prices in only four Community Member States 
(L, NL, GR and I). In the other countries, the reverse is true. The Member States are listed 
below in order of increasing difference between the two rates of increase (rate of increase in 
































COMMENTAIRES SUR LES RESULTATS DU DEUXIEME TRIMESTRE 1985 
Avvertissement: (Io) Les nouveaux indices de prix (1980 = 100) servent de base aux taux de variation 
des indices CE mensuels des prix agricoles (output et input) qui sont présentés et commentés dans 
cette Note Rapide. (2°) Les indices de prix agricoles (1980 = 100) et les valeurs de pondération 
(1980) font encore partiellement l'objet d'estimations pour l'Irlande. (3°) En République fédérale 
d'Allemagne, le relèvement du taux forfaitaire de la taxe à la valeur ajoutée, intervenu le 1er 
juillet 1984 et destiné à compenser les pertes de revenus résultant de la réduction des montants 
compensatoires monétaires, n'a pas été pris en considération dans les indices CE des prix agricoles 
(1980 = 100) car ils sont indiqués hors TVA. 
1. Indice CE des prix à la production des produits agricoles (output) 
Au cours du deuxième trimestre de 1985, l'indice mensuel des prix à la production de produits 
agricoles (y compris fruits et légumes) a progressé, pour l'ensemble de la Communauté, de 1,5 X 
par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente (cf. tableau l). Par comparaison au 
taux d'accroissement du premier trimestre (+ 3,0 X), cela signifie une nette diminution. Tandis 
que le taux de croissance des produits végétaux est passé de 4,4 X à 0,2 % entre le premier et le 
deuxième trimestre de 1985 (dans chaque cas par rapport au trimestre correspondant de l'année 
précédente), '\ a augmenté en même temps de 1,8 X à 2,6 X pour les animaux et les produits 
animaux. 
Au cours du deuxième trimestre de 1985, les prix des céréales et des semences étaient, pour la 
Communauté dans son ensemble, inférieurs à ceux du même trimestre de l'année précédente 
(- 3,3 % et - 14,1 % ) . Pour les plantes sarclées, on a constaté un recul des prix, par rapport au 
deuxième trimestre de 1984, de près de 35 X (pour les pommes de terre seules: - 60 % ) . Les prix 
des fruits ne se sont guère modifiés par rapport à l'année précédente. Par contre, les prix des 
légumes frais étaient de 12 X supérieurs au niveau de l'année précédente. Par rapport au premier 
trimestre de 1985, on peut toutefois constater, dans ce cas, une diminution du taux de croissance 
de 26 points. Pour le moût de vin/vin et les olives/huile d'olive, les taux de croissance ont 
encore augmenté entre le premier et le deuxième trimestre de 1985 (de 11 à 19 % et de 27 à 34 % ) . 
Pour les fleurs, les plantes ornementales et les produits des pépinières, le taux de croissance 
des prix à la production a diminué de moitié par rapport au premier trimestre de 1985 (de 18 à 
9 X) et il est resté relativement stable pour les "autres produits végétaux" (1/1985: + 12,3 X; 
11/1985: + 12,9 % ) . 
En ce qui concerne les animaux et les produits animaux, les prix à la production ont augmenté, 
dans l'ensemble de la Communauté, pour tous les produits, à l'exception des oeufs (- 10 X), par 
rapport au deuxième trimestre de 1984. On a constaté une augmentation relativement forte des prix 
des veaux de boucherie (+ 10 X). Pour ce qui est des animaux de boucherie, le taux de variation 
des prix à la production a augmenté entre le premier et le deuxième trimestre de 1985 (dans chaque 
cas par rapport à l'année précédente) pour les veaux, les bovins, la volaille et les "autres 
animaux", tandis qu'il a diminué nettement pour les porcins (de 7 à 1 X) et légèrement pour les 
ovins. Dans l'ensemble de la Communauté, les prix du lait ont augmenté, au cours du deuxième 
trimestre, de 5,2 X par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente. Après la 
relative stagnation des quatre trimestres précédents, cela signifie une forte reprise (cf. tableau 
2 qui présente également les taux de variation des prix à la production d'autres produits 
agricoles). Etant donné l'importance considérable des prix du lait pour l'agriculture 
communautaire, le tableau 3 présente les taux de variation des prix à la production du lait pour 
tous les Etats membres également. On remarque ici que, par rapport au trimestre correspondant de 
l'année précédente, les prix du lait ont légèrement diminué, au cours du second trimestre de 1985 
dans deux pays (D et B ) , qu'ils ont augmenté entre 2 et 5 X dans cinq pays (NL, L, DK, IRL et F), 
de 8 % environ dans deux autres pays (I et UK) et de plus de 25 X en Grèce. Outre les taux 
d'inflation qui varient d'un Etat membre à l'autre, il faut également tenir compte, lors de 
l'analyse de ces résultats, du fait que dans quelques pays, les prix du lait ont chuté dès le 
deuxième trimestre de 1984 par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente (cf. 
tableau 3). 
Dans le cadre d'une comparaison par pays des taux de variation de l'indice des prix à la 
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production de produits agricoles du deuxième trimestre, par rapport à la même période de l'année 
précédente (cf. tableau 4), on remarque à nouveau les différences importantes qui se manisfestent 
dans la Communauté. Aux taux négatifs de l'ordre d e - 2 % à - 7 % dans 6 pays (B, NL, IRL, DK, D 
et UK), s'opposent les taux positifs de 1,2 X (F), de 8,9 X (I) et de 17,4 % (GR). Dans 
l'ensemble, les prix sont restés les mêmes au Luxembourg. 
2. Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole (input) 
Par rapport à la même période de 1984, les prix d'achat des biens et services de consommation 
courante de l'agriculture ont augmenté, au cours du deuxième trimestre de 1985, de moins de 1 %, 
comme au cours du trimestre précédent déjà (cf. tableau 5). Encore une fois, ce résultat est 
exceptionnel car les prix des principales positions d'input ont augmenté entre 4 X (produits de 
protection des cultures) et 9 X (énergie). Les prix ont diminué de 5 % environ uniquement pour les 
aliments des animaux et pour les semences. Toutefois, 49 X de l'ensemble des biens et services de 
consommation courante de l'agriculture reviennent à ces deux positions. Le tableau 6 montre 
l'évolution à plus long terme des taux de variation des prix d'achat des principaux biens et 
services de consommation courante de l'agriculture (aliments des animaux, engrais et énergie). 
Par rapport au trimestre correspondant de l'année précédente, les prix d'achat des biens et 
services de consommation courante de l'agriculture ont diminué, au cours du deuxième trimestre de 
1985, dans cinq des dix Etats membres de la Communauté (B, D, L, DK et NL) (cf. tableau 7). Ils 
ont très légèrement augmenté (entre 0,5 et 3 X) au Royaume Uni, en Italie, en Irlande et en 
France. Les prix n'ont connu une nette augmentation (+ 12,4 X) qu'en Grèce. 
Dans l'ensemble de la Communauté, les prix d'achat des biens et services concourant aux 
investissements de l'agriculture ont augmenté, au cours du deuxième trimestre de 1985, de 5,6 X 
par rapport au deuxième trimestre de l'année précédente (cf. tableau 6). Ce taux d'augmentation 
est de nouveau légèrement plus élevé que celui du trimestre précédent. Les prix des machines et 
des ouvrages ont augmenté de façon à peu près identique (5 à 6 X). Le tableau 7 donne un aperçu 
des taux d'augmentation des prix d'achat des biens et services concourant aux investissements de 
l'agriculture dans les différents Etats membres. Sans la Grèce (+ 14,7 X), ces taux vont de 1,7 X 
(Pays-Bas) à + 8,9 X (Italie). 
3. Comparaison entre l'évolution de l'indice CE des prix à la production des produits agricoles et 
celle de l'indice CE des prix d'achat des biens et services de consommation courante de l'agri-
culture 
Pour l'ensemble de la Communauté, la comparaison montre que les prix à la production des produits 
agricoles ont accusé une augmentation légèrement supérieure à celle des prix d'achat des biens et 
services de consommation courante de l'agriculture (+ 1,5 X contre + 0,9 % ) . Au cours du trimestre 
précédent, l'écart était encore de 2,2 points. 
Dans quatre Etats membres seulement (L, NL, GR et I), on a constaté une augmentation des prix des 
output supérieure à celle des prix des input et un recul des prix des output plus faible que celui 
des prix des input. Dans les autres Etats membres, c'est l'inverse qui s'est produit. Dans la 
liste suivante, les Etats membres sont classés suivant la différence croissante entre les deux 
























INTERPRETAZIONE DEI RISULTATI DEL SECONDO TRIMESTRE 1983 
Avvertenza : (i) I tassi di variazione degli indici mensili dei prezzi agricoli comunitari (output e 
input), pubblicati ed interpretati in questa nota rapida, sono stati calcolati sulla base dei nuovi 
indici dei prezzi con base 1980 = 100. (ii) Gli indici dei prezzi agricoli (1980 = 100) e i 
coefficienti di ponderazione (1980) per l'Irlanda sono stati in parte ancora stimati. (iii) Per 
quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, l'aumento del tasso forfettario dell'imposta sul 
valore aggiunto a partire dal Io luglio 1984, quale compensazione per la perdita di reddito dovuta 
alla riduzione degli importi compensativi monetari, non è stato considerato negli indici CE dei 
prezzi agricoli con base 1980 = 100, essendo questi espressi al netto dell'imposta sul valore 
aggiunto. 
1. Indici CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli (output) 
Nel secondo trimestre 1985, l'indice mensile dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
(inclusi gli ortofrutticoli) è aumentato complessivamente, nella Comunità, dell'I,5 X (confronta 
tabella 1) rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente. Il tasso di crescita ha 
quindi subito un incremento nettamente inferiore rispetto a quello del primo trimestre (+ 3,0 X). 
Mentre il tasso di incremento per i prodotti vegetali è calato dal primo al secondo trimestre 1985 
(sempre rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente) dal 4,4 X allo 0,2 X, quello 
relativo agli animali e ai prodotti animali è salito dall'I,8 % al 2,6 X. 
Nel secondo trimestre 1985 nella Comunità i prezzi per i cereali e le sementi hanno continuato ad 
essere complessivamente inferiori a quelli del corrispondente trimestre dell'anno precedente 
(- 3,3 % e - 14,1 %). Rispetto al secondo trimestre 1984 i prezzi delle piante sarchiate hanno 
subito un calo di quasi 35 X ;(per le sole patate: - 60 % ) . I prezzi della frutta non hanno 
praticamente subito variazioni rispetto all'anno precedente. I prezzi degli ortaggi freschi sono 
invece aumentati del 12 % rispetto all'anno precedente. Rispetto al primo trimestre del 1985 il 
tasso di incremento è pero' diminuito di 26 punti percentuali. Per mosto/vino e olive/olio 
d'oliva il tasso d'incremento nel secondo trimestre 1985 è ulteriormente aumentato rispetto al 
primo trimestre dello stesso anno (rispettivamente dall'11 al 19 X e dal 27 al 34 %). Il tasso di 
irescita dei prezzi alla produzione per i fiori, le piante ornamentali e i prodotti dei vivai è 
calato del 50 % rispetto al primo trimestre 1985 (dal 18 al 9 X), e per gli "altri prodotti 
vegetali" esso è rimasto relativamente stabile (1/1985: + 12,3 X; 11/1985: + 12,9 %). 
Nel settore animali e prodotti animali i prezzi alla produzione sono mediamente aumentati nella 
Comunità, rispetto al secondo trimestre 1984, per tutti i prodotti ad eccezione delle uova 
(- 10 % ) . Un incremento dei prezzi relativamente alto è stato registrato per i vitelli da 
macellazione (+ 10 %). Per gli animali per macellazione il tasso di variazione dei prezzi alla 
produzione è aumentato dal primo al secondo trimestre 1985 (sempre rispetto all'anno precedente) 
per i vitelli, bovini esclusi i vitelli, pollame e "altri animali", è sensibilmente calato per i 
suini (dal 7 all'I X) e in maniera trascurabile per gli ovini. Nella Comunità i prezzi del latte 
sono mediamente aumentati nel secondo trimestre del 5,2 X rispetto al corrispondente trimestre 
dell'anno precedente. Dopo un periodo di relativo ristagno nei quattro trimestri precedenti è 
stato quindi registrato un forte incremento (confronta tabella 2, nella quale sono riportati anche 
i tassi di variazione e i prezzi alla produzione di altri prodotti agricoli). Data la grande 
importanza dei prezzi del latte per l'agricoltura della Comunità, i tassi di variazione dei prezzi 
alla produzione per il latte sono riportati nella tabella 3 anche per i singoli Stati membri. Si 
nota che nel secondo trimestre 1985 in due paesi (D e B) i prezzi del latte sono leggermente 
calati nel secondo trimestre 1985 rispetto al corrispondente trimestre dell'anno precedente, in 
cinque paesi (NL, L, DK, IRL e F) sono aumentati tra il 2 e il 5 % e in altri due paesi (I e UK) 
dell'8 X circa, in Grecia di oltre il 25 %. Nel valutare tali risultati si deve tener conto, oltre 
del differente tasso d'inflazione nei paesi della Comunità, anche del fatto che i prezzi del latte 
in alcuni paesi sono già calati nel secondo trimestre 1984 rispetto al corrispondente trimestre 
dell'anno precedente (confronta tabella 3). 
Confrontando i tasso di variazione dell'indice dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
del secondo trimestre rispetto al correspondente periodo dell'anno precedente per i singoli paesi 
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(confronta tabella 4) si notano nuovamente sensibili divergenze nell'ambito della Comunità. Mentre 
i sei paesi (B, NL, IRL, DK, D e UK) si hanno tassi negativi che vanno dal ­ 2 fino al ­ 7 %, in 
altri paesi si hanno tassi positivi dell'I,2 % (F), 8,9 X (I) e 17,4 % (GR). Nel Lussemmburgo i 
prezzi sono rimasti invariati. 
2. Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola (input) 
Nel secondo trimestre 1985 ï prezzi per l'acquisto di beni e servizi di consumo corrente 
dell'agricoltura sono aumentati, per l'intera Comunità come già nel trimestre precedente di meno 
dell'I X rispetto al corrispondente periodo del 1984 (confronta tabella 5). Tale risultato può' 
nuovamente essere definito eccezionale, poiché i prezzi della maggior parte delle posizioni input 
sono aumentati tra il 4 % (prodotti per la protezione delle colture) e il 9 X (energia). Solamente 
per i mangimi e le sementi è stato registrato un calo dei prezzi del 5 X circa. Tali due posizioni 
costituiscono tuttavia il 49 X di tutti i beni e servizi di consumo corrente dell'agricoltura. 
L'evoluzione nel lungo periodo dei tassi di variazione dei prezzi d'acquisto dei principali beni e 
servizi di consumo corrente dell'agricoltura (mangimi, concimi e energia) è riportata nella 
tabella 6. 
In cinque Stati membri della Comunità (confronta tabella 7) i prezzi d'acquisto dei beni e servizi 
di consumo corrente dell'agricoltura sono calati nel secondo trimestre 1985 rispetto al 
corrispondente trimestre dell'anno precedente (B, D, L, DK e NL). Nel Regno Unito, in Italia, 
Irlanda e Francia hanno invece subito un leggero incremento (tra 0,5 e 3 %), mentre in Grecia i 
prezzi hanno avuto un incremento nettamente superiore (+ 12,4 X). 
Nel secondo trimestre 1985, i prezzi d'acquisto di beni e servizi per gli investimenti 
dell'agricoltura sono aumentati complessivamente, nella Comunità, del 5,6 % rispetto al trimestre 
corrispondente dell'anno precedente (confronta tabella 6). Tale tasso d'incremento è nuovamente 
leggermente inferiore rispetto a quello del trimestre precedente. I prezzi per macchine e per 
costruzioni ed opere hanno subito un rialzo approssimativamente uguale (tra il 5 e il 6 %). La 
tabella 7 riporta i tassi d'incremento dei prezzi d'acquisto di beni e servizi per gli 
investimenti dell'agricoltura nei singoli Stati membri. Escludendo la Grecia (+ 14,7 %), tali 
tassi oscillano tra 1,7 X (Paesi Bassi) e + 8,9 X (Italia). 
3. Comparazione dell'evoluzione dell'indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
(output) con quella dell'indice CE dei prezzi d'acquisto dei beni e servizi di consuno corrente 
dell'agricoltura (input) 
Il confronto evidenzia per l'intera Comunità che i prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
hanno subito un incremento leggermente superiore a quello dei prezzi d'acquisto dei beni e servizi 
di consumo corrente dell'agricoltura (+ 1,5 X rispetto a + 0,9 % ) . Nel precedente trimestre la 
differenza era ancora di 2,2 punti percentuali. 
Un incremento superiore dei prezzi output rispetto ai prezzi input ovvero un calo inferiore dei 
prezzi output rispetto ai prezzi input può' essere rilevato solamente in quattro Stati membri (L, 
NL, GR e I). Negli altri paesi avviene il contrario. Nella tabella in appresso gli Stati membri 
sono stati ordinati secondo valori differenziali crescenti tra i due tassi di incremento (tasso 





































EG­Index der Erzeugerpreist landwirtschaftlicher Produkte: Veränderungsraten der Preisindizes fur EUR 10 (in X) 1) 
EC Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices for EUR 10 (in X) 1) 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en X) 1) 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 (in X) 1) 
INSGESAMT / TOTAL 
PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Hackfrüchte / Root crops 
Obst / Fruit 
Frischgemüse / Fresh vegetables 
Weinmost oder Wein / Wine must or wine 
Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
Saatgut / Seeds 
Blumen, Zierpflanzen u. Baumschulerzeugnisse / 
Flowers,ornamental plants Ζ tree­nursery products 
Sonstige pflanzl. Erzeugnisse/Other crop products 
TIERE U.TIER. ERZEUGNISSE/ANIMALS 8 ANIMAL PROD. 
Tiere (zur Schlachtung und für den Export) / 
Animals (for slaughter and export) 
Kälber / Calves 
Rinder ohne Kälber / Cattle excluding calves 
Schweine / Pigs 
Schafe und Lammer / Sheep and lambs 
Geflügel / Poultry 
Sonstige Tiere / Other animals 
Milch / Milk 
Eier / Eggs 

































































































TOTAL / TOTALE 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Fruits / Frutta 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
Moût ou Vin / Mosto o Vino 
Olives et huile d'olive / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs,plantes ornementalesS produits de pépinière 
Fiori, pianti ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux / Altri prodotti vegetali 
ANIMAUX ε PRODUITS ANIMAUX/ANIMALI E PROD.ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / | 
Animali (per macellazione e esportazione) | 
Veaux / Vitelli j 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli | 
Porcs / Suini | 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli | 
Volailles / Pollame | 
Autres animaux / Altri animali | 
Lait /Latte j 
Oeufs / Uova | 
Autres produits animaux / Altri prodotti animali | 
1) auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1980 = 100 
Tab. 2 
Verãnderungsraten der EG­Indizes der Erzeugerpreise einiger wichtiger Positionen 
des tierischen Bereichs für EUR 10 (in X) 1) 
Rates of change (X) in the EC indices of producer prices for a nuaber of inportant 
headings in the aninal sector for EUR 10 1) 
Taux de variation des indices CE des prix à la production de quelques produits 
aninaux importants, au niveau EUR 10 (en pourcentage) 1) 
Tassi di variazione degli indici CE dei prezzi alla produzione di alcune voci 
































































































­ 5,5 | 
­ 7,6 | 
­ 9,5 | 
­ 11,8 | 






­ 4,9 | 
­ 10,3 | 
­ 9,9 | 
1) Veränderungsrate des Durchschnitts der monatlichen Indizes (1980 = 100) des jeweiligen 
Quartals gegenüber dem Durchschnitt des entsprechenden Quartals des Vorjahres in X 
(Ζ·Β· I / 1 9 8 2 * 1/81 ­ 3/81* 
Percentage change in the mean of the monthly indices (1980 = 100) for the quarter in question 
as compared with the mean for the corresponding quarter of the previous year 
/ T/,™n 1/82 ­ 3/82, 
(e'9· I / 1 9 8 2 - 1/81 ­ 3/81* 
Taux de variation de la moyenne des indices mensuels (1980 = 100) du trimestre concerné par 
rapport à la moyenne du trimestre correspondant de l'année précédente, en pourcentage 
/ ι τ/1009 1/82 ­ 3/82, (par exemple: 1/1982 = _ ­. ) 
Tassi di variazione della media degli indici mensili (1980 = 100) del trimestre in questione 
rispetto alla media del corrispondente trimestre dell'anno precedente in X 
1/82 ­ 3/82. (ad es. 1/1982 = 1/81 ­ 3/81' 
33< 
Tab. 3 
Verãnderungsraten der EG­Indizes der Erzeugerpreise für Milch (in X) 1) 
Rates of change (X) in the EC indices of producer prices for milk 1) 
Taux de variation des indices CE des prix à la production du lait (en X) 1) 
Tassi di variazione degli indici CE dei prezzi alla produzione di latte (in X) 1) 















































































































LUR 10 10,6 7,5 5,9 5,7 3,5 0,3 2,0 1,7 1,8 5,2 
1) Veränderungsrate des Durchschnitts der monatlichen Indizes (1980 = 100) des jeweiligen Quartals 
gegenüber dem Durchschnitt des entsprechenden Quartals des Vorjahres in X 
(z.B. 1/1983 ■ ¡ff - 3M) 1/82 ­ 3/82 
Percentage change in the mean of the monthly indices (1980 = 100) for the quarter in question as 
compared with the mean for the corresponding quarter of the previous year 
'···· "»■ ■ #ST$I> 
Taux de variation de la moyenne des indices mensuels (1980 = 100) du trimestre concerné par rapport 
à la moyenne du trimestre correspondant de l'année précédente, en pourcentage 
(par exemple: 1/1983 = ^ | ^ j | ) 
Tassi di variazione della media degli indici mensili (1980 = 100) del trimestre in questione 
rispetto alla media del corrispondente trimestre dell'anno precedente in X 
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Tab. 4 
EG­Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte: Verãnderungsraten der Preisindizes in Ländervergleich (in X) » 
EC Index of producer prices of agricultural products: Rates of change of the price indices by Nenber States (in X) . 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles: Taux de variation des indices des prix par Etat Nenbre (en X) 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato nenbro (in X) 1) 
Insgesamt / Total / Total / Totale | a) 
I 1 b) 
1 1 e) 
I 1 d) 
| Pflanzliche Erzeugnisse / Crop products | a) 
| Produits Végétaux / Prodotti Vegetali | b) 
I 1 c) 
I 1 d) 
1 Tierische Erzeugung / Animal Products | a) 
| Produits Animaux / Prodotti Animali | b) 
I 1 c) 

















































































































































ω 1) auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1980 = 100 
7/84­9/84 _ 10/84­12/84 1/85­3/85 4/85­6/85 
7/83­9/83 " 10/83­12/83 ° " 1/84­3/84 " 4/84­6/84 
ω a» Tab. 5 
EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsaittel: Verãnderungsraten der Preisindizes für EUR 10 (in X) 1) 
EC Indices of purchase prices of the neans of agricultural production: Rates of change of the price indices for EUR 10 (in X) 1) 
Indices CE des prix d "achat des noyons de production agricole: Taux de variation des indices des prix pour EUR 10 (en X)l) 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei nezzi di produzione agricola: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per EUR 10 (in X) l) 
01 Karen C Dienstl.des laufenden landw.Verbrauchs/ 
Goods ε services currently consumed in agrie. 
1. Saat­ und Pflanzgut / Seeds 
2. Nutz­ und Zuchtvieh / Animals for rearing 
3. Energie / Energy 
4. Düngemittel / Fertilizers 
5. Pflanzenschutzmittel / 
Plant protection products 
6. Futtermittel / Animal feeding­stuffs 
7. Werkzeug / Small tools 
8. Instandhaltung und Reparatur von Geräten / 
Maintenance and repair of plant 
9. Instandhaltung und Reparatur von Gebäuden / 
Maintenance and repair of buildings 
10. Veterinärleistungen / Veterinary services 
11. Allg. Wirtschaftsausgaben / General expenses 
02 Waren u. Dienstieist. landwirt. Investitionen / 
GoodsSservices contributing to agrie.investment 
12. Maschinen / machinery 





































































01 Biens et services de consom.courante de l'agr. / 












Semences / Sementi 
Animaux d'élevage / Animali d'allevamento 
Energie / Energia 
Engrais / Concimi 
Produit de protection des cultures / 
Prodotti per la protezione delle colture 
Aliments des animaux / Mangimi 
Petit outillage / Piccoli attrezzi 
Entretien et réparation du matériel / 
Manutenzione e riparazione delle macchine 
Entretien £ réparation des bâtiments d'expl./ 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
02 BiensE services concour.aux invest.de l'agric. / 
Beni e servizi attinenti agli invest.dell'agrie. 
12 
13 
. Machines / Macchine 
. Ouvrages / Costruzione ed opere 
1) Auf der Basis / on the base / sur la base / in base 1980 = 100 
Tab. 6 
Verãnderungsraten der EG­Indizes der Einkaufspreise der wichtigsten Haren und 
Dienstleistungen des laufenden landwirtschaftlichen Verbrauchs für EUR 10 (in X) l) 
Rates of change (X) in the EC indices of the purchase prices of the nain goods 
and services for current consunption in agriculture for EUR 10 1) 
Taux de variation des indices CE des prix d'achat des principaux biens et 
services de consonnation courante de l'agriculture, au niveau EUR 10 (en pourcentage) l) 
Tassi di variazione degli indici CE dei prezzi d'acquisto dei principali beni e 


































1 ­ 2,7 
! ­ 5,3 




























! 7,3 | 
5,0 | 
1 i , i 1 
1 5,7 | 
1 6,7 | 
1 5,2 | 
1 7,5 | 
1 ii.o 1 
1 9,1 | 
1) Veränderungsrate des Durchschnitts der monatlichen Indizes (1980 = 100) des jeweiligen 
Quartals gegenüber dem Durchschnitt des entsprechenden Quartals des Vorjahres in X 
, n ./,„„« l/82 ­ 3/82. 
(Ζ·Β· I/1982 ^ 1/81 ­ 3/81* 
Percentage change in the mean of the monthly indices (1980 = 100) for the quarter in question 
as compared with the mean for the corresponding quarter of the previous year 
(e.g. 1/1982 1/82 ­ 3/82. 1/81 ­ 3/81J 
Taux de variation de la moyenne des indices mensuels (1980 = 100) du trimestre concerné par 
rapport à la moyenne du trimestre correspondant de l'année précédente, en pourcentage 
, „ „ 1/82 ­ 3/82. (par exemple: 1/1982 = 1/81 _ 3/ 8 1) 
Tassi di variazione della media degli indici mensili (1980 = 100) del ..rimesÌre in questione 
rispetto alla media del corrispondente trimestre dell'anno precedente in X 





EG­Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebstttel: Verãnderungsraten der Preisindizes in Ländervergleich (in X) 
EC Indices of purchase prices of the means of agricultural production: Rates of change of the price indices by Member States ,(in X) 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole: Taux de variation des indices des prix par Etat Rembre (en X) 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei eezzi di produzione agricola: Tassi di variazione degli indici dei prezzi per Stato sembro (in X) 
1) 
Waren und Dienstleistungen des laufenden 
landwirtschaftlicher Vebrauchs / Goods and 
services currently consumed in agriculture / 
Biens et services de consommation courante 
de l'agriculture / Beni e servizi di 
consumo corrente dell'agricoltura 
( Düngemittel / 
| Fertilizers / 
1 Engrais / 
davon / [ Concimi 
of which / I 
dont / 
di qui : | Futtermittel / 
1 Animal feedingstuffs / 
| Aliments des animaux / 
1 Mangimi 
Waren und Dienstleistungen landwirtschaft­
licher Investitionen / Goods and services 
contributing to agricultural investment / 
Biens et services concourant aux investisse­
ments de l'agriculture / Beni e servizi 


























































































































































































































TIERE Un TIERISCHE ERZEUGN 
EC- INDEX OF 
PRODUCER PRICES 
EUR IO (1980=100) 
TOTAL 
CROP PRODUCTS 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
INDICE CE DES 
PRIX A LA PRODUCTION 
TOTAL 
PRODUITS VEGETAUX 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX 










OF THE MEANS OF PRODUCTION 





INDICE CE DES 
PRIX D'ACHAT 




ALIMENTS POUR ANIMAUX 




INPUT I niTGL.STAAT 
OUTPUT EUR 10 
INPUT I EUR 10 
EC PRICE INDICES 
1980 = 100 
OUTPUT MEMBER STATE 
INPUT I MENBER STATE 
OUTPUT EUR 10 
INPUT I EUR 10 
INDICES CE DES PRIX 
OUTPUT PAÏS MEMBRE 
INPUT 1 PAYS MEMBRE 
OUTPUT EUR 10 
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INPUT I MITGL.STAAT 
OUTPUT EUR 10 
INPUT I EUR 10 
EC PRICE INDICES 
1980 = 100 
OUTPUT MEMBER STATE 
INPUT I MEMBER STATE 
OUTPUT EUR 10 
INPUT I EUR 10 
INDICES CE DES PRIX 
OUTPUT PATS MEMBRE 
INPUT I PATS MEMBRE 
OUTPUT EUR 10 
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INPUT I MITGL.STAAT 
OUTPUT EUR 10 
INPUT I EUR 10 
EC PRICE INDICES 
1980 = 100 
OUTPUT MEMBER STATE 
INPUT I MEMBER STATE 
OUTPUT EUR 10 
INPUT I EUR 10 
INDICES CE DES PRIX 
OUTPUT PAYS MEMBRE 
INPUT I PAYS MEMBRE 
OUTPUT EUR 10 
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EINFACH­LOGARITHrUSCHE SKALA SEH I ­ L O G A B I T H H I C SCALE ECHELLE SEH I­ LOGARΙΤΗΠI QUE 
42 
EG-Index der Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 
EC index of producer prices of agricultural products 
Indice CE des prix à la production des produits agricoles 
Indice CE dei prezzi alla produzione dei prodotti agricoli 
ί EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOU 







Ν D J M M 
1985 
J 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT I TOTAL 
(0» INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(11 








PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(ohne Obst und Gemüse) / (excl. fruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / Soft wheat 
Hartweizen / Durum wheat 
Futtergerste / Feeding barley 
Braugerste / Malting barley 
Hafer / Oats 
Kornermais / Giain-maize 
Rohreis / Paddy rice 
Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
1 2A Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
12A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main-crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige / O'thers 
13 Obst / Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
13B Trockenfrüchte / Nuts and dried fruit 
13B1 Nüsse / Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 
14 Frischgemüse : Fresh vegetables 
15 Weinmost/Wein , Wine must/Wine 
15A Weinmost I Wine must 
15B Wein / Wine 
15B1 Tafelwein I Table wine 
15B2 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
1 7 Saatgut i Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschuleizeugnisse / Floweis, 
ornamental plants and tree -nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse : Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / Pulses 
19B Ölsaaten .' Oilseeds 
19C Rohtabak : Raw tobacco 
19D Baumwolle .' Cotton 
19E Übrige/ Other 
1 1 0 . 8 1 0 7 , 5 1 0 6 , 0 1 0 6 , 7 1 0 6 , 7 1 0 5 , 9 1 0 5 , 8 1 0 5 , 3 1 0 4 , 6 1 0 4 , 8 1 0 3 , 4 1 0 3 , 5 1 0 3 , 7 
1 1 0 , 0 1 0 7 , 5 1 0 5 , 8 1 0 6 , 7 L Q 6 , 2 1 0 5 , 6 1 0 5 , 3 1 0 4 , 1 1 0 3 , 3 1 0 3 , 2 1 0 2 , 0 1 0 2 , 2 1 0 2 , 7 
1 2 1 , 5 1 1 2 , 5 1 0 2 , 3 9 8 , 9 1 0 1 , 0 1 0 0 , 1 1 0 2 , 0 1 0 5 , 1 1 0 5 , 1 1 0 5 , 9 1 0 5 , 3 1 0 4 , 9 1 0 4 , 8 
1 1 9 . 9 1 1 2 , 9 1 0 1 , 1 9 7 , 8 9 8 , 2 9 8 , 2 9 9 , 5 1 0 0 , 3 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 2 1 0 0 , 2 1 0 1 , 3 
1 1 5 , 8 1 1 5 , 6 1 0 2 , 6 9 8 , 1 9 6 , 1 9 6 , 0 9 7 , 1 9 8 , 1 9 8 , 9 9 9 , 8 1 0 1 , 2 1 0 2 , 5 1 0 2 , 0 
1 1 1 . 4 1 1 1 , 5 9 8 , 2 9 3 , 0 9 1 , 0 9 1 , 3 9 2 , 6 9 3 / 9 9 4 , 8 9 6 , 1 9 8 , 2 1 0 0 , 4 1 0 0 , 6 
1 2 0 , 2 1 1 9 , 8 1 0 2 , 9 1 0 0 , 4 9 9 , 2 9 9 , 5 1 0 0 , 7 1 0 2 , 3 1 0 3 , 5 1 0 4 , 4 1 0 5 , 6 1 0 6 , 3 1 0 4 , 7 
1 2 4 . 2 1 2 3 , 7 1 1 5 , 4 1 1 1 , 2 1 0 8 , 1 1 0 6 , 7 1 0 5 , 7 1 0 4 , 6 1 0 3 , 0 1 0 2 , 4 1 0 2 , 3 1 0 2 , 5 1 0 1 , 6 
1 3 1 . 5 1 3 1 , 1 1 1 6 , 1 1 0 3 , 3 1 0 3 , 4 1 0 5 , 4 1 0 7 , 9 1 0 9 , 8 1 1 0 , 8 1 1 0 , 6 1 0 8 , 8 1 0 7 , 5 1 0 5 , 2 
1 1 4 . 3 1 1 4 , 4 1 1 4 , 2 1 1 3 , 8 1 0 7 , 6 9 9 , 0 1 0 0 , 1 9 9 , 9 1 0 1 , 2 1 0 3 , 1 1 0 6 , 4 1 0 7 , 1 1 0 7 , 7 
1 1 3 , 8 1 1 2 , 8 1 0 2 , 0 9 8 , 1 9 6 , 2 9 6 , 4 9 7 , 2 9 8 , 2 9 9 , 1 9 9 , 7 1 0 0 , 6 1 0 1 , 1 1 0 0 , 5 
1 6 6 , 1 1 4 0 , 0 1 1 2 , 5 1 0 3 , 2 9 7 , 5 9 6 , 0 9 5 , 3 9 7 , 6 9 5 , 7 9 4 , 9 9 4 , 0 9 2 
3 5 6 , 4 2 4 1 , 0 1 1 9 , 2 7 7 , 9 6 6 , 3 5 9 , 8 5 6 , 7 7 1 , 7 6 3 , 0 5 9 , 6 5 5 , 6 4 7 
, 1 1 0 0 , 1 
, 0 8 2 , 7 
1 1 0 . 6 1 1 0 , 6 1 1 0 , 6 1 1 0 , 6 1 0 6 , 4 1 0 6 , 4 1 0 6 , 4 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 
1 0 9 . 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 1 0 9 , 7 
1 3 4 , 5 1 0 5 , 7 1 1 4 , 5 1 0 8 , 9 1 2 5 , 9 1 2 6 , 9 1 3 9 , 0 1 5 0 , 1 1 4 2 , 6 1 4 3 , 6 1 4 8 , 5 1 5 1 , 2 1 2 8 , 6 
1 3 4 , 5 1 0 5 , 7 1 1 4 , 5 1 0 8 , 9 1 2 5 , 9 1 2 6 , 9 1 3 9 , 0 1 5 0 , 1 1 4 2 , 6 1 4 3 , 6 1 4 8 , 5 1 5 1 , 2 1 2 8 , 6 
1 3 1 , 7 1 1 4 , 2 1 0 5 , 2 1 0 2 , 9 1 1 3 , 3 9 5 , 7 9 3 , 7 1 2 3 , 6 1 3 9 , 5 1 5 3 , 2 1 3 3 , 1 1 2 0 , 3 1 3 2 , 3 
6 0 , 8 6 0 , 8 6 0 , 8 6 0 , 8 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 
6 0 , 8 6 0 , 8 6 0 , 8 6 0 , 8 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 8 3 , 4 
1 2 4 , 8 1 2 4 , 8 1 2 3 , 2 1 2 2 , 4 1 0 8 , 8 1 0 8 , 9 1 0 8 , 6 1 0 7 , 4 1 0 7 , 2 1 0 7 , 1 1 0 8 , 1 1 0 6 , 6 1 0 6 , 6 
1 0 6 , 8 1 0 2 , 1 1 0 0 , 4 1 0 3 , 9 1 0 7 , 6 1 0 9 , 2 1 1 4 , 6 1 1 4 , 3 1 1 3 , 4 1 1 2 , 6 1 1 1 , 1 1 1 1 , 3 1 0 8 , 2 
1 0 9 , 4 1 0 7 , 9 1 0 8 , 0 1 0 8 , 3 1 0 6 , 2 1 0 6 , 7 1 0 6 , 9 1 0 6 , 2 1 0 6 , 0 1 0 6 , 4 1 0 6 , 5 1 0 6 , 8 1 0 6 , 8 
1 1 9 , 7 1 1 7 , 0 1 1 7 , 1 1 1 7 , 3 1 1 3 , 4 1 1 4 , 3 1 1 4 , 8 1 1 3 , 5 1 1 3 , 1 1 1 3 , 9 1 1 4 , 1 1 1 4 , 5 1 1 4 , 5 
1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 
9 5 , 0 9 5 , 0 9 5 , 0 9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 9 5 , 6 
TOTAL/TOTALE 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) ' TOTALE (senza frutta e ortaggi) (0), 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI (1) 
(sans fruits et légumes) / (senza frutta e ortaggi] 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
Blé tendre / Frumento tenero 11A 
Blé dur / Frumento duro 118 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 11C 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 11D 
Avoine / Avena 1 IE 
Mais-grain / Granoturco 11F 
Riz non décortiqué / Risone 1 IG 
Autres / Altri 11H 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de consom ' Patate per consumo diretto 12A 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 12A1 
Autres pommes de terre / Altre patate 1 2A2 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 12B 
Autres / Altre 12C 
Fruits / Frutta 13 
Fruits frais / Frutta fresca 13A 
Fruits secs / Frutta secca 13B 
Fruits à coque / Frutta con guscio 13B1 
Fruits séchés / Frutta essiccata 13B2 






Moût/Vin / Mosto/Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da tavola 
Vin de qualité / Vino di qualità 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences ' Sementi 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 19 
Légumes secs / Legumi 19A 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 19B 
Tabac brut / Tabacco greggio 19C 
Coton / Cotone 1 9D 
Autres / Altri 19E 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 100 
Ohne MWSt. 





N D J 
1985 
J 
1980 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE ; 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
Tiere (¿ut Schlachtung und fui den Export) 












Kälber , Calves 
Rinder ohne Kälber . Cattle excl cah 
Schweine Pigs 
Schale und Lammet Sheep and lan 
Geflügel ì Poultry 
Masti lähi ic hen Chickens 
Sonstiges GellugtH ■ Other poultiy 
Sonstige Irere ι Other annuals 
Milch ; Milk 
Kuhmilch Cow's milk 
Sonstige Milch Other milk 
1 0 6 , 4 1 0 5 , 5 1 0 7 , 5 1 1 0 , 0 1 0 9 , 1 1 0 8 , 3 1 0 7 , 4 1 0 5 , 5 1 0 4 , 5 1 0 4 , 3 1 0 2 , 6 1 0 2 , 9 1 0 3 , 2 
1 0 9 , 1 1 0 6 , 2 1 0 8 , 0 1 1 0 , 3 1 0 8 , 3 1 0 6 , 0 1 0 5 , 2 1 0 5 , 6 1 0 3 , 7 1 0 3 , 4 1 0 2 , 1 1 0 3 , 4 1 0 4 , 1 
1 0 7 , 4 1 0 6 , 4 1 0 6 , 9 1 0 6 , 1 1 0 3 , 5 1 0 1 , 9 1 0 1 , 1 1 0 0 , 6 9 6 , 4 9 7 , 9 1 0 0 , 5 1 0 8 , 6 1 0 9 , 9 
1 0 4 , 4 1 0 4 , 4 1 0 3 , 0 
9 9 , 9 1 0 1 , 9 1 0 4 , 5 
1 0 8 . 2 1 0 1 , 8 1 0 3 , 6 1 0 4 , 1 1 0 6 , 2 1 0 6 , 2 1 0 6 , 4 1 0 7 , 1 1 0 6 , 1 1 0 5 , 0 
1 1 0 . 3 1 1 0 , 1 1 1 2 , 1 1 1 6 , 4 1 1 0 , 7 1 0 6 , 1 1 0 4 , 5 1 0 4 , 5 1 0 1 , 8 1 0 2 , 1 
23 Erer . Eggs 
2Ί Sonstige tierische Erzeugnisse Olhei animal products 
1 1 4 . 5 1 0 7 , 8 1 0 4 , 3 1 0 5 , 6 1 0 5 , 5 1 0 4 , 4 1 0 3 , 1 1 1 0 , 9 1 0 7 , 4 1 1 3 , 4 1 1 4 , 8 1 1 2 , 6 1 1 0 , 3 
1 0 5 , 9 1 0 5 , 8 1 0 5 , 8 1 0 6 , 0 1 0 5 , 9 1 0 5 , 6 1 0 5 , 6 1 0 5 , 8 1 0 6 , 0 1 0 5 , 9 1 0 5 , 1 1 0 5 , 7 1 0 5 , 1 
1 0 7 , 2 1 0 7 , 0 1 0 7 , 0 1 0 6 , 2 1 0 6 , 0 1 0 5 , 2 1 0 5 , 4 1 0 6 , 1 1 0 6 , 3 1 0 6 , 1 1 0 5 , 9 1 0 6 , 9 1 0 6 , 5 
1 0 3 . 6 1 0 3 , 5 1 0 3 , 5 1 0 5 , 6 1 0 5 , 8 1 0 6 , 2 1 0 5 , 9 1 0 5 , 2 1 0 5 , 4 1 0 5 , 5 1 0 3 , 6 1 0 3 , 5 1 0 2 , 5 
1 0 6 , 2 1 0 8 , 3 1 1 0 , 2 1 1 2 , 5 1 1 3 , 3 1 1 4 , 5 1 1 3 , 2 1 0 7 , 9 1 0 6 , 4 1 0 4 , 9 1 0 4 , 2 1 0 5 , 2 1 0 5 , 7 
1 0 6 , 2 1 0 8 , 3 1 1 0 , 2 1 1 2 , 5 1 1 3 , 3 1 1 4 , 5 1 1 3 , 2 1 0 7 , 9 1 0 6 , 4 1 0 4 , 9 1 0 4 , 2 1 0 5 , 2 1 0 5 , 7 
8 0 , 1 7 9 , 3 8 4 , 7 8 9 , 6 8 9 , 3 9 1 , 1 9 0 , 8 8 7 , 8 9 8 , 5 1 0 7 , 4 9 5 , 9 8 1 , 4 7 7 , 1 
1 3 6 . 7 1 3 6 , 8 1 3 6 , 8 1 3 6 , 6 1 3 7 , 0 1 3 7 , 0 1 3 7 , 1 1 3 6 , 7 1 3 8 , 6 1 3 8 , 5 1 3 7 , 6 1 3 7 , 6 1 3 7 , 0 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 2 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 21 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 21A 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 21B 
Porcs / Suini 21C 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 21D 
Volailles / Pollame 21E 
Poulets / Polli 21E1 
Autres volailles / Altro pollame 21E2 
Autres animaux / Altri animali 21F 
Lait / Latte 22 
Lait de vache / Latte di vacca 22A 
Autres laits / Altro latte 22B 
Œufs ; Uova 23 




EG-INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 












1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
ΙΟΙ INSGESAMT lohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
1 4 0 , 9 1 3 9 , 5 1 3 4 , 8 1 3 6 , 1 1 3 9 , 4 1 3 8 , 5 1 3 8 , 8 1 4 9 , 2 1 4 7 , 9 1 4 9 , 0 1 4 7 , 7 1 4 8 , 8 1 4 4 , 0 TOTAL / TOTALE 
( 11 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
lohne Obst und Gemüse) / (excl. fruit and vegetables! 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
H A Weichweizen / Soft wheat 
11Β Hartweizen / Durum wheat 
11C Futtergerste / Feeding bartev 
11D Braugerste / Malting barley 
11E Hafer/Oats 
H F Körnermals / Grain-maize 
11G Rohreis / Paddy rice 
11Η Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
12A Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
12A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main-crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige / Others 
13 Obst / Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
138 Trockenfruchte / Nuts and dried fruit 
I3B1 Nüsse / Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
15 Weinmost/Wein / Wine must/Wine 
15A Weinmost / Wine must 
1 5B Wein / Wine 
15B1 Tafelwein / Table wine 
1582 Qualitatswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
1 7 Saatgut / Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschuleizeugnisse ι Floweis, 
ornamental plants and tree nursery products 
19 , Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / Pulses 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
19E Übrige / Other 
1 3 9 . 5 1 3 8 , 1 1 3 5 , 4 1 3 8 , 3 1 3 8 , 4 1 3 7 , 9 1 3 9 , 6 1 4 2 , 4 1 4 2 , 2 1 4 3 , 4 1 4 3 , 2 1 4 3 , 2 1 4 1 , 3 
1 4 6 , 2 1 4 4 , 5 1 3 1 , 3 1 2 9 , 5 1 3 7 , 0 1 3 4 , 4 1 3 5 , 1 1 5 5 , 1 1 5 1 , 9 1 5 2 , 3 1 5 1 , 3 1 5 5 , 5 1 4 6 , 4 
1 4 4 , 0 1 4 2 , 3 1 3 2 , 0 1 3 3 , 3 1 3 4 , 0 1 3 2 , 3 1 3 6 , 2 1 4 0 , 2 1 3 9 , 3 1 3 9 , 7 1 4 1 , 3 1 4 3 , 7 1 4 0 , 8 
1 4 5 . 6 1 4 7 , 1 1 2 4 , 4 1 2 5 , 9 1 2 6 , 2 1 2 7 , 2 1 2 8 , 2 1 3 0 , 1 1 3 0 , 4 1 3 4 , 4 1 3 9 , 8 1 4 2 , 1 1 3 9 , 3 
1 4 0 . 5 1 4 2 , 9 1 1 9 , 1 1 1 9 , 6 1 2 0 , 1 1 2 2 , 2 1 2 3 , 1 1 2 4 , 5 1 2 3 , 7 1 2 8 , 0 1 3 3 , 3 1 3 6 , 5 1 3 4 , 4 
1 3 5 . 6 1 3 5 , 6 1 3 7 , 5 1 3 5 , 1 1 2 8 , 8 1 1 6 , 3 1 1 0 , 1 1 2 0 , 1 1 1 8 , 9 1 1 3 , 6 1 2 5 , 3 1 1 9 , 3 1 2 7 , 5 
1 5 5 , 5 1 5 2 , 5 1 2 6 , 9 1 2 9 , 2 1 3 2 , 7 1 3 3 , 4 1 3 4 , 7 1 3 8 , 0 1 3 8 , 9 1 4 0 , 5 1 4 5 , 8 1 4 3 , 1 1 4 1 , 0 
1 7 0 , 0 1 7 0 , 0 1 4 4 , 7 1 3 5 , 1 1 3 1 , 9 1 3 7 , 1 1 3 4 , 5 1 3 2 , 1 1 3 5 , 1 1 3 6 , 6 1 3 5 , 9 1 4 2 , 9 1 2 9 , 5 
2 1 3 , 2 1 9 1 , 0 1 3 5 , 9 1 3 5 , 5 1 3 4 , 8 1 3 5 , 7 1 3 7 , 4 1 3 7 , 9 1 3 8 , 3 1 3 6 , 3 1 3 4 , 5 1 2 9 , 0 1 1 4 , 8 
1 4 5 , 5 1 4 9 , 4 1 3 1 , 7 1 3 8 , 4 1 3 6 , 8 1 3 5 , 1 1 3 7 , 8 1 4 0 , 4 1 4 3 , 2 1 4 9 , 6 1 5 6 , 7 1 6 0 , 3 1 5 6 , 6 
1 3 7 , 2 1 3 7 , 2 1 1 5 , 8 1 1 9 , 1 1 2 4 , 8 1 2 6 , 0 1 2 6 , 7 1 2 8 , 4 1 2 7 , 4 1 2 7 , 5 1 3 1 , 9 1 3 2 , 0 1 3 6 , 9 
1 4 9 . 5 1 4 5 , 5 1 3 5 , 6 1 2 9 , 0 1 3 0 , 5 1 2 1 , 4 1 1 7 , 7 1 3 6 , 9 1 1 9 , 6 1 1 4 , 9 1 1 2 , 9 1 1 7 , 0 1 0 9 , 0 
2 8 9 , 0 2 6 8 , 3 2 1 7 , 9 1 9 0 , 8 1 9 7 , 3 1 5 1 , 0 1 3 2 , 3 2 3 0 , 1 1 4 1 , 6 1 1 7 , 9 1 0 7 , 6 1 2 8 , 3 8 7 , 6 
2 8 9 , 0 2 6 8 , 3 - - - - - - - - - 2 2 8 , 0 8 7 , 6 
2 1 7 , 9 1 9 0 , 8 1 9 7 , 3 1 5 1 , 0 1 3 2 , 3 2 3 0 , 1 1 4 1 , 6 1 1 7 , 9 1 0 7 , 6 9 4 , 8 
1 1 4 , 9 1 1 4 , 9 1 1 4 , 9 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 1 1 3 , 2 
1 3 5 . 6 1 3 5 , 6 1 3 5 , 6 1 3 5 , 6 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 
1 4 5 , 4 1 3 6 , 8 1 3 5 , 6 1 0 8 , 1 1 2 2 , 8 1 4 4 , 0 1 2 2 , 7 1 3 0 , 5 1 2 9 , 4 1 3 4 , 8 1 7 6 , 5 1 8 2 , 0 1 4 4 , 3 
1 4 5 , 4 1 3 6 , 8 1 3 5 , 6 1 0 8 , 1 1 2 2 , 8 1 4 4 , 0 1 2 2 , 7 1 3 0 , 5 1 2 9 , 4 1 3 4 , 8 1 7 6 , 5 1 8 2 , 0 1 4 4 , 3 
1 6 6 . 6 1 7 1 , 9 1 2 1 , 1 1 1 4 , 4 1 7 8 , 0 1 4 5 , 1 1 3 6 , 8 3 1 5 , 6 2 8 9 , 4 2 8 4 , 4 2 2 0 , 9 2 4 0 , 2 2 0 0 , 9 
1 2 5 . 7 1 2 7 , 2 1 2 7 , 7 1 3 0 , 3 1 3 3 , 1 1 3 3 , 7 1 3 6 , 5 1 3 4 , 6 1 3 6 , 5 1 3 8 , 0 1 4 1 , 2 1 4 4 , 4 1 4 6 , 1 
1 2 5 , 7 1 2 7 , 2 1 2 7 , 7 1 3 0 , 3 1 3 3 , 1 1 3 3 , 7 1 3 6 , 5 1 3 4 , 6 1 3 6 , 5 1 3 8 , 0 1 4 1 , 2 1 4 4 , 4 1 4 6 , 1 
1 3 8 . 2 1 3 8 , 4 1 3 9 , 0 1 3 9 , 7 1 3 9 , 0 1 3 8 , 0 1 3 7 , 1 1 3 7 , 7 1 3 8 , 9 1 4 2 , 0 1 4 5 , 4 1 5 0 , 7 1 5 3 , 2 
1 1 6 . 3 1 1 8 , 7 1 1 9 , 2 1 2 3 , 2 1 2 8 , 7 1 3 0 , 5 1 3 6 , 1 1 3 2 , 2 1 3 4 , 7 1 3 4 , 9 1 3 8 , 1 1 3 9 , 6 1 4 0 , 7 
1 9 6 , 0 1 9 6 , 0 2 0 9 , 0 2 1 0 , 3 1 7 0 , 0 1 6 9 , 0 1 6 2 , 0 1 5 9 , 4 1 5 9 , 0 1 6 1 , 1 1 6 4 , 8 1 6 4 , 8 1 6 4 , 8 
1 2 4 . 5 9 2 , 6 1 1 1 , 1 1 2 7 , 9 1 4 6 , 6 1 2 4 , 1 1 7 9 , 8 2 1 3 , 1 2 1 8 , 3 1 8 4 , 5 1 5 3 , 4 1 5 8 , 7 1 3 5 , 7 
1 7 9 . 3 1 6 7 , 9 1 6 1 , 7 1 5 7 , 2 1 6 4 , 0 1 6 2 , 7 1 7 0 , 2 1 6 9 , 2 1 7 0 , 6 1 7 6 , 4 1 7 4 , 1 1 7 0 , 8 1 7 0 , 5 
1 8 8 , 7 1 8 8 , 7 1 8 7 , 0 1 7 0 , 9 2 0 0 , 9 1 6 5 , 8 1 9 5 , 4 1 8 8 , 7 1 9 0 , 4 1 9 2 , 9 1 9 2 , 9 1 9 1 , 8 1 9 4 , 0 
1 8 6 . 4 1 6 7 , 7 1 5 8 , 2 1 5 3 , 5 1 5 9 , 8 1 6 3 , 1 1 6 7 , 9 1 6 7 , 3 1 6 9 , 2 1 7 8 , 1 1 7 4 , 4 1 6 9 , 4 1 6 8 , 5 
1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 1 6 0 , 9 
1 7 7 . 6 1 8 3 , 2 1 8 3 , 2 1 8 3 , 2 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 1 8 1 , 7 
TOTAL (sans fruits et légumes) / TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
Isans fruits et légumes) / {senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Blé dur / Frumento duro 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Avoine / Avena 
Mais-grain / Granoturco 
Riz non décortiqué / Risone 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altre 
Fruits / Frutta 
Fruits frais / Frutta fresca 
Fruits secs / Frutta secca 
Fruits à coque / Frutta con guscio 
Fruits séchés / Frutta essiccata 
Légumes frais / Ortaggi freschi 
Moût/Vin / Mosto/Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da tavola 
Vin de qualité / Vino di qualità 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 
Légumes secs / Legumi 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 
Tabac brut / Tabacco greggio 
Coton / Cotone 





































EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
•r» 












1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Tiere Izur Schlachtung und für den Export) / 
Animals (for slaughter and exportl 
21A Kälber / Calves 
21B Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
21C Schweine / Pigs 
21D Schafe und Lämmer / Sheep and lambs 
21E Geflügel / Poultiy 
21 El Masthähnchen / Chickens 
21 E2 Sonstiges Geflügel / Othei poultry 
21F Sonstige Tiere ι Other animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cow's milk 
228 Sonstige Milch / Othei milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse ι Other animal pioducts 
1 3 6 , 2 1 3 5 , 1 1 3 7 , 8 1 4 2 , 0 1 4 1 , 5 1 4 2 , 0 1 4 2 , 1 1 4 4 , 1 1 4 4 , 4 1 4 6 , 1 1 4 4 , 5 1 4 2 , 8 1 4 1 , 8 
1 4 1 , 9 1 3 9 , 5 1 4 1 , 0 1 4 4 , 0 1 3 9 , 9 1 3 8 , 5 1 3 6 , 4 1 3 9 , 6 1 3 9 , 7 1 4 2 , 6 1 4 4 , 6 1 4 8 , 4 1 4 6 , 9 
1 4 2 , 4 1 4 1 , 7 1 4 8 , 4 1 5 1 , 2 1 3 9 , 5 1 3 6 , 4 1 2 8 , 0 1 3 0 , 1 1 3 2 , 3 1 3 8 , 7 1 5 1 , 0 1 6 1 , 9 1 5 6 , 1 
1 3 7 , 2 1 3 2 , 6 1 3 4 , 9 1 3 6 , 6 1 3 7 , 7 1 3 8 , 4 1 3 7 , 7 1 4 2 , 0 1 4 1 , 2 1 4 2 , 2 1 4 3 , 7 1 4 8 , 5 1 4 6 , 6 
1 4 9 . 4 1 5 0 , 5 1 4 8 , 8 1 5 5 , 4 1 4 5 , 2 1 4 0 , 0 1 3 6 , 1 1 3 9 , 6 1 4 0 , 7 1 4 5 , 4 1 4 3 , 7 1 4 4 , 3 1 4 9 , 3 
1 4 1 , 2 1 3 4 , 1 1 3 4 , 1 1 3 6 , 9 1 3 2 , 5 1 3 1 , 5 1 3 3 , 4 1 3 7 , 9 1 3 6 , 9 1 4 1 , 1 1 4 3 , 1 1 3 8 , 2 1 3 2 , 9 
1 4 5 . 7 1 4 6 , 1 1 4 5 , 5 1 4 4 , 9 1 4 2 , 7 1 4 1 , 9 1 4 4 , 7 1 4 4 , 4 1 4 3 , 8 1 4 5 , 5 1 4 2 , 5 1 4 4 , 3 1 4 4 , 2 
1 4 3 , 6 1 4 4 , 2 1 4 3 , 3 1 4 2 , 9 1 4 0 , 0 1 3 9 , 3 1 4 1 , 4 1 4 2 , 3 1 4 1 , 9 1 4 4 , 4 1 4 1 , 2 1 4 3 , 3 1 4 3 , 0 
1 5 1 . 5 1 5 1 , 3 1 5 1 , 3 1 5 0 , 2 1 5 0 , 0 1 4 9 , 0 1 5 3 , 7 1 5 0 , 1 1 4 8 , 9 1 4 8 , 3 1 4 6 , 1 1 4 6 , 9 1 4 7 , 3 
1 3 3 , 0 1 2 3 , 7 1 2 6 , 4 1 3 4 , 4 1 3 6 , 6 1 3 8 , 7 1 3 5 , 2 1 3 8 , 4 1 3 7 , 8 1 3 9 , 8 1 4 3 , 5 1 4 8 , 6 1 3 1 , 9 
1 2 8 . 6 1 2 9 , 9 1 3 2 , 8 1 3 7 , 3 1 4 4 , 3 1 4 8 , 3 1 5 2 , 8 1 5 3 , 2 1 5 3 , 1 1 5 1 , 5 1 4 6 , 0 1 3 5 , 5 1 3 5 , 9 
1 2 8 , 6 1 2 9 , 9 1 3 2 , 8 1 3 7 , 3 1 4 4 , 3 1 4 8 , 3 1 5 2 , 8 1 5 3 , 2 1 5 3 , 1 1 5 1 , 5 1 4 6 , 0 1 3 5 , 5 1 3 5 , 9 
1 1 6 , 2 1 1 4 , 1 1 3 1 , 3 1 4 8 , 7 1 4 2 , 2 1 4 1 , 6 1 3 8 , 8 1 3 6 , 2 1 4 2 , 1 1 5 1 , 7 1 3 2 , 4 1 2 1 , 4 1 1 5 , 8 
148.8 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 148,8 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veeux / Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux / Altti animali 
Lait / Latte 
Leit de veche / Latte di vacca 
Autres laits / Altro lette 
Œufs / Uove 

















EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE OES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 






J M M 
1985 
J 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
IO) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
i1 ) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(ohne Obst und Gemüse) I (excl. fruit and vegetables) 
11 Getreide und Reis / Cereals and uce 
11A Weichweizen / Soft wheat 
11B Hartweizen / Durum wheat 
11C Futtergerste / Feeding barley 
11D Braugerste / Malting barley 
Π E Hafer /Oats 
11F Körnermais / Grain-maize 
11G Rohreis / Paddy rice 
U H Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
12A Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
12A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main-crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige / Others 
13 Obst / Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
13B Trockenfrüchte / Nuts and dried fruit 
13B1 Nüsse / Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
15 Weinmost/Wein / Wine must/Wine 
15A Weinmost / Wine must 
15B Wein/ Wine 
15B1 Tafelwein / Table wine 
15B2 QualJtätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
1 7 Saatgut / Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse/ Flowers, 
ornamental plants and tree-nursery pioducts 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / Pulses 
1 9B Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
19E Übrige / Other 
1 5 2 , 2 1 5 2 , 7 1 5 3 , 1 1 5 5 , 2 1 5 5 , 5 1 4 8 , 7 1 5 0 , 2 1 6 4 , 1 1 6 8 , 2 1 6 4 , 6 1 6 2 , 5 1 7 0 , 9 1 6 2 , 8 
1 4 8 , 5 1 4 7 , 3 1 5 0 , 1 1 5 2 , 4 1 5 3 , 8 1 5 0 , 7 1 5 3 , 5 1 6 1 , 0 1 6 2 , 3 1 6 3 , 5 1 6 3 , 3 1 6 2 , 2 1 5 9 , 9 
1 5 4 . 4 1 5 5 , 9 1 5 4 , 7 1 5 6 , 6 1 5 6 , 3 1 4 5 , 6 1 4 8 , 1 1 6 9 , 9 1 7 6 , 3 1 6 9 , 4 1 6 6 , 5 1 7 9 , 6 1 6 6 , 0 
1 4 7 . 7 1 4 6 , 2 1 4 9 , 4 1 5 1 , 5 1 5 3 , 1 1 4 7 , 7 1 5 4 , 0 1 6 7 , 0 1 6 8 , 7 1 6 9 , 9 1 7 0 , 9 1 6 6 , 4 1 6 1 , 9 
1 5 7 . 1 1 4 9 , 1 1 4 9 , 7 1 5 1 , 6 1 4 5 , 8 1 4 4 , 3 1 4 5 , 0 1 4 7 , 3 1 4 9 , 3 1 5 2 , 0 1 5 4 , 4 1 5 3 , 4 1 4 9 , 9 
1 5 4 . 2 1 3 5 , 4 1 3 3 , 8 1 3 4 , 1 1 3 3 , 9 1 3 4 , 0 1 3 5 , 3 1 3 6 , 4 1 3 6 , 7 1 3 9 , 4 1 4 0 , 9 1 3 9 , 5 1 3 7 , 0 
1 4 5 . 8 1 3 8 , 2 1 3 8 , 3 1 4 3 , 5 1 4 5 , 7 1 4 6 , 3 1 4 6 , 6 1 4 7 , 7 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 2 1 4 5 , 8 1 3 9 , 1 
1 4 7 . 7 1 4 1 , 2 1 3 9 , 4 1 4 1 , 3 1 4 0 , 9 1 4 2 , 7 1 4 4 , 5 1 4 7 , 7 1 4 8 , 8 1 5 1 , 3 1 5 2 , 8 1 5 2 , 1 1 3 7 , 2 
1 5 5 . 8 1 4 7 , 7 1 5 3 , 5 1 5 9 , 1 1 6 1 , 6 1 6 1 , 7 1 6 6 , 5 1 6 8 , 6 1 6 9 , 0 1 6 8 , 7 1 6 7 , 9 1 6 5 , 7 1 5 2 , 8 
1 6 2 . 5 1 6 5 , 0 1 7 0 , 8 1 7 1 , 4 1 5 0 , 5 1 3 9 , 6 1 3 8 , 9 1 4 5 , 3 1 5 2 , 0 1 5 9 , 3 1 6 5 , 7 1 6 6 , 7 1 6 5 , 9 
1 9 0 , 5 2 0 0 , 4 1 9 9 , 9 2 0 1 , 0 1 7 9 , 9 1 8 3 , 9 1 8 6 , 0 1 8 7 , 7 1 9 1 , 1 1 9 3 , 3 1 9 9 , 1 1 9 9 , 1 1 9 7 , 6 
1 6 5 . 2 1 6 5 , 2 1 5 5 , 5 1 5 6 , 3 1 5 7 , 8 1 5 4 , 7 1 5 6 , 7 1 5 2 , 2 1 5 4 , 3 1 5 5 , 2 1 5 6 , 2 1 5 6 , 2 1 5 6 , 2 
1 8 9 , 1 2 1 3 , 4 1 9 9 , 6 1 9 2 , 6 1 9 0 , 1 1 8 7 , 1 1 8 4 , 5 1 9 4 , 3 1 8 7 , 5 1 8 5 , 1 1 9 8 , 9 1 8 3 , 0 1 7 9 , 0 
2 4 6 . 3 2 3 6 , 9 2 0 5 , 4 1 8 9 , 4 1 8 3 , 6 1 7 6 , 8 1 7 0 , 8 1 9 3 , 2 1 7 7 , 8 1 7 2 , 2 2 0 3 , 8 1 6 7 , 4 1 5 8 , 3 
2 2 6 , 9 2 2 5 , 9 1 6 6 , 0 1 5 5 , 7 
3 2 3 , 6 2 3 6 , 9 2 0 5 , 4 1 8 9 , 4 1 8 3 , 6 1 7 6 , 8 1 7 0 , 8 1 9 3 , 2 1 7 7 , 8 1 7 2 , 2 1 6 5 , 7 1 8 3 , 4 1 6 8 , 6 
1 4 4 . 5 1 9 5 , 1 1 9 5 , 1 1 9 5 , 1 1 9 5 , 1 1 9 5 , 1 1 9 5 , 1 1 9 5 , 1 1 9 5 , 1 1 9 5 , 1 1 9 5 , 1 1 9 5 , 1 1 9 5 , 1 
1 8 9 , 1 2 1 3 , 4 1 9 9 , 6 1 9 2 , 6 1 9 0 , 1 1 8 7 , 1 1 8 4 , 5 1 9 4 , 3 1 8 7 , 5 1 8 5 , 1 1 9 8 , 9 1 8 3 , 0 1 7 9 , 0 
1 5 1 . 1 1 5 0 , 4 1 5 9 , 2 1 6 0 , 6 1 6 3 , 3 1 4 6 , 3 1 4 3 , 2 1 3 6 , 7 1 4 3 , 9 1 1 5 , 8 1 1 9 , 9 1 7 0 , 6 1 3 9 , 6 
1 5 5 . 3 1 5 4 , 5 1 6 4 , 2 1 6 4 , 9 1 6 7 , 0 1 4 7 , 8 1 4 4 , 4 1 3 7 , 2 1 4 5 , 1 1 1 4 , 3 1 1 8 , 8 1 7 4 , 4 1 4 0 , 4 
1 0 7 , 9 1 0 7 , 9 1 0 7 , 9 1 1 6 , 1 1 2 4 , 4 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 
1 0 7 , 9 1 0 7 , 9 1 0 7 , 9 1 1 6 , 1 1 2 4 , 4 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 1 3 1 , 2 
1 8 0 . 6 1 9 4 , 9 1 6 7 , 2 1 6 8 , 8 1 5 8 , 5 1 3 7 , 4 1 3 4 , 2 2 1 9 , 0 2 4 0 , 5 2 3 1 , 7 2 0 7 , 3 2 3 4 , 5 2 1 1 , 3 
1 3 8 , 6 1 3 8 , 2 1 3 8 , 0 1 3 8 , 0 1 4 1 , 6 1 4 4 , 4 1 4 7 , 1 1 5 1 , 7 1 5 7 , 4 1 6 0 , 6 1 6 6 , 4 1 6 9 , 5 1 7 0 , 8 
1 3 8 . 6 1 3 8 , 2 1 3 8 , 0 1 3 8 , 0 1 4 1 , 6 1 4 4 , 4 1 4 7 , 1 1 5 1 , 7 1 5 7 , 4 1 6 0 , 6 1 6 6 , 4 1 6 9 , 5 1 7 0 , 8 
1 3 9 . 4 1 3 8 , 9 1 3 8 , 8 1 3 8 , 6 1 4 2 , 1 1 4 5 , 2 1 4 7 , 4 1 5 1 , 6 1 5 7 , 2 1 6 0 , 2 1 6 5 , 8 1 6 9 , 0 1 7 0 , 2 
1 3 2 . 2 1 3 2 , 5 1 3 1 , 7 1 3 3 , 0 1 3 7 , 9 1 3 8 , 0 1 4 4 , 5 1 5 2 , 7 1 5 9 , 3 1 6 3 , 7 1 7 0 , 6 1 7 3 , 4 1 7 5 , 0 
1 4 6 . 7 1 4 6 , 9 1 4 8 , 6 1 5 2 , 0 1 5 1 , 5 1 5 4 , 4 1 5 9 , 1 1 6 7 , 3 1 7 6 , 5 1 9 5 , 6 2 0 4 , 0 2 0 4 , 1 1 9 7 , 7 
1 8 2 . 5 1 8 3 , 8 1 8 2 , 3 1 8 4 , 4 1 8 4 , 7 1 8 7 , 9 1 8 9 , 0 1 9 5 , 3 1 9 8 , 6 2 0 0 , 4 1 9 6 , 8 1 9 6 , 1 1 9 5 , 9 
7 0 , 6 4 8 , 6 1 0 1 , 2 1 2 6 , 3 1 6 3 , 6 8 6 , 8 1 5 2 , 0 2 6 4 , 7 2 5 0 , 6 2 1 5 , 5 1 6 0 , 3 1 1 9 , 0 8 8 , 5 
1 5 7 , 0 1 5 7 , 1 1 6 9 , 6 1 6 9 , 2 1 7 0 , 5 1 7 4 , 3 1 7 4 , 8 1 7 6 , 4 1 7 6 , 1 1 7 5 , 9 1 7 5 , 8 1 7 5 , 5 1 7 5 , 5 
1 8 0 , 2 1 8 0 , 7 1 7 8 , 4 1 7 6 , 6 1 8 2 , 3 1 9 8 , 7 2 0 0 , 6 2 0 8 , 5 2 0 6 , 4 2 0 5 , 4 2 0 4 , 5 2 0 3 , 7 2 0 2 , 9 
1 8 9 . 6 1 8 9 , 6 1 8 9 , 6 1 8 9 , 6 1 9 1 , 3 1 9 1 , 3 1 9 1 , 3 1 8 6 , 9 1 9 1 , 6 1 9 1 , 6 1 9 3 , 8 1 9 2 , 3 1 9 6 , 9 
1 4 7 , 9 1 4 7 , 9 1 6 5 , 7 1 6 5 , 7 1 6 5 , 7 1 6 5 , 7 1 6 5 , 7 1 6 5 , 7 1 6 5 , 7 1 6 5 , 7 1 6 5 , 7 1 6 5 , 7 1 6 5 , 7 
TOTAL/TOTALE 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) / TOTALE (senza frutta e ortaggi) (Ο), 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI (1) 
(sans fruits et légumes) / (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
Blé tendre / Frumento tenero 11A 
Blé dur / Frumento duro 11B 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 1 1 C 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 11D 
Avoine / Avena 11E 
Mais-grain / Granoturco 11F 
Riz non décortiqué / Risone H G 
Autres/Al t r i 11H 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 12A 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 12A1 
Autres pommes de terre / Altre patate 1 2A2 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 12B 
Autres / Altre 12C 
Fruits / Frutta 13 
Fruits frais / Frutta fresca 13A 
Fruits secs / Frutta secca 13B 
Fruits à coque / Frutta con guscio 13B1 
Fruits séchés / Frutta essiccata 13B2 
Légumes frais / Ortaggi freschi 14 
Moût/Vin / Mosto/Vino 15 
Moût / Mosto 15A 
Vin / Vino 1 5B 
Vin de table / Vino da tavola 15B1 
Vin de qualité / Vino di qualità 15B2 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 1 7 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 18 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 19 
Légumes secs / Legumi 19A 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 19B 
Tabac brut / Tabacco greggio 19C 
Coton / Cotone 19D 
Autres / Altri 19E 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 















1980 = 100 
TVA uxclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE ,' 
ANIMALS ANP ANIMAL PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Expon) ι 
Animals ι lor slaughter and export! 
21A Kälb»r , (alves 
2IB Rinder ohne Kalber Cattle excl. calves 
2 IC Schweine : Pigs 
21D Schafe und Lämmer · Sheep and lambs 
21E Geflügel .' Poultry 
21E1 Masthähricheii / Chickens 
21E2 Sonstiges Gellügel / Other poultiv 
21F Sonstige Tieie ι Othei animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch : C o w s milk 
22B Sonstige Milch ,· Othei milk 
23 Eier Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse Othei a al pioducls 
1 4 9 , 2 1 4 8 , 2 1 5 0 , 8 1 5 3 , 2 1 5 4 , 4 1 5 3 , 1 1 5 3 , 1 1 5 6 , 0 1 5 6 , 9 1 5 8 , 1 1 5 7 , 0 1 5 8 , 8 1 5 8 , 2 
1 4 4 , 9 1 4 4 , 0 1 4 7 , 7 1 5 0 , 2 1 5 0 , 9 1 4 9 , 9 1 4 8 , 5 1 5 2 , 4 1 5 2 , 8 1 5 3 , 6 1 5 3 , 3 1 5 4 , 0 1 5 3 , 4 
1 4 8 , 8 1 4 9 , 4 1 5 2 , 6 1 5 3 , 7 1 5 3 , 9 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 1 , 9 1 5 2 , 9 1 5 3 , 1 1 5 4 , 5 1 6 1 , 3 1 6 5 , 0 
1 4 5 , 1 1 4 4 , 8 1 4 4 , 5 1 4 6 , 3 1 4 6 , 4 1 4 6 , 6 1 4 7 , 1 1 4 7 , 4 1 4 8 , 7 
1 3 9 , 6 1 3 8 , 2 1 4 6 , 7 1 5 0 , 7 1 5 2 , 7 1 4 6 , 8 1 4 5 , 1 1 4 4 , 4 
1 6 9 , 5 1 7 4 , 6 1 7 4 , 5 1 7 0 , 8 1 7 4 , 1 1 7 8 , 7 1 7 5 , 9 1 7 5 , 3 
1 4 4 , 0 
1 3 3 , 4 
1 6 5 , 0 1 6 5 , 0 
1 5 1 , 
1 5 2 , 
1 4 2 , 8 1 4 3 , 8 1 4 5 , 4 
1 3 1 , 5 1 3 7 , 3 
1 6 5 , 3 
1 5 3 , 5 1 6 0 , 9 1 6 4 , 4 1 6 7 , 2 
1 4 1 , 1 1 4 2 , 3 
1 6 6 , 0 1 6 8 , 9 
1 6 6 , 2 1 6 0 , 8 1 6 6 , 2 1 6 5 , 4 1 6 5 , 8 1 6 5 , 5 1 6 5 , 4 1 6 4 , 2 
1 5 5 , 6 1 6 3 , 8 1 6 8 , 7 1 7 3 , 0 1 7 2 , 8 1 6 5 , 5 1 7 1 , 5 1 7 0 , 7 1 7 1 , 5 1 7 1 , 2 1 7 2 , 0 1 7 1 , 7 
1 4 9 , 2 1 4 9 , 5 1 5 5 , 4 1 5 6 , 3 1 5 6 , 4 1 5 4 , 1 1 5 2 , 2 1 5 6 , 3 1 5 5 , 6 1 5 5 , 2 1 5 5 , 0 1 5 3 , 2 1 5 0 , 3 
1 5 2 , 6 1 4 5 , 8 1 4 5 , 9 1 4 7 , 5 1 4 4 , 7 1 4 4 , 6 1 4 6 , 1 1 4 8 , 1 1 4 3 , 8 1 4 5 , 0 1 5 2 , 8 1 5 9 , 6 1 5 0 , 9 
1 5 9 , 8 1 6 0 , 1 1 6 0 , 0 1 6 0 , 1 1 6 2 , 2 1 6 2 , 2 1 6 2 , 2 1 6 4 , 3 1 6 5 , 8 1 6 6 , 4 1 6 6 , 4 1 7 5 , 4 1 7 5 , 4 
1 5 9 , 0 1 5 9 , 4 1 5 9 , 2 1 5 9 , 3 1 6 1 , 5 1 6 1 , 5 1 6 1 , 5 1 6 4 , 9 1 6 5 , 7 1 6 6 , 4 1 6 6 , 4 1 7 5 , 9 1 7 5 , 9 
1 7 3 , 4 1 7 3 , 4 1 7 4 , 2 1 7 4 , 2 1 7 4 , 2 1 7 4 , 2 1 7 4 , 2 1 5 4 , 2 1 6 7 , 2 1 6 7 , 6 1 6 7 , 6 1 6 7 , 6 1 6 7 , 6 
1 4 5 , 0 1 3 8 , 3 1 4 1 , 7 1 5 2 , 4 1 5 4 , 7 1 4 6 , 0 1 5 7 , 6 1 5 3 , 8 1 5 7 , 8 1 6 3 , 5 1 5 2 , 1 1 3 5 , 2 1 3 2 , 8 
1 5 2 , 4 1 5 2 , 4 1 5 2 , 4 1 5 2 , 4 1 5 2 , 4 1 5 2 , 4 1 5 2 , 4 1 7 0 , 7 1 7 0 , 7 1 7 0 , 7 1 7 0 , 7 1 7 0 , 7 1 6 8 , 0 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX I ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 
e esportazione] 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait / Latte 
Lait de vache / Latte di vacca 
Autres laits / Altro latte 
Œufs / Uova 














σι o EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE D B PRODOTTI AGRICOLI 
1980 - 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1 9 8 4 
J 
N E D E R L A N D 
1 9 8 4 
Ν D 
1 9 6 5 
J M 
1 9 8 5 
J 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
( 1 ) PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(ohne Obst und Gemüse) / (excl. fruit and vegetables) 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
11A Weichweizen / Soft wheat 
11B Hartweizen / Durum wheat 
1 IC Futtergerste / Feeding barley 
1 ID Braugerste / Malting barley 
11E Hafer / Oats 
11F Körnermais / Grain-maize 
U G Rohreis / Paddy rice 
11H Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
12A Speisekartoffeln / Potatoes fot consumpt ion 
12A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main-crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige / Others 
13 Obst / Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
13B Trockenfrüchte / Nuts and dried fruit 
13B1 Nüsse / Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
15 Weinmost /Wein / Wine must /Wine 
1 5A Weinmost / Wine must 
1 5B Wein / Wine 
15B1 Tafelwein / Table wine 
1 5B2 Qual i tatswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse / Flowers, 
ornamental plants and l iee-nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / Pulses 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
19D Baumwolle ι Cot ton 
19E Übrige / Othei 
1 1 6 , 5 1 1 1 , 5 1 0 7 , 8 1 1 3 , 4 1 1 6 . 2 1 1 6 , 6 1 1 7 , 2 1 2 1 , 5 1 2 5 , 9 1 2 5 , 0 1 2 0 , 8 1 1 8 , 1 1 1 7 , 4 
1 1 6 . 4 1 1 2 , 0 1 1 0 , 0 1 1 6 , 0 1 1 7 , 0 1 1 7 , 2 1 1 6 , 6 1 1 7 , 1 1 1 9 , 0 1 1 7 , 3 1 1 4 , 2 1 1 4 , 4 1 1 6 , 1 
1 2 0 , 1 1 0 8 , 1 9 4 , 7 1 0 6 , 3 1 1 6 , 9 1 1 9 , 3 1 2 3 , 3 1 3 4 , 6 1 4 5 , 8 1 4 2 , 0 1 3 2 , 2 1 2 4 , 1 1 1 9 , 8 
1 2 1 . 3 1 0 8 , 6 9 7 , 0 1 1 2 , 8 1 2 0 , 5 1 2 3 , 0 1 2 3 , 5 1 2 3 , 6 1 2 8 , 9 1 2 0 , 1 1 1 1 , 8 1 1 2 , 5 1 1 5 , 9 
1 2 4 , 1 1 2 4 , 1 1 0 6 , 4 1 0 5 , 1 1 0 4 , 7 1 0 6 , 9 1 0 8 , 2 1 0 9 , 3 1 0 9 , 3 1 1 1 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 
1 2 0 . 5 1 2 0 , 5 1 0 3 , 5 1 0 2 , 4 1 0 1 , 8 1 0 4 , 5 1 0 5 , 9 1 0 7 , 0 1 0 7 , 3 1 1 0 , 2 1 1 6 , 9 1 1 6 , 9 1 1 6 , 9 
1 2 6 . 4 1 2 6 , 4 1 1 0 , 0 1 0 8 , 8 1 0 9 , 0 1 1 0 , 8 1 1 2 , 0 1 1 4 , 5 1 1 3 , 9 1 1 4 , 1 1 2 1 , 3 1 2 1 , 3 1 2 1 , 3 
1 4 0 . 8 1 4 0 , 8 1 2 5 , 2 1 2 2 , 1 1 2 0 , 9 1 1 9 , 0 1 1 9 , 0 1 1 7 , 5 1 1 6 , 4 1 1 4 , 7 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 
1 4 5 . 3 1 4 5 , 3 1 1 5 , 0 1 1 2 , 7 1 1 3 , 3 1 1 5 , 0 1 1 6 , 5 1 1 6 , 5 1 1 6 , 3 1 1 5 , 8 1 1 6 , 9 1 1 6 , 9 1 1 6 , 9 
1 1 8 . 9 1 1 8 , 9 1 0 6 , 4 1 0 5 , 9 1 0 6 , 8 1 0 6 , 2 1 0 7 , 5 1 0 7 , 5 1 0 8 , 3 1 0 7 , 8 1 0 9 , 5 1 0 9 , 5 1 0 9 , 5 
1 4 5 . 7 1 1 7 , 0 9 7 , 8 1 0 6 , 1 1 0 8 , 2 1 0 4 , 6 1 0 1 , 5 1 0 4 , 8 1 0 1 , 7 1 0 1 , 7 1 0 1 , 1 9 9 , 0 1 2 5 , 0 
2 1 3 . 4 1 2 2 , 5 6 1 , 2 1 0 1 , 6 1 0 8 , 1 9 6 , 6 8 6 , 9 . 9 7 , 5 8 7 , 7 8 7 , 6 8 5 , 6 7 8 , 8 1 6 1 , 4 
2 1 3 , 4 1 2 2 , 5 6 1 , 2 - - - - - - - - - 1 6 1 , 4 
- 1 0 1 , 6 1 0 8 , 1 9 6 , 6 8 6 , 9 9 7 , 5 8 7 , 7 8 7 , 6 8 5 , 6 7 8 , 8 
1 1 3 , 3 1 1 3 , 3 1 1 3 , 3 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 1 0 4 , 9 
1 1 7 . 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 7 
1 7 0 , 8 1 1 5 , 7 1 5 3 , 4 1 2 1 , 0 1 2 5 , 3 1 3 6 , 5 1 4 8 , 8 1 4 5 , 6 1 3 4 , 1 1 4 1 , 6 1 5 9 , 1 1 8 5 , 5 1 4 8 , 7 
1 7 0 , 8 1 1 5 , 7 1 5 3 , 4 1 2 1 , 0 1 2 5 , 3 1 3 6 , 5 1 4 8 , 8 1 4 5 , 6 1 3 4 , 1 1 4 1 , 6 1 5 9 , 1 1 8 5 , 5 1 4 8 , 7 
TOTAL / TOTALE 
TOTAL (sans fruits et légumes) / TOTALE (senza f rut ta e ortaggi) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
(sans fruits et légumes) / (senza frut ta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Blé dur / Frumento duro 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Avoine / Avena 
Mais-grain / Granoturco 
Riz non décortiqué / Risone 
Autres / Altr i 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Aut ies / Altre 
Fruits / Frutta 
Fruits frais / Frutta fresca 
Fruits secs / Frutta secca 
Fruits à coque / Frutta con guscio 
Fruits séchés / Frutta essiccata 
1 0 9 , 0 1 0 5 , 9 7 9 , 7 8 8 , 3 1 0 6 , 9 1 0 7 , 7 1 1 8 , 8 1 5 9 , 2 1 8 8 , 6 1 9 5 , 0 1 7 7 , 0 1 4 2 , 2 1 2 4 , 5 Légumes frais / Ortaggi freschi 
1 6 0 , 3 1 6 0 , 3 1 2 5 , 9 1 2 5 , 9 1 2 5 , 9 1 2 5 , 9 1 2 5 , 9 1 2 8 , 8 1 2 8 , 8 1 2 8 , 8 1 2 8 , 8 1 2 8 , 8 1 2 8 , 8 
1 0 4 . 1 9 3 , 9 8 9 , 9 1 1 4 , 5 1 2 7 , 2 1 3 2 , 8 1 3 4 , 8 1 3 2 , 9 1 4 3 , 8 1 2 7 , 8 1 1 2 , 3 1 1 4 , 6 1 0 9 , 3 
1 2 5 . 2 1 2 3 , 9 1 3 0 , 5 1 3 6 , 7 1 4 5 , 7 1 4 5 , 8 1 4 4 , 8 1 4 6 , 7 1 4 2 , 6 1 4 0 , 7 1 3 7 , 0 1 3 7 , 0 1 3 7 , 0 
1 0 3 , 9 1 0 3 , 9 1 0 5 , 9 1 1 0 , 9 1 1 4 , 3 1 1 0 , 9 1 1 1 , 1 1 1 6 , 0 1 1 5 , 9 1 1 5 , 1 1 1 2 , 5 1 1 2 , 5 1 1 2 , 5 
1 4 2 . 3 1 4 2 , 3 1 6 5 , 8 1 7 1 , 5 1 6 4 , 2 1 6 3 , 3 1 6 0 , 7 1 5 8 , 4 1 4 9 , 7 1 4 8 , 0 1 4 2 , 0 1 4 2 , 0 1 4 2 , 0 
1 1 8 , 2 1 1 3 , 1 9 4 , 3 1 0 3 , 0 1 4 7 , 1 1 5 2 , 9 1 5 3 , 6 1 5 9 , 4 1 5 9 , 4 1 5 6 , 1 1 5 5 , 3 1 5 5 , 3 1 5 5 , 3 
Moùt /V in / Mosto/Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da tavola 
Vin de qualité / Vino di qualità 
Olives et huile d'ol ives / Olive e olio d'ol iva 
Semences / Sementi 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 
ornamentali e prodott i dei vivai 
Autres produits végétaux /Altr i prodott i vegetali 
Légumes secs / Legumi 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 
Tabac brut / Tabacco greggio 
Coton / Cotone 

































EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 













1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE I 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Tiere Izur Schlachtung und für den Export) , 
Animals (lor slaughter and expon] 
21A Kalber ; Calves 
21B Rinder ohne Kälber / Cattle excl calves 
2 IC Schweine / Pigs 
210 Scltafe und Lämmer .· Sheep and lambs 
21E Geflügel / Poultry 
21E1 Masthähnchen / Chickens 
21E2 Sonstiges Geflügel ι Other poultry 
21F Sonstige Tieie ι Othet animals 
22 Milch ; Milk 
22A Kuhmilch / Cow's milk 
22B Sonstige Milch I Othei milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse ι Other animal pioducts 
1 1 4 . 7 1 1 3 , 2 1 1 4 , 5 1 1 7 , 1 1 1 5 , 8 1 1 5 , 2 1 1 4 , 2 1 1 4 , 8 1 1 5 , 7 1 1 6 , 3 1 1 5 , 0 1 1 5 , 0 1 1 6 , 2 
1 1 8 , 2 1 1 5 , 6 1 1 6 , 9 1 1 9 , 6 1 1 4 , 9 1 1 2 , 6 1 1 1 , 9 1 1 3 , 5 1 1 4 , 8 1 1 6 , 1 1 1 5 , 4 1 1 7 , 0 1 1 9 , 1 
1 1 9 , 2 1 1 8 , 2 1 2 0 , 2 1 1 8 , 2 1 1 4 , 4 1 0 8 , 5 1 0 8 , 5 1 1 5 , 3 1 1 9 , 2 1 1 9 , 2 1 2 1 , 2 1 2 8 , 9 1 2 7 , 0 
1 0 9 . 0 1 0 4 , 8 1 0 2 , 8 1 0 1 , 3 1 0 4 , 8 1 0 8 , 2 1 0 9 , 4 1 1 0 , 9 1 0 9 , 8 1 1 1 , 3 1 1 3 , 2 1 1 7 , 0 1 1 7 , 8 
1 2 3 . 2 1 2 0 , 0 1 2 2 , 6 1 2 8 , 9 1 1 9 , 5 1 1 5 , 2 1 1 3 , 5 1 1 4 , 1 1 1 5 , 8 1 1 7 , 5 1 1 4 , 9 1 1 4 , 9 1 1 9 , 2 
1 2 3 , 6 1 2 2 , 2 1 1 9 , 7 1 1 9 , 2 1 2 1 , 0 1 1 9 , 9 1 2 0 , 9 1 2 0 , 8 1 2 3 , 0 1 2 9 , 1 1 2 9 , 9 1 2 8 , 0 1 2 1 , 6 
1 1 0 . 8 1 1 0 , 9 1 1 2 , 0 1 1 2 , 3 1 1 2 , 2 1 1 2 , 1 1 1 1 , 5 1 1 2 , 2 1 1 3 , 0 1 1 2 , 6 1 1 2 , 1 1 1 1 , 5 1 1 2 , 2 
1 1 1 . 9 1 1 1 , 4 1 1 1 , 4 1 1 1 , 4 1 1 1 , 4 1 1 1 , 4 1 1 0 , 9 1 1 1 , 4 1 1 1 , 9 1 1 1 , 9 1 1 1 , 9 1 1 1 , 9 1 1 1 , 9 
1 0 5 , 6 1 0 8 , 4 1 1 4 , 5 1 1 6 , 3 1 1 6 , 1 1 1 5 , 6 1 1 4 , 1 1 1 5 , 7 1 1 8 , 3 1 1 6 , 3 1 1 3 , 3 1 0 9 , 6 1 1 3 , 9 
1 0 7 . 1 1 0 5 , 1 1 0 4 , 9 1 0 5 , 2 1 0 4 , 3 1 0 5 , 7 1 0 7 , 0 1 0 8 , 7 1 1 0 , 6 1 1 1 , 8 1 1 2 , 8 1 1 1 , 5 1 0 6 , 3 
1 1 4 , 1 1 1 3 , 5 1 1 4 , 1 1 1 7 , 0 1 1 9 , 8 1 2 1 , 1 1 2 0 , 1 1 1 9 , 5 1 1 8 , 6 1 1 7 , 5 1 1 7 , 3 1 1 5 , 9 1 1 6 , 4 
1 1 4 , 1 1 1 3 , 5 1 1 4 , 1 1 1 7 , 0 1 1 9 , 8 1 2 1 , 1 1 2 0 , 1 1 1 9 , 5 1 1 8 , 6 1 1 7 , 5 1 1 7 , 3 1 1 5 , 9 1 1 6 , 4 
9 2 , 2 9 3 , 1 9 8 , 9 9 9 , 3 9 7 , 5 9 8 , 9 9 4 , 9 9 7 , 1 1 0 5 , 5 1 1 2 , 6 9 9 , 8 9 4 , 9 9 4 , 0 
1 0 6 . 3 1 0 3 , 8 1 0 3 , 9 1 0 5 , 3 1 1 3 , 1 1 1 3 , 6 1 1 0 , 3 1 0 2 , 1 9 8 , 9 9 9 , 3 1 0 0 , 4 1 0 3 , 2 1 0 7 , 9 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 
e esportazione! 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Auttes animaux / Altri animali 
Lait / Latte 
Lait de vache / Latte di vacca 
Autres laits / Altro latte 
Œufs / Uova 


















EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 






N D J M 
1985 
J 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
IO) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(1) 
11A 







PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(ohne Obst und Gemüse) / (excl. fruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / Soft wheat 
Hartweizen / Durum wheat 
Futtergerste / Feeding barley 
Braugerste / Malting barley 
Hafer / Oats 
Körnermais / Grain maize 
Rohreis / Paddy rice 
Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
12A Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
12A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main-crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige / Others 
13 Obst / Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
13B Trockenfrüchte / Nuts and dried fruit 
13B1 Nüsse / Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
15 Weinmost/Wein / Wine must/Wine 
1 5A Weinmost / Wine must 
1 5B Wein / Wine 
15B1 Tafelwein ; Table wine 
1 5B2 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
1 7 Saatgut / Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse / Flowers, 
ornamental plants and tree-nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse ι Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / Pulses 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
190 Baumwolle« Cotton 
19E Übrige / Other 
1 3 5 , 3 1 2 9 , 5 1 2 7 , 1 1 2 9 , 7 1 3 1 , 5 1 3 2 , 5 1 3 3 , 0 1 4 1 , 1 1 4 1 , 5 1 4 1 , 1 1 3 4 , 6 1 4 1 , 6 1 3 6 , 8 
1 3 3 , 5 1 2 9 , 5 1 2 9 , 5 1 3 0 , 1 1 2 9 , 2 1 3 1 , 5 1 3 1 , 3 1 3 4 , 2 1 3 4 , 9 1 3 5 , 5 1 3 1 , 8 1 3 8 , 9 1 3 2 , 7 
1 4 2 , 3 1 2 7 , 5 1 1 6 , 7 1 2 2 , 3 1 3 0 , 3 1 2 9 , 9 1 3 3 , 3 1 5 6 , 1 1 5 2 , 2 1 4 8 , 6 1 3 7 , 8 1 6 6 , 9 1 4 7 , 4 
1 3 8 , 3 1 2 6 , 5 1 2 1 , 1 1 1 9 , 9 1 1 9 , 4 1 2 4 , 3 1 2 6 , 0 1 3 4 , 2 1 2 9 , 1 1 2 8 , 3 1 2 7 , 1 1 6 9 , 3 1 3 5 , 4 
1 4 2 , 9 1 3 9 , 4 1 2 0 , 4 1 2 0 , 2 1 2 0 , 9 1 2 3 , 2 1 2 4 , 6 1 2 6 , 1 1 2 6 , 2 1 2 8 , 6 1 3 4 , 6 1 3 8 , 1 1 3 5 , 0 
1 3 9 , 3 1 4 4 , 3 1 1 7 , 5 1 1 7 , 6 1 1 7 , 8 1 1 9 , 4 1 2 0 , 5 1 2 2 , 1 1 2 2 , 1 1 2 5 , 0 1 3 2 , 5 1 3 8 , 2 1 3 6 , 2 
1 4 6 , 0 1 2 5 , 3 1 2 4 , 4 1 2 4 , 5 1 2 6 , 0 1 2 9 , 4 1 3 1 , 1 1 3 2 , 6 1 3 2 , 8 1 3 4 , 5 1 3 8 , 5 1 3 8 , 3 1 3 2 , 7 
1 4 6 . 5 1 4 6 , 5 1 2 2 , 2 1 2 1 , 9 1 2 3 , 6 1 2 9 , 5 1 3 1 , 6 1 3 2 , 4 1 3 1 , 9 1 3 2 , 7 1 3 4 , 9 1 3 4 , 9 1 3 4 , 9 
1 9 2 , 3 1 7 9 , 6 1 3 0 , 2 1 2 8 , 9 1 3 2 , 1 1 3 4 , 1 1 3 9 , 0 1 4 0 , 4 1 4 0 , 9 1 4 0 , 9 1 4 0 , 0 1 3 6 , 8 1 3 1 , 7 
1 5 6 , 7 1 5 6 , 7 1 4 1 , 9 1 3 0 , 7 1 3 0 , 6 1 3 3 , 2 1 3 5 , 7 1 3 7 , 8 1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 1 3 8 , 2 1 3 6 , 8 1 3 6 , 0 
1 5 4 . 6 1 2 7 , 4 1 2 7 , 9 1 2 4 , 6 1 2 5 , 6 1 1 8 , 2 1 1 6 , 2 1 2 7 , 2 1 1 8 , 9 1 1 5 , 9 1 1 6 , 8 2 2 0 , 5 1 3 7 , 0 
2 1 7 , 2 1 2 8 , 3 1 3 0 , 1 1 1 9 , 2 1 2 2 , 6 9 8 , 2 9 1 , 5 1 2 7 , 7 1 0 0 , 4 9 0 , 6 9 3 , 5 4 3 2 , 6 1 5 9 , 6 
2 1 7 , 2 1 2 8 , 3 - - - - - _ _ _ _ 4 3 2 , 6 1 5 9 , 6 
1 3 0 , 1 1 1 9 , 2 1 2 2 , 6 9 8 , 2 9 1 , 5 1 2 7 , 7 1 0 0 , 4 9 0 , 6 9 3 , 5 
1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 
1 5 4 . 6 1 2 7 , 4 1 2 7 , 9 1 2 4 , 6 1 2 5 , 6 1 1 8 , 2 1 1 6 , 2 1 2 7 , 2 1 1 8 , 9 1 1 5 , 9 1 1 6 , 8 2 2 0 , 5 1 3 7 , 0 
2 0 9 . 7 1 2 9 , 6 1 1 8 , 1 1 5 0 , 2 1 5 7 , 7 1 5 5 , 6 1 5 5 , 5 1 4 9 , 6 1 4 1 , 7 1 4 5 , 4 1 4 0 , 6 1 6 3 , 2 1 9 1 , 5 
2 0 9 , 7 1 2 9 , 6 1 1 8 , 1 1 5 0 , 2 1 5 7 , 7 1 5 5 , 6 1 5 5 , 5 1 4 9 , 6 1 4 1 , 7 1 4 5 , 4 1 4 0 , 6 1 6 3 , 2 1 9 1 , 5 
1 2 7 , 1 1 2 9 , 1 1 0 5 , 6 1 1 7 , 8 1 4 6 , 4 1 3 4 , 1 1 4 2 , 7 2 1 1 , 1 2 1 1 , 4 1 9 8 , 7 1 6 2 , 4 1 6 2 , 4 1 6 0 , 0 
1 3 8 . 3 1 2 6 , 5 1 2 1 , 1 1 1 9 , 9 1 1 9 , 4 1 2 4 , 3 1 2 6 , 0 1 3 4 , 2 1 2 9 , 1 1 2 8 , 3 1 2 7 , 1 1 6 9 , 3 1 3 5 , 4 
1 1 9 . 4 1 1 5 , 6 1 1 4 , 4 1 1 3 , 4 1 0 7 , 0 1 3 2 , 4 1 4 0 , 5 1 5 4 , 1 1 4 8 , 0 1 4 7 , 1 1 3 5 , 8 1 4 2 , 2 1 3 8 , 5 
9 8 , 1 1 0 7 , 5 1 1 0 , 8 1 1 6 , 2 1 2 5 , 8 1 3 2 , 2 1 3 1 , 7 1 3 2 , 3 1 2 6 , 9 1 2 4 , 5 1 1 9 , 1 1 1 6 , 5 1 1 6 , 2 
9 8 , 1 1 0 7 , 5 1 1 0 , 8 1 1 6 , 2 1 2 5 , 8 1 3 2 , 2 1 3 1 , 7 1 3 2 , 3 1 2 6 , 9 1 2 4 , 5 1 1 9 , 1 1 1 6 , 5 1 1 6 , 2 
1 3 6 , 4 1 3 6 , 4 1 3 4 , 6 1 3 5 , 2 1 3 5 , 2 1 3 5 , 3 1 3 6 , 7 1 3 6 , 8 1 3 7 , 0 1 3 6 , 4 1 3 5 , 5 1 3 6 , 2 1 3 5 , 3 
1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 1 5 8 , 9 
9 2 , 9 1 0 3 , 1 1 0 6 , 7 1 1 2 , 6 1 2 3 , 0 1 3 0 , 0 1 2 9 , 5 1 3 0 , 1 1 2 4 , 2 1 2 1 , 7 1 1 5 , 7 1 1 2 , 9 1 1 2 , 6 
TOTAL/TOTALE 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) / TOTALE (senza frutta e ortaggi) (Ol, 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI (1) 
(sans fruits et légumes) / (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e rìso 11 
Blé tendre / Frumento tenero 11A 
Blé dur / Frumento duro 11B 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 11C 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 11D 
Avoine / Avena 11E 
Mais-grain / Granoturco 11F 
Riz non décortiqué / Risone 11G 
Autres / Altri 11H 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 12A 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 12A1 
Autres pommes de terre / Altre patate 12A2 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 12B 
Autres / Altre 12C 
Fruits / Frutta 13 
Fruits frais / Frutta fresca 13A 
Fruits secs / Frutta secca 13B 
Fruits à coque / Frutta con guscio 13B1 
Fruits séchés / Frutta essiccata 13B2 
Légumes frais / Ortaggi freschi 14 
Moùt/Vin / Mosto/Vino 15 
Moût / Mosto 15A 
V in / Vino 1 5B 
Vin de table / Vino da tavola 1 5B1 
Vin de qualité / Vino di qualità 1 5B2 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 1 7 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 18 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 19 
Légumes secs ; Legumi 19A 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 19B 
Tabac brut / Tabacco greggio 19C 
Coton / Cotone 19D 
Autres / Altri 19E 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 100 
Ohne MWSt 





N D J 
1985 
M J 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Expoit) ι 
Animals Ifoi slaughtei and expoitl 
21A Kälber / Calves 
21B Rinder ohne Halber Cattle excl calves 
21C Schweine ' Pigs 
21D Schale und Lammer · Sheep and lambs 
21E Geflügel ! Poultiy 
21E1 Masthähnchen .· Chickens 
21E2 Sonstiges Gellütjel . Othei poultiy 
21F Sonstige Tieie . Othei animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch · Cow s milk 
22B Sonstige Milch Othei milk 
23 Eier Eggs 
24 Sonstige tieiische Erzeugnisse ■ Other animal pioducts 
1 3 2 , 0 1 3 0 , 4 1 3 2 , 0 1 3 3 , 1 1 3 2 , 1 1 3 3 , 7 1 3 2 , 8 1 3 4 , 2 1 3 6 , 5 1 3 7 , 6 1 3 3 , 1 1 3 0 , 0 1 3 2 , 0 
1 3 5 , 0 1 3 2 , 7 1 3 3 , 7 1 3 4 , 5 1 3 1 , 1 1 3 0 , 3 1 2 9 , 7 1 3 2 , 7 1 3 4 , 6 1 3 5 , 4 1 3 4 , 9 1 3 1 , 9 1 3 4 , 9 
1 3 0 , 9 1 2 5 , 5 1 3 3 , 1 1 3 2 , 9 1 2 8 , 5 1 2 2 , 9 1 2 1 , 3 1 2 2 , 3 1 2 4 , 9 1 2 6 , 6 1 3 2 , 2 1 4 3 , 6 1 4 5 , 2 
1 2 5 . 8 1 2 2 , 3 1 2 1 , 0 1 1 9 , 4 1 2 2 , 8 1 2 9 , 3 1 3 0 , 7 1 3 2 , 1 1 3 1 , 1 1 2 8 , 1 1 2 5 , 3 1 2 9 , 5 1 3 1 , 7 
1 4 1 . 4 1 4 1 , 0 1 4 2 , 1 1 4 4 , 9 1 3 7 , 9 1 3 3 , 7 1 3 1 , 6 1 3 5 , 8 1 3 8 , 5 1 4 1 , 7 1 4 1 , 9 1 3 1 , 7 1 3 5 , 6 
1 4 1 . 5 1 4 1 , 7 1 4 9 , 9 1 4 5 , 0 1 4 4 , 5 1 4 5 , 1 1 3 6 , 7 1 3 5 , 1 1 3 8 , 9 1 3 8 , 9 1 3 9 , 9 1 4 0 , 7 1 4 0 , 7 
1 4 0 . 6 1 3 3 , 4 1 3 9 , 1 1 3 9 , 4 1 2 6 , 1 1 1 4 , 8 1 1 6 , 7 1 2 2 , 8 1 3 5 , 5 1 3 6 , 4 1 3 7 , 2 1 3 5 , 5 1 3 9 , 1 
1 4 0 , 6 1 3 3 , 4 1 3 9 , 1 1 3 9 , 4 1 2 6 , 1 1 1 4 , 8 1 1 6 , 7 1 2 2 , 8 1 3 5 , 5 1 3 6 , 4 1 3 7 , 2 1 3 5 , 5 1 3 9 , 1 
1 4 0 , 6 1 3 3 , 4 1 3 9 , 1 1 3 9 , 4 1 2 6 , 1 1 1 4 , 8 1 1 6 , 7 1 2 2 , 8 1 3 5 , 5 1 3 6 , 4 1 3 7 , 2 1 3 5 , 5 1 3 9 , 1 
1 3 1 , 0 1 2 8 , 6 1 2 8 , 6 1 2 8 , 6 1 2 8 , 1 1 2 8 , 1 1 2 7 , 9 1 2 8 , 3 1 2 5 , 3 1 3 1 , 7 1 3 3 , 0 1 3 4 , 2 1 2 9 , 2 
1 3 2 . 9 1 3 1 , 9 1 3 3 , 4 1 3 4 , 3 1 3 8 , 0 1 4 6 , 1 1 4 6 , 6 1 4 1 , 8 1 4 1 , 8 1 4 0 , 6 1 3 0 , 7 1 3 1 , 5 1 3 1 , 7 
1 3 2 , 9 1 3 1 , 9 1 3 3 , 4 1 3 4 , 3 1 3 8 , 0 1 4 6 , 1 1 4 6 , 6 1 4 1 , 8 1 4 1 , 8 1 4 0 , 6 1 3 0 , 7 1 3 1 , 5 1 3 1 , 7 
9 1 , 3 9 4 , 8 1 0 4 , 6 1 1 1 , 0 1 1 7 , 9 1 1 9 , 1 1 0 8 , 7 1 1 6 , 8 1 3 6 , 4 1 5 2 , 0 1 2 2 , 5 9 9 , 4 9 7 , 1 
1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 1 2 3 , 9 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux ' Montoni e agnelli 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait.' Latte 
Lait de vache / Latte di vacca 
Autres laits / Altro latte 
Œufs ί Uova 




















EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PROOUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 









J M M 
1985 
J 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
ΙΟΙ INSGESAMT lohne Obst und Gemüse . TOTAL (excl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
in 
I I A 







PFLANZLICHE ERZEUGNISSE I CROP PRODUCTS 
lohne Obst und Gemüse! ; (excl. Iruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cerval., and rice 
Weichweizen / Soft wheat 
Hartweizen / Durum wheat 
Fultergerste ι Feeding barley 
Braugerste / Malting barley 
Hafer / Oats 
Körnermais / Grain maize 
Rohreis ι Paddy rice 
Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte , Root crops 
12A Speisekartoffeln / Potatoes lot consumption 
12A1 Frühkartofleln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main crop potatoes 
12B Zuckerrüben y Sugar beet 
12C Sonstige / Otheis 
1 4 0 , 4 1 3 8 , 4 1 3 5 , 5 1 3 5 , 8 1 3 4 , 9 1 3 4 , 4 1 3 5 , 7 1 3 9 , 9 1 3 8 , 6 1 3 8 , 8 1 3 8 , 6 1 3 9 , 9 1 4 0 , 1 TOTAL ; TOTALE 
1 4 0 , 4 1 3 8 , 4 1 3 5 , 5 1 3 5 , 8 1 3 4 , 9 1 3 4 , 4 1 3 5 , 7 1 3 9 , 9 1 3 8 , 6 1 3 8 , 8 1 3 8 , 6 1 3 9 , 9 1 4 0 , 1 TOTAL (sans fruits et légumes!/ TOTALE (senza frutta e ortaggi) 
1 3 3 , 4 1 3 3 , 4 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 
1 3 3 , 4 1 3 3 , 4 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 6 , 7 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 1 1 6 , 8 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
1 3 8 , 9 1 3 8 , 9 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 1 4 0 , 5 
1 3 4 , 4 1 3 4 , 4 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 
1 4 2 , 6 1 4 2 , 6 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 
1 4 0 , 6 1 4 0 , 6 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 
1 4 8 , 1 1 4 8 , 1 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 1 4 9 , 8 
2 4 3 , 3 2 4 3 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 . . 3 1 4 4 , 3 
2 4 3 , 3 2 4 3 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 
2 4 3 , 3 2 4 3 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
(sans fruits et légumes) / (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Blé dur / Frumento duro 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Avoine / Avena 
Mais-grain / Granoturco 
Riz non décortiqué / Risone 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 


















13 Obst / Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
13B Trockenfrüchte / Nuts and diied fu 
13B1 Nüsse / Nuts 
I3B2 Getrocknetes Obst Dried Iruit 
Fruits / Frutta 
Fruits frais / Frutta fresca 
Fruits secs / Frutta secca 
Fruits à coque / Frutta con guscio 






14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
15 Weinmost/Wein ! Wine must/Wine 
1 5A Weinmost ·' Wine must 
I bB Wein / Wine 
I5B1 Tafelwein . Table wine 
1 5B2 Qualitätswein / Quality wine 
8 0 , 4 8 0 , 4 8 0 , 4 8 0 , 4 7 7 , 9 7 8 , 1 7 8 , 1 7 8 , 1 7 8 , 1 7 8 , 1 7 8 , 1 7 8 , 1 7 8 , 1 
8 0 , 4 8 0 , 4 8 0 , 4 8 0 , 4 7 7 , 9 7 8 , 1 7 8 , 1 7 8 , 1 7 8 , 1 7 8 , 1 7 8 , 1 7 8 , 1 7 8 , 1 
Legumes frais / Ortaggi treschi 
Moût/Vin / Mosto/Vino 
Moût / Mosto 
Vin / Vino 
Vin de table / Vino da tavola 







Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
Saatgut / Seeds 
Olives el huile d'olives / Olive e olio d'oli1 
Semences / Sementi 
16 
17 
Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse Flowers 
ornamental plants and tiee nutseiy products 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 




Sonstige pflanzliche Eizeugnisse < Othei ciop products 
Hülsenliüchte / Pulses 
Ölsaaten / Oilseeds 
Rohtabak Raw tobacco 
Baumwolle .' Cotton 
Übtige Other 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 
Légumes secs / Legumi 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 
Tabac brut / Tabacco greggio 
Coton / Cotone 






EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 100 
Ohne MWSt 







J M M 
1985 
J 
1980 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Tiere [zur Schlachtung und für den Expon) 
Animals (for slaughter and expon) 
21A Kälber ι Calves 
21B Rinder ohne Kalbei - Cattle excl calves 
21C Schweine / Pigs 
21 D Schafe und Laminei , Sheep and lamhs 
21 E Geflügel ■ Poultry 
21 El Masthähnchen Chickens 
21E2 Sonstiges Gellugel Other poultiy 
21F Sonstige liere Other animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch ' Cow's milk 
22B Sonstige Milch . Oilier milk 
23 Eiei / Eggs 
24 Sonstige tietische Fizeugnisse . Other ai al ptoducts 
1 4 1 , 4 1 3 9 , 1 1 3 8 , 1 1 3 8 , 4 1 3 7 , 6 1 3 6 , 9 1 3 8 , 4 1 4 3 , 2 1 4 1 , 7 1 4 1 , 9 1 4 1 , 7 1 4 3 , 3 1 4 3 , 4 
1 4 1 , 9 1 3 6 , 7 1 3 4 , 5 1 3 5 , 2 1 3 1 , 9 1 3 0 , 0 1 3 3 , 4 1 4 2 , 1 1 3 6 , 2 1 3 8 , 1 1 3 8 , 4 1 4 1 , 0 1 4 1 , 8 
1 4 6 , 0 1 3 7 , 6 1 3 2 , 9 1 3 2 , 4 1 3 5 , 9 1 3 0 , 4 1 2 3 , 4 1 1 7 , 8 1 2 2 , 5 1 2 3 , 6 1 2 3 , 5 1 3 5 , 9 1 4 7 , 1 
1 4 6 , 3 1 3 9 , 4 1 3 5 , 8 1 3 4 , 2 1 3 0 , 6 1 3 0 , 8 1 3 4 , 8 1 5 1 , 1 1 3 7 , 6 1 4 0 , 2 1 4 0 , 7 1 4 3 , 7 1 4 4 , 5 
1 2 9 , 7 1 2 9 , 5 1 3 1 , 8 1 3 9 , 0 1 3 5 , 5 1 2 8 , 4 1 3 1 , 8 1 2 1 , 8 1 3 5 , 0 1 3 5 , 5 1 3 5 , 2 1 3 5 , 2 1 3 4 , 1 
1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
1 4 2 , 1 1 4 2 , 5 1 4 2 , 1 1 4 1 , 9 1 4 3 , 1 1 4 3 , 5 1 4 3 , 4 1 4 5 , 1 1 4 7 , 0 1 4 5 , 0 1 4 4 , 6 1 4 6 , 6 1 4 6 , 2 
1 4 2 , 1 1 4 2 , 5 1 4 2 , 1 1 4 1 , 9 1 4 3 , 1 1 4 3 , 5 1 4 3 , 4 1 4 5 , 1 1 4 7 , 0 1 4 5 , 0 1 4 4 , 6 1 4 6 , 6 1 4 6 , 2 
1 2 0 , 4 1 1 6 , 6 1 2 4 , 3 1 2 5 , 5 1 2 8 , 5 1 2 9 , 8 1 2 9 , 8 1 2 3 , 4 1 3 7 , 9 1 4 9 , 8 1 4 1 , 7 1 1 7 , 4 1 1 6 , 6 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux , Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moulons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altto pollame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait / Latte 
Lait de vache / Latte di vacca 
Auttes laits / Altro latte 
Œufs / Uova 
















EG­INDEX OER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 







N D J M M 
1985 
J 
1980 » 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
IO) INSGESAMT lohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
111 
H A 







PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(ohne Obst und Gemüse! / (excl. fruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / Soft wheat 
Hartweizen / Durum wheat 
Futtergerste / Feeding batley 
Braugerste / Malting barley 
Hafer / Oets 
Körnermals / Grain malze 
Rohreis / Paddy rice 
Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
12A Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
I2A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main-crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige / Otheis 
13 Obst / Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
I3B Trockenfrüchte / Nuts and dried fruit 
13B1 Nüsse / Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 







Weinmosi/Wein / Wine must/Wine 
Weinmost / Wine must 
Wein / Wine 
Tafelwein / Table wine 
Qualitätswem / Quality wine 
Oliven und Olivenöl ι Olives and oli 
1 7 Saatgut / Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse /' Flow« 
ornamental plants and tree nursetv products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / Pulses 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
19E Übrige .' Other 
1 2 9 . 6 1 2 4 , 5 1 2 2 , 4 1 2 1 , 6 1 2 1 , 4 1 2 0 , 8 1 2 2 , 3 1 2 6 , 5 1 2 9 , 1 1 3 1 , 6 1 2 7 , 2 1 2 3 , 1 1 2 5 , 9 
1 2 8 , 8 1 2 4 , 4 1 2 2 , 0 1 2 1 , 8 1 2 1 , 3 1 2 1 , 4 1 2 3 , 2 1 2 4 , 4 1 2 5 , 3 1 2 5 , 7 1 2 3 , 9 1 2 1 , 4 1 2 2 , 6 
1 5 3 , 3 1 3 4 , 9 1 2 1 , 3 1 1 5 , 5 1 1 5 , 2 1 1 2 , 9 1 1 5 , 2 1 2 5 , 3 1 3 3 , 1 1 4 1 , 2 1 3 2 , 9 1 2 8 , 1 1 3 9 , 2 
1 5 7 , 1 1 3 7 , 3 1 1 9 , 6 1 1 4 , 4 1 1 3 , 2 1 1 2 , 5 1 1 6 , 2 1 1 7 , 7 1 2 0 , 8 1 2 3 , 0 1 2 2 , 9 1 2 3 , 5 1 3 1 , 3 
1 3 6 , 8 1 2 7 , 9 1 1 5 , 7 1 1 1 , 2 1 1 2 , 8 1 1 4 , 8 1 1 6 , 1 1 1 8 , 6 1 2 0 , 2 1 2 2 , 3 1 2 5 , 7 1 2 6 , 2 1 2 3 , 7 
1 3 5 . 3 1 2 6 , 4 1 0 7 , 3 1 0 6 , 4 1 0 8 , 4 1 1 0 , 5 1 1 2 , 1 1 1 4 , 4 1 1 6 , 1 1 1 9 , 2 1 2 4 , 4 1 2 5 , 9 1 2 1 , 5 
1 3 4 . 7 1 1 4 , 9 1 1 3 , 0 1 1 1 , 2 1 1 4 , 5 1 1 7 , 5 1 1 9 , 7 1 2 2 , 3 1 2 3 , 9 1 2 4 , 5 1 2 7 , 7 1 2 7 , 7 1 2 4 , 5 
1 4 0 . 8 1 4 1 , 3 1 3 5 , 7 1 2 0 , 7 1 2 0 , 6 1 2 1 , 8 1 2 1 , 8 1 2 4 , 3 1 2 6 , 2 1 2 7 , 5 1 2 7 , 6 1 2 6 , 8 1 2 9 , 1 
1 4 8 . 4 1 2 5 , 7 1 1 9 , 5 1 2 1 , 9 1 2 1 , 3 1 2 0 , 0 1 2 1 , 6 1 2 3 , 9 1 2 2 , 3 1 1 9 , 9 1 1 5 , 7 1 1 3 , 0 1 0 6 , 6 
2 3 5 , 1 1 7 2 , 7 1 3 2 , 2 1 1 8 , 7 1 1 0 , 3 1 0 3 , 4 1 0 2 , 3 1 0 4 , 2 1 0 1 , 4 1 0 1 , 8 1 0 0 , 7 1 0 2 , 2 1 5 4 , 2 
3 1 9 , 0 2 1 2 , 5 1 4 3 , 3 1 2 0 , 3 1 0 5 , 3 9 3 , 5 9 1 , 7 9 5 , 0 9 0 , 1 9 0 , 8 8 9 , 0 9 1 , 5 1 8 0 , 2 
3 1 9 , 0 2 1 2 , 5 - - - - - - - - - - 1 8 0 , 2 
1 4 3 , 3 1 2 0 , 3 1 0 5 , 3 9 3 , 5 9 1 , 7 9 5 , 0 9 0 , 1 9 0 , 8 8 9 , 0 9 1 , 5 
1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 
1 8 6 , 8 1 3 5 , 7 1 6 6 , 6 1 5 1 , 0 1 1 7 , 8 1 1 9 , 2 1 2 4 , 8 1 3 2 , 7 1 2 9 , 9 1 3 9 , 4 1 3 0 , 8 1 1 7 , 0 2 1 6 , 3 
1 8 6 , 8 1 3 5 , 7 1 6 6 , 6 1 5 1 , 0 1 1 7 , 8 1 1 9 , 2 1 2 4 , 8 1 3 2 , 7 1 2 9 , 9 1 3 9 , 4 1 3 0 , 8 1 1 7 , 0 2 1 6 , 3 
1 2 5 , 1 1 2 3 , 6 1 1 4 , 7 1 0 9 , 4 1 2 4 , 1 1 1 2 , 8 1 0 7 , 5 1 5 8 , 7 1 9 2 , 0 2 2 7 , 0 1 8 0 , 1 1 5 3 , 2 1 5 1 , 8 
1 4 7 , 7 1 3 9 , 2 1 3 3 , 2 1 3 1 , 2 9 3 , 7 8 9 , 4 9 5 , 2 9 4 , 4 9 3 , 1 9 4 , 6 9 6 , 2 9 8 , 9 8 7 , 9 
1 2 4 . 4 1 1 1 , 3 9 9 , 8 1 0 0 , 5 1 1 6 , 4 1 1 2 , 5 1 5 1 , 2 1 4 4 , 9 1 8 0 , 2 1 8 9 , 0 1 6 7 , 3 1 6 3 , 7 1 5 3 , 1 
1 4 7 . 5 1 4 1 , 1 1 2 8 , 9 1 3 2 , 9 1 3 3 , 5 1 3 3 , 7 1 3 4 , 1 1 3 5 , 9 1 3 8 , 4 1 4 0 , 5 1 3 4 , 7 1 3 5 , 5 1 3 6 , 2 
1 4 8 , 7 1 2 3 , 4 1 2 5 , 3 1 3 9 , 1 1 3 9 , 0 1 4 0 , 5 1 3 9 , 1 1 3 9 , 7 1 4 0 , 5 1 3 9 , 5 1 4 0 , 5 1 4 3 , 3 1 5 1 , 7 
1 4 5 , 7 1 4 5 , 7 1 2 3 , 0 1 2 3 , 9 1 2 5 , 0 1 2 4 , 7 1 2 6 , 0 1 2 8 , 9 1 3 3 , 0 1 3 7 , 2 1 4 0 , 5 1 4 0 , 6 1 3 8 , 0 
1 5 1 , 5 1 5 1 , 5 1 5 1 , 5 1 5 1 , 5 1 5 1 , 5 1 5 1 , 5 1 5 1 , 5 1 5 1 , 5 1 5 1 , 5 1 5 1 , 5 1 0 9 , 6 1 0 9 , 6 1 0 9 , 6 
TOTAL/TOTALE 0 
TOTAL (sans fruits et légumes) / TOTALE (senza frutta e ortaggi) (0), 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 111 
(sans fruits et légumes) / (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
Blé tendre / Frumento tenero 11A 
Blé dur / Frumento duro 11B 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 11C 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 11 D 
Avoine / Avena 11 E 
Mais-grain / Granoturco 11F 
Riz non décortiqué / Risone 11G 
Autres / Altri 11H 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 1 2A 
Pommes de terre hàtives / Patate primaticce 12A1 
Autres pommes de terre / Altre patate 12A2 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 12B 
Autres / Altre 12C 
Fruits / Frutta 13 
Fruits frais / Frutta fresca 13A 
Fruits secs / Frutta secca 13B 
Fruits à coque / Frutta con guscio 13B1 
Fruits séchés / Frutta essiccata 13B2 
Légumes frais / Ortaggi freschi 14 
Moût/Vin / MostoíVino 15 
Moût / Mosto 15A 
Vin / Vino 15B 
Vin de table / Vino da tavola 1 5B1 
Vin de qualité / Vino di qualità 15B2 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 18 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 19 
Légumes secs / Legumi 19A 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 19B 
Tabac brut ; Tabacco greggio 19C 
Coton / Cotone 19D 
Autres / Altri 19E 
EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 100 
Ohne MWSt. 





N D J M M 
1985 
J 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE ' 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Expoitl 
Animais (loi slaughter and export! 
21A Kälber ; Calves 
21B Rinder ohne Kälber . Cattle excl calves 
21C Schweine / Pigs 
21D Schafe und Lammer ι Sheep and lambs 
21E Geflügel / Poultiy 
21E1 Masthähnchen ; Chickens 
21E2 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
21F Sonstige Tieie / Other animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cow s milk 
22B Sonstige Milch , Olirei milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse Other animal pioducls 
1 1 7 , 4 1 1 9 , 2 1 2 3 , 0 1 2 4 , 8 1 2 4 , 5 1 2 4 , 9 1 2 5 , 9 1 2 7 , 1 1 2 7 , 1 1 2 6 , 7 1 2 4 , 3 1 2 0 , 5 1 1 9 , 2 
1 2 8 , 6 1 2 2 , 5 1 2 3 , 3 1 2 3 , 3 1 2 3 , 7 1 2 4 , 8 1 2 7 , 6 1 2 9 , 1 1 2 8 , 6 1 2 8 , 7 1 2 8 , 8 1 3 0 , 9 1 2 8 , 2 
1 2 9 , 5 1 2 2 , 6 1 2 4 , 5 1 2 3 , 3 1 2 2 , 4 1 2 3 , 2 1 2 5 , 5 
1 2 6 , 3 1 2 1 , 8 1 2 3 , 2 1 2 7 , 1 1 3 2 , 0 1 3 1 , 7 1 3 0 , 9 
1 2 8 , 7 1 2 7 , 2 1 2 6 , 7 1 2 7 , 8 1 3 3 , 3 1 3 1 , 6 
1 2 5 , 0 1 1 8 , 6 1 1 7 , 4 1 1 7 , 3 1 1 7 , 0 1 1 7 , 2 
1 4 1 , 4 1 2 7 , 4 1 2 6 , 3 1 2 4 , 4 1 2 4 , 3 1 2 9 , 7 1 3 7 , 0 1 5 6 , 6 1 7 1 , 5 1 7 2 , 3 1 6 6 , 9 1 6 1 , 5 1 4 5 , 8 
1 1 9 , 2 1 1 9 , 3 1 1 7 , 3 1 1 6 , 8 1 1 4 , 2 1 1 4 , 6 1 2 1 , 4 1 1 4 , 8 1 1 4 , 0 1 1 7 , 2 1 1 9 , 2 1 2 0 , 7 1 2 1 , 0 
1 2 2 , 1 1 2 2 , 0 1 1 9 , 3 1 1 8 , 6 1 1 4 , 4 1 1 2 , 7 1 1 2 , 8 1 1 3 , 3 1 1 3 , 5 1 1 4 , 9 1 1 6 , 4 1 1 8 , 3 1 1 8 , 8 
1 1 0 , 4 1 1 1 , 3 1 1 1 , 3 1 1 1 , 3 1 1 3 , 8 1 2 0 , 3 1 4 6 , 9 1 1 9 , 1 1 1 5 , 5 1 2 4 , 1 1 2 7 , 7 1 2 7 , 9 1 2 7 , 4 
1 0 0 , 7 1 1 7 , 8 1 2 7 , 5 1 3 2 , 6 1 3 2 , 1 1 2 9 , 4 1 2 8 , 0 1 2 9 , 4 1 3 0 , 4 1 2 8 , 3 1 2 1 , 2 1 0 7 , 7 1 0 9 , 3 
1 0 0 , 7 1 1 7 , 8 1 2 7 , 5 1 3 2 , 6 1 3 2 , 1 1 2 9 , 4 1 2 8 , 0 1 2 9 , 4 1 3 0 , 4 1 2 8 , 3 1 2 1 , 2 1 0 7 , 7 1 0 9 , 3 
1 1 0 , 7 1 0 3 , 8 1 0 4 , 5 1 0 4 , 3 1 0 1 , 2 1 0 9 , 3 1 0 8 , 0 1 0 6 , 2 1 0 5 , 6 1 0 9 , 3 1 0 8 , 7 1 0 4 , 1 9 9 , 8 
1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 1 0 4 , 1 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 2 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation! / Animali (per macellazione 21 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 21A 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 21Β 
Porcs / Suini 21C 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 21D 
Volailles / Pollame 21E 
Poulets / Polli 21 El 
Autres volailles / Altro pollame 21E2 
Autres animaux / Altri animali 21F 
Lait ι Latte 22 
Lait de vache / Latte di vacca 22A 
Autres laits / Altro latte - 228 
Œufs / Uova 23 





EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE OES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DB PRODOTTI AGRICOLI 









J M M 
1985 
J 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
ΙΟΙ INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetables! 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
( I I 
I I A 







PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(ohne Obst und Gemüse) / texci. fruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / Soft wheat 
Hartweizen / Durum wheat 
Futtergerste / Feeding barley 
Braugerste / Malting barley 
Hafer / Oats 
Körnermais / Grain maize 
Rohreis / Paddy rice 
Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
12A Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
12A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main-crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige ' Others 
Î 3 Obst / Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
13B Trockenfrüchte / Nuts and dried fruit 
I3B1 Nusse / Nuts 
I3B2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
15 Weinmost/Wein / Wine must/Wine 
1 5A Weinmost / Wine must 
15B Wein/Wine 
15B1 Tafelwein / Table wine 
15B2 QualJtätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
1 7 Saatgut / Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse / Flowers, 
ornamental plants and tree nursery products 
19 . Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
19A Hülsenfrüchte / Pulses 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
19E Übrige / Other 
1 4 2 . 8 1 3 7 , 3 1 3 3 , 8 1 3 3 , 6 1 3 3 , 6 1 3 4 , 4 1 3 7 , 0 1 4 2 , 9 1 4 1 , 1 1 4 0 , 4 1 4 1 , 2 1 4 1 , 0 1 3 9 , 0 
1 4 3 . 3 1 3 7 , 5 1 3 5 , 3 1 3 5 , 1 1 3 4 , 8 1 3 5 , 2 1 3 8 , 2 1 4 3 , 7 1 4 1 , 7 1 4 0 , 3 1 4 0 , 0 1 3 9 , 7 1 3 8 , 2 
1 4 7 . 4 1 4 2 , 1 1 1 4 , 8 1 0 8 , 9 1 0 9 , 2 1 1 2 , 8 1 0 9 , 7 1 1 4 , 3 1 1 5 , 7 1 2 1 , 6 1 2 8 , 4 1 2 8 , 0 1 2 4 , 7 
1 5 3 , 4 1 4 6 , 0 1 2 2 , 8 1 1 5 , 2 1 1 3 , 3 1 1 3 , 4 1 1 2 , 3 1 1 3 , 0 1 1 3 , 9 1 1 4 , 9 1 1 3 , 9 1 1 2 , 6 1 1 2 , 7 
1 3 7 , 0 1 3 7 , 0 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 
1 2 4 , 7 1 2 4 , 7 1 1 8 , 6 1 1 8 , 6 1 1 8 , 6 1 1 8 , 6 1 1 8 , 6 1 1 8 , 6 1 1 8 , 6 1 1 8 , 6 1 1 8 , 6 1 1 8 , 6 1 1 8 , 6 
1 3 9 . 9 1 3 9 , 9 1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 1 2 4 , 9 
1 4 3 , 9 1 4 3 , 9 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 
1 3 3 . 3 1 3 3 , 3 1 2 0 , 8 1 2 0 , 8 1 2 0 , 8 1 2 0 , 8 1 2 0 , 8 1 2 0 , 8 1 2 0 , 8 1 2 0 , 8 1 2 0 , 8 1 2 0 , 8 1 2 0 , 8 
1 8 1 , 9 1 6 1 , 8 1 2 0 , 4 9 9 , 6 9 4 , 4 9 4 , 8 9 1 , 7 9 3 , 7 9 6 , 0 9 8 , 9 9 6 , 2 9 2 , 7 9 3 , 0 
2 8 2 . 4 2 2 5 , 7 1 0 8 , 9 6 6 , 3 5 1 , 9 5 2 , 8 4 4 , 2 4 9 , 8 5 6 , 2 6 4 , 6 5 6 , 9 4 7 , 1 4 7 , 7 
1 2 6 , 7 1 2 6 , 7 1 2 6 , 7 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 1 1 7 , 8 
1 2 6 , 6 1 3 2 , 7 8 4 , 9 8 4 , 6 9 2 , 8 1 0 7 , 4 9 8 , 1 1 1 4 , 2 1 1 7 , 8 1 3 8 , 9 1 7 1 , 1 1 7 3 , 9 1 6 4 , 1 
1 2 6 , 6 1 3 2 , 7 8 4 , 9 8 4 , 6 9 2 , 8 1 0 7 , 4 9 8 , 1 1 1 4 , 2 1 1 7 , 8 1 3 8 , 9 1 7 1 , 1 1 7 3 , 9 1 6 4 , 1 
1 2 7 , 0 1 2 8 , 3 8 8 , 0 8 7 , 8 9 5 , 6 1 1 0 , 7 1 0 0 , 9 1 1 8 , 6 1 2 2 , 2 1 4 4 , 1 1 7 7 , 4 1 8 0 , 3 165,G 
1 3 7 , 1 1 3 7 , 1 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 4 , 2 1 2 3 , 8 1 2 2 , 9 1 2 2 , 9 
TOTAL / TOTALE 0 
TOTAL (sans fruits et légumes! / TOTALE (senza frutte e ortaggi) (0Ï, 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI (1) 
(sans fruits et légumes) / (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 11 
Blé tendre / Frumento tenero 11A 
Blé dur / Frumento duro 11B 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 11C 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 11 D 
Avoine / Avena 11E 
Mais-grain / Granoturco 11F 
Riz non décortiqué / Risone 11G 
Autres / Altri η H 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 12A 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 12A1 
Autres pommes de terre / Altre patate 12A2 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 12B 
Autres / Altre 12C 
Fruits l Frutta 13 
Fruits frais / Frutta fresca 13A 
Fruits secs / Frutta secca 13B 
Fruits à coque / Frutta con guscio 13B1 
Fruits séchés / Frutta essiccata 13B2 
Légumes frais / Ortaggi freschi 14 
Moût/Vin / Mosto/Vino 1 5 
Moût / Mosto 15A 
Vin / Vino 15B 
Vin de table / Vino da tavola 1 5B1 
Vin de qualité / Vino di qualità 15B2 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 17 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 18 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 19 
Légumes secs / Legumi 19A 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 19B 
Tabac brut / Tabacco greggio 19C 
Coton / Cotone 19D 
Autres / Altri 1 DE 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 










J M M 
1985 
J 
1980 » 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Exportl , 
Animals (for slaughter and export! 
21A Kälber / Calves 
21B Rinder ohne Kälber / Cattle excl. calves 
21C Schweine / Pigs 
21D Schafe und Lammer / Sheep and lambs 
21E Geflügel / Poultry 
21E1 Masthähnchen / Chickens 
21E2 Sonstiges Geflügel / Other poultry 
21F Sonstige Tiete ι Other animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch ' Cow's milk 
22B Sonstige Milch / Other milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse Other animal products 
1 4 2 , 1 1 3 6 , 5 1 3 6 , 9 1 3 7 , 6 1 3 7 , 5 1 3 7 , 9 1 4 1 , 4 1 4 7 , 5 1 4 5 , 2 1 4 3 , 4 14-3,3 1 4 3 , 1 1 4 1 , 3 
1 4 5 , 9 1 3 8 , 2 1 3 8 , 8 1 3 7 , 4 1 3 6 , 9 1 3 5 , 7 1 4 0 , 4 1 4 3 , 3 1 4 2 , 4 1 4 2 , 8 1 4 5 , 7 1 4 5 , 6 1 4 2 , 3 
1 5 2 . 1 1 4 1 , 3 1 4 2 , 2 1 3 9 , 7 1 3 8 , 2 1 3 6 , 5 1 4 3 , 6 1 4 9 , 1 1 4 9 , 0 1 5 0 , 3 1 5 3 , 6 1 5 3 , 2 1 4 8 , 3 
1 3 4 , 9 1 3 4 , 6 1 3 4 , 0 1 3 5 , 1 1 3 8 , 6 1 3 9 , 0 1 3 6 , 7 1 3 0 , 1 1 2 6 , 7 1 2 5 , 7 1 2 6 , 4 1 2 9 , 3 1 3 3 , 7 
1 2 0 . 7 1 1 8 , 1 1 1 8 , 6 1 1 8 , 7 1 1 8 , 2 1 2 1 , 0 1 2 1 , 2 1 2 3 , 5 1 2 2 , 0 1 1 7 , 9 1 2 3 , 2 1 1 8 , 8 1 0 9 , 6 
1 3 5 . 2 1 3 7 , 9 1 3 9 , 1 1 4 0 , 6 1 4 0 , 6 1 3 3 , 7 1 3 8 , 9 1 3 8 , 9 1 3 7 , 7 1 3 7 , 7 1 3 7 , 7 1 3 8 , 1 1 3 8 , 1 
1 3 3 . 8 1 3 7 , 4 1 3 9 , 0 1 4 1 , 0 1 4 1 , 0 1 3 1 , 8 1 3 1 , 8 1 3 1 , 8 1 3 0 , 3 1 3 0 , 3 1 3 0 , 3 1 3 0 , 8 1 3 0 , 8 
1 3 9 . 5 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 1 6 1 , 0 1 6 1 , 0 1 6 1 , 0 1 6 1 , 0 1 6 1 , 0 1 6 1 , 0 1 6 1 , 0 
1 3 1 , 1 1 3 0 , 8 1 3 1 , 4 1 3 6 , 7 1 3 7 , 3 1 4 0 , 0 1 4 0 , 1 1 5 1 , 4 1 4 5 , 2 1 3 9 , 0 1 3 5 , 0 1 3 7 , 3 1 4 0 , 1 
1 3 1 , 1 1 3 0 , 8 1 3 1 , 4 1 3 6 , 7 1 3 7 , 3 1 4 0 , 0 1 4 0 , 1 1 5 1 , 4 1 4 5 , 2 1 3 9 , 0 1 3 5 , 0 1 3 7 , 3 1 4 0 , 1 
1 2 7 . 6 1 1 7 , 4 1 1 6 , 3 1 2 4 , 4 1 2 1 , 1 1 2 1 , 8 1 2 5 , 5 1 2 0 , 6 1 1 7 , 9 1 2 4 , 6 1 2 4 , 9 1 1 8 , 4 1 1 5 , 2 
1 5 9 , 1 1 4 8 , 8 1 4 7 , 8 1 4 4 , 3 1 4 4 , 3 1 4 6 , 3 1 5 4 , 1 1 6 3 , 6 1 6 6 , 5 1 6 5 , 9 1 6 0 , 3 1 5 2 , 1 1 4 4 , 0 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait / Latte 
Lait de vache / Latte di vacca 
Autres laits / Altro latte 
Œufs / Uova 



















EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 












1980 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
(0) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
111 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
lohne Obst und Gemüse! / (excl. fruit and vegetables) 
11 Getreide und Reis / Cereals and rice 
H A Weichweizen / Soft wheat 
11Β Hartweizen / Dumm wheat 
I1C Futtergerste / Feeding barley 
11D Braugerste / Malting barley 
11E Hafer / Oats 
11F Körnermais / Grain-maize 
11G Rohreis / Paddy rice 
11H Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
12A Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
12A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige / Othei s 
13 Obst / Fruit 
13A ■ Frischobst / Fresh fruit 
13B Trockenfrüchte , Nuts and dried fruit 
13B1 Nüsse / Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried fruii 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
15 Weinmost/Wein / Wine must/Wine 
15A Weinmost / Wine must 
15B Weill / Wine 
15B1 Tafelwein / Table wine 
1 5B2 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
1 7 Saatgut / Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse / Flowets, 
ornamental plants and tree-nursery products 
19 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
19A Hülsenfrüchte , Pulses 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
19E Übrige / Other 
1 4 0 , 6 1 3 6 , 9 1 3 4 , 8 1 3 5 , 4 1 3 4 , 4 1 3 3 , 8 1 3 3 , 7 1 3 3 , 1 1 3 3 , 1 1 3 3 , 5 1 3 3 , 2 1 3 3 , 4 1 3 4 , 7 
1 4 0 , 6 1 3 7 , 6 1 3 5 , 5 1 3 6 , 0 1 3 4 , 9 1 3 4 , 2 1 3 4 , 3 1 3 3 , 2 1 3 3 , 3 1 3 3 , 2 1 3 2 , 6 1 3 3 , 0 1 3 3 , 8 
1 3 8 . 8 1 3 1 , 7 1 2 2 , 4 1 2 1 , 6 1 1 7 , 1 1 1 8 , 4 1 1 8 , 9 1 2 3 , 0 1 2 3 , 6 1 2 4 , 9 1 2 6 , 7 1 2 8 , 6 1 3 1 , 0 
1 3 8 . 5 1 3 3 , 8 1 2 4 , 1 1 2 2 , 8 1 1 7 , 8 1 1 8 , 5 1 1 9 , 8 1 2 2 , 5 1 2 3 , 5 1 2 3 , 3 1 2 4 , 1 1 2 6 , 9 1 2 7 , 3 
1 4 4 . 9 1 3 6 , 1 1 1 9 , 5 1 1 7 , 4 1 1 8 , 3 1 1 9 , 6 1 2 1 , 8 1 2 6 , 3 1 2 8 , 1 1 2 7 , 7 1 2 9 , 1 1 3 3 , 9 1 3 4 , 6 
1 4 1 . 6 1 4 4 , 5 1 1 3 , 8 1 1 1 , 5 1 1 0 , 7 1 1 3 , 8 1 1 8 , 9 1 2 1 , 9 1 2 2 , 9 1 2 2 , 0 1 2 5 , 4 1 3 4 , 0 1 3 6 , 4 
1 4 5 . 4 1 3 2 , 7 1 2 0 , 6 1 1 8 , 6 1 1 9 , 6 1 2 0 , 8 1 2 2 , 4 1 2 7 , 2 1 2 9 , 2 1 2 9 , 1 1 2 9 , 9 1 3 3 , 9 1 3 4 , 7 
1 4 9 , 0 1 7 6 , 7 1 1 8 , 8 1 1 7 , 4 1 2 0 , 9 1 1 9 , 7 1 2 1 , 6 1 2 1 , 1 1 2 7 , 8 1 2 4 , 0 1 2 6 , 0 1 2 9 , 2 1 2 6 , 1 
1 4 4 . 2 1 4 5 , 5 1 1 9 , 9 1 1 6 , 4 1 2 0 , 1 1 1 8 , 6 1 2 0 , 9 1 2 8 , 7 1 2 6 , 1 1 2 3 , 3 1 2 8 , 9 1 3 7 , 4 1 3 1 , 2 
1 4 3 . 5 1 4 3 , 5 1 4 3 , 5 1 4 3 , 5 1 0 3 , 1 1 0 3 , 1 1 0 3 , 1 1 0 3 , 1 1 0 3 , 1 1 0 3 , 1 1 0 3 , 1 1 0 3 , 1 1 0 3 , 1 
2 0 9 . 6 2 0 9 , 6 2 0 9 , 6 2 0 9 , 6 8 5 , 1 8 5 , 1 8 5 , 1 8 5 , 1 8 5 , 1 8 5 , 1 8 5 , 1 8 5 , 1 8 5 , 1 
1 2 2 , 4 1 2 2 , 4 1 2 2 , 4 1 2 2 , 4 1 0 3 , 6 1 0 3 , 6 1 0 3 , 6 1 0 3 , 6 1 0 3 , 6 1 0 3 , 6 1 0 3 , 6 1 0 3 , 6 1 0 3 , 6 
1 4 0 , 4 1 4 0 , 4 1 4 0 , 4 1 4 0 , 4 1 3 3 , 9 1 3 3 , 9 1 3 3 , 9 1 3 3 , 9 1 3 3 , 9 1 3 3 , 9 1 3 3 , 9 1 3 3 , 9 1 3 3 , 9 
2 0 8 . 3 9 7 , 5 1 0 1 , 5 1 1 5 , 7 1 1 6 , 0 1 4 0 , 7 1 3 3 , 6 1 3 0 , 3 1 3 7 , 3 1 3 5 , 6 1 3 7 , 9 1 3 7 , 9 2 0 7 , 7 
2 0 8 , 3 9 7 , 5 1 0 1 , 5 1 1 5 , 7 1 1 6 , 0 1 4 0 , 7 1 3 3 , 6 1 3 0 , 3 1 3 7 , 3 1 3 5 , 6 1 3 7 , 9 1 3 7 , 9 2 0 7 , 7 
TOTAL / TOTALE 
TOTAL Isans fruits et légumes! / TOTALE (senza frutta e ortaggi! 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
(sans ffuits et légumes) / (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Blé dur / Frumento duro 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Avoine / Avena 
Mais-grain / Granoturco 
Riz non décortiqué / Risone 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consorti. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altre 
Fruits / Frutta 
Fruits frais / Frutta fresca 
Fruits secs / Frutta secca 
Fruits à coque / Frutta con guscio 
Fruits séchés / Frutta essiccata 
1 1 5 , 9 1 0 7 , 8 1 0 1 , 6 1 0 3 , 1 1 0 6 , 8 1 0 7 , 2 9 6 , 8 1 2 9 , 2 1 1 9 , 4 1 4 9 , 3 1 6 7 , 7 1 5 4 , 6 1 6 3 , 8 Légumes frais / Ortaggi freschi 
- - - - - - - - - - - - - Moút/Vin / Mosto/Vino 
- - - - - - - - - - - - - Moût / Mosto 
- - - - - - - - - - - - - Vin / Vino 
- - - - - - - - - - - - - Vin de table / Vino da tavola 
- - - - - - - - - _ _ _ _ Vin de qualité / Vino di qualità 
1 0 2 , 8 1 0 2 , 7 1 0 2 , 7 1 0 2 , 7 1 0 2 , 7 1 0 2 , 7 1 0 2 , 7 1 0 2 , 7 1 0 2 , 7 1 0 2 , 7 1 0 2 , 7 1 0 2 , 7 1 0 2 , 7 
1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 
1 4 3 . 4 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 1 4 9 , 0 
1 3 4 , 0 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 
1 4 4 . 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 1 4 9 , 5 
1 4 0 , 5 1 4 7 , 3 1 4 7 , 3 1 4 7 , 3 1 4 7 , 3 1 4 7 , 3 1 4 7 , 3 1 4 7 , 3 1 4 7 , 3 1 4 7 , 3 1 4 7 , 3 1 4 7 , 3 1 4 7 , 3 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fioii, piante 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 
Légumes secs / Legumi 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 
Tabac brut / Tabacco greggio 
Colon / Cotone 
































EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 













1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
Cattle excl calves 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCÍS 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Expottl , 
Animals (for slaughter and export) 
21A Kälber ■ Calves 
21B Rinder ohne Kàlbei 
21C Schweine ' Pigs 
21D Schafe und Lännin 
21E Geilugel / Poultiy 
21 El Masthähnchen Chickens 
21E2 Sonstiges Gellügel Other poultry 
21F Sonstige Tieie Olhei annuals 
22 Milch t Milk 
22A Kuhmilch - Cow's milk 
22B Sonstige Milch Olhei ι 
Sheep auri lambs 
ulk 
23 Elei , Eggs 
24 Sonstige tieiische Erzeugnisse Othi. 
1 4 1 , 3 1 3 9 , 1 1 3 9 , 7 1 4 0 , 9 1 4 1 , 2 1 3 9 , 9 1 3 9 , 6 1 3 7 , 2 1 3 6 , 9 1 3 6 , 9 1 3 5 , 8 1 3 5 , 3 1 3 6 , 2 
1 4 8 , 0 1 4 4 , 6 1 4 2 , 8 1 4 3 , 5 1 4 3 , 7 1 4 1 , 9 1 4 1 , 2 1 3 6 , 8 1 3 6 , 8 1 3 8 , 5 1 3 6 , 1 1 3 5 , 7 1 3 7 , 1 
1 2 8 , 6 1 2 7 , 1 1 3 1 , 5 1 3 4 , 3 1 3 5 , 4 1 3 7 , 0 1 3 7 , 6 1 3 6 , 5 1 3 5 , 2 1 3 4 , 2 1 3 1 , 8 1 3 0 , 6 1 2 7 , 4 
1 3 3 , 5 1 3 1 , 7 1 3 2 , 8 1 3 4 , 7 1 3 4 , 9 1 3 6 , 2 1 3 7 , 2 1 3 6 , 6 1 3 6 , 7 1 3 6 , 8 1 3 5 , 3 1 3 3 , 9 1 3 2 , 6 
1 5 5 , 5 1 5 1 , 1 1 4 8 , 0 1 4 8 , 2 1 4 8 , 4 1 4 5 , 2 1 4 3 , 7 1 3 7 , 2 1 3 7 , 3 1 3 9 , 9 1 3 6 , 9 1 3 7 , 0 1 3 9 , 8 
1 4 4 , 5 1 4 5 , 4 
1 2 9 , 4 1 2 9 , 4 
1 3 1 , 1 1 3 1 , 1 1 3 1 , 1 1 3 1 , 1 
1 4 1 , 4 1 3 6 , 1 1 3 4 , 3 1 3 3 , 7 1 3 3 , 7 1 3 3 , 7 1 3 3 , 7 1 3 3 , 7 1 3 3 , 7 1 3 3 , 7 1 5 7 , 2 
1 2 9 , 4 1 2 9 , 4 1 3 0 , 2 1 2 8 , 9 1 2 9 , 5 1 3 0 , 4 1 2 9 , 8 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 6 , 3 1 2 5 , 9 
1 3 0 , 9 1 2 9 , 1 1 2 9 , 1 1 3 0 , 1 1 2 9 , 7 1 2 8 , 2 1 2 8 , 2 1 2 5 , 6 1 2 5 , 2 
1 1 9 , 1 1 1 9 , 1 1 1 9 , 1 1 1 9 , 1 1 2 6 , 2 1 2 7 , 5 1 3 1 , 9 1 3 2 , 3 1 3 0 , 4 1 3 0 , 4 1 3 0 , 4 1 3 0 , 4 1 3 0 , 4 
1 5 1 . 4 1 5 1 , 4 1 5 1 , 4 1 5 0 , 8 1 4 7 , 7 1 4 6 , 0 1 4 0 , 0 1 3 9 , 2 1 3 9 , 2 1 3 9 , 2 1 3 9 , 2 1 3 9 , 2 1 3 6 , 6 
1 3 0 , 1 1 3 0 , 1 1 3 5 , 3 1 3 7 , 1 1 3 7 , 6 1 3 7 , 6 1 3 7 , 6 1 3 9 , 4 1 3 8 , 2 1 3 4 , 7 1 3 5 , 9 1 3 5 , 9 1 3 5 , 9 
1 3 0 , 1 1 3 0 , 1 1 3 5 , 3 1 3 7 , 1 1 3 7 , 6 1 3 7 , 6 1 3 7 , 6 1 3 9 , 4 1 3 8 , 2 1 3 4 , 7 1 3 5 , 9 1 3 5 , 9 1 3 5 , 9 
1 2 9 , 7 1 2 4 , 3 1 2 1 , 9 1 2 5 , 8 1 2 5 , 8 1 1 7 , 6 1 2 5 , 6 1 1 1 , 6 1 1 4 , 0 1 2 4 , 4 1 2 4 , 7 1 1 1 , 3 1 1 2 , 2 
1 3 3 . 5 1 3 1 , 7 1 3 2 , 8 1 3 4 , 7 1 3 4 , 9 1 3 6 , 2 1 3 7 , 2 1 3 6 , 6 1 3 6 , 7 1 3 6 , 8 1 3 5 , 3 1 3 3 , 9 1 3 2 , 6 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali Iper macellazione 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait / Latte 
Lait de vache / Latte di vacca 
Autres laits / Altro latte 
Œufs / Uova 













io EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DB PRODOTTI AGRICOLI 












1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
0 INSGESAMT / TOTAL 
{0} INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
2 0 8 , 4 2 1 1 , 2 2 2 2 , 8 2 1 9 , 3 2 2 0 , 4 2 2 3 , 5 2 2 5 , 2 2 3 3 , 3 2 3 2 , 0 2 3 3 , 1 2 3 3 , 3 2 2 9 , 5 2 3 1 , 8 TOTAL / TOTALE 
111 
11A 







PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(ohne Obst und Gemüse) / (excl. fruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / Soft wheat 
Hartweizen / Durum wheat 
Futtergerste / Feeding barley 
Braugerste / Malting barley 
Hafer / Oats 
Körnermais / Grain-maize 
Rohreis / Paddy rice 
Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
12A Speisekartoffeln / Potatoes for consumption 
12A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln / Main-crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige / Others 
13 Obst /Fruit 
13A Frischobst / Fresh fruit 
13B Trockenfrüchte / Nuts and dried fruit 
13B1 Nüsse / Nuts 
13B2 Getrocknetes Obst / Dried fruit 
14 Frischgemüse / Fresh vegetables 
15 Weinmost/Wein / Wine must/Wine 
1 5A Weinmost / Wine must 
15B Wein / Wine 
15B1 Tafelwein / Table wine 
15B2 Qualitätswein / Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl / Olives and olive oil 
17 Saatgut / Seeds 
18 Blumen. Zierpflanzen und Baumschulerzeugnisse / Flowers, 
ornamental plants and tree-nursery products 
19 . Sonstige pflanzliche Erzeugnisse / Other crop products 
19A Hülsenfruchte .' Pulses 
19B Ölsaaten / Oilseeds 
19C Rohtabak / Raw tobacco 
19D Baumwolle / Cotton 
19E Übrige/Other 
2 0 8 . 8 2 1 2 , 2 2 1 5 , 9 2 2 3 , 7 2 2 7 , 3 2 3 0 , 1 2 3 5 , 2 2 4 3 , 5 2 4 3 , 6 2 4 3 , 6 2 4 7 , 1 2 4 6 , 5 2 4 7 , 0 
1 9 9 . 9 2 0 3 , 7 2 1 8 , 3 2 1 1 , 6 2 1 2 , 1 2 1 5 , 4 2 1 5 , 4 2 2 1 , 6 2 2 0 , 7 2 2 1 , 3 2 2 0 , 0 2 1 4 , 7 2 1 7 , 1 
1 9 6 , 1 2 0 1 , 3 2 0 4 , 4 2 1 4 , 8 2 1 8 , 9 2 2 1 , 8 2 2 6 , 6 2 3 2 , 2 2 3 3 , 7 2 3 2 , 2 2 3 5 , 3 2 3 4 , 5 2 3 4 , 2 
1 7 0 , 8 1 8 2 , 1 1 8 4 , 7 1 9 0 , 8 1 9 0 , 9 1 9 1 , 5 1 9 2 , 2 1 9 2 , 4 1 9 2 , 7 1 9 3 , 3 1 9 3 , 3 1 9 3 , 5 1 9 3 , 6 
1 6 7 , 0 1 7 8 , 2 1 8 2 , 2 1 8 5 , 0 1 8 5 , 4 1 8 6 , 2 1 8 6 , 8 1 8 6 , 8 1 8 6 , 8 1 8 6 , 8 1 8 6 , 8 1 8 6 , 8 1 8 6 , 8 
1 8 6 , 5 2 1 3 , 9 2 1 5 , 7 2 1 6 , 1 2 1 6 , 3 2 1 6 , 6 2 1 6 , 6 2 1 6 , 6 2 1 6 , 6 2 1 6 , 6 2 1 6 , 6 2 1 6 , 6 2 1 6 , 6 
1 6 6 , 0 1 7 7 , 8 1 8 0 , 2 1 8 3 , 8 1 8 5 , 8 1 8 6 , 6 1 8 7 , 3 1 8 7 , 3 1 8 7 , 3 1 8 7 , 3 1 8 7 , 3 1 8 7 , 3 1 6 7 , 3 
1 8 4 , 4 1 9 7 , 4 1 9 7 , 4 1 9 7 , 4 1 9 7 , 4 1 9 7 , 4 1 9 7 , 4 1 9 7 , 4 1 9 7 , 4 1 9 7 , 4 1 9 7 , 4 1 9 7 , 4 1 9 7 , 4 
2 2 9 . 6 2 3 4 , 3 2 3 5 , 9 2 4 0 , 7 2 4 0 , 7 2 4 0 , 7 2 4 0 , 7 2 4 0 , 7 2 4 0 , 7 2 4 0 , 7 
1 7 7 . 7 1 7 6 , 2 1 7 6 , 3 1 7 6 , 2 1 7 6 , 2 1 7 6 , 2 1 7 6 , 2 1 7 6 , 2 1 7 6 , 2 1 7 6 , 2 
2 6 2 , 2 2 5 2 , 5 2 5 3 , 9 2 6 8 , 5 2 7 4 , 7 2 8 8 , 0 3 1 2 , 6 3 1 3 , 2 3 2 2 , 6 3 2 3 , 6 
2 0 6 . 1 2 0 9 , 9 2 2 4 , 0 
1 5 6 , 0 1 5 6 , 0 1 5 6 , 0 
2 6 2 . 2 2 6 2 , 2 2 6 2 , 2 
2 7 6 . 7 2 5 7 , 4 2 6 0 , 5 2 3 2 , 8 2 2 2 , 3 2 1 8 , 5 1 8 8 , 9 2 0 1 , 8 1 9 1 , 0 1 9 2 , 4 1 8 9 , 3 2 1 4 , 1 2 5 0 , 5 
3 2 2 , 5 2 9 5 , 4 2 8 9 , 2 2 5 0 , 3 2 3 5 , 6 2 3 0 , 2 1 Q 8 , 7 2 0 6 , 9 1 9 1 , 7 1 9 3 , 7 1 8 9 , 3 2 2 4 , 1 2 7 5 , 2 
1 6 3 , 0 1 6 3 , 0 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 1 8 9 , 3 
1 8 3 . 8 1 8 6 , 2 2 1 7 , 0 2 0 0 , 9 1 8 5 , 3 1 7 4 , 9 1 7 9 , 3 1 7 6 , 3 1 7 6 , 7 1 8 1 , 1 1 6 9 , 6 1 6 6 , 9 1 8 2 , 1 
1 9 9 , 7 2 0 3 , 3 2 4 4 , 2 2 1 7 , 4 1 9 1 , 8 1 7 5 , 2 1 8 0 , 7 1 7 6 , 3 1 7 7 , 0 1 8 3 , 2 1 6 6 , 5 1 6 2 , 5 1 8 4 , 6 
1 4 8 , 7 1 4 8 , 7 1 5 7 , 1 1 6 4 , 5 1 7 1 , 0 1 7 4 , 1 1 7 6 , 2 1 7 6 , 2 1 7 6 , 2 1 7 6 , 4 1 7 6 , 5 1 7 6 , 6 1 7 6 , 6 
1 2 4 , 4 1 2 4 , 4 1 4 2 , 3 1 4 2 , 0 1 5 5 , 9 1 6 2 , 6 1 6 7 , 2 1 6 7 , 1 1 6 7 , 1 1 6 7 , 6 1 6 7 , 8 1 6 8 , 0 1 6 8 , 0 
1 7 0 , 0 1 7 0 , 0 1 7 0 , 0 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 
TOTAL (sans fruits et légumes) / TOTALE (senza frutta θ ortaggi) 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 
(sans fruits et légumes) / (senza frutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 
Blé tendre / Frumento tenero 
Blé dur / Frumento duro 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 
Avoine / Avena 
Mais-grain / Granoturco 
Riz non décortiqué / Risone 
Autres / Altri 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 
Autres pommes de terre / Altre patate 
Betteraves sucrièœs / Barbabietole da zucchero 
Autres / Altre 
Fruits / Frutta 
Fruits frais / Frutta fresca 
Fruits secs / Frutta secca 
Fruits à coque / Frutta con guscio 
Fruits séchés / Frutta essiccata 
2 4 8 , 5 2 4 7 , 3 2 9 2 , 5 2 1 4 , 5 2 2 4 , 6 2 5 3 , 9 2 2 2 , 2 2 4 7 , 8 2 3 1 , 9 2 3 6 , 6 2 3 0 , 0 1 9 7 , 2 1 9 0 , 7 Légumes frais / Ortaggi freschi 
1 5 3 , 7 1 5 3 , 7 1 5 3 , 8 1 5 3 , 8 1 7 3 , 0 1 7 3 , 5 1 7 3 , 8 1 7 7 , 2 1 7 7 , 8 1 7 9 , 4 1 7 9 , 6 1 7 9 , 9 1 8 0 , 2 Moût/Vin / Mosto/Vino 
1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 1 6 7 , 4 Moût / Mosto 
1 8 5 , 2 1 8 5 , 2 1 8 5 , 5 1 8 5 , 5 1 8 5 , 9 1 8 7 , 6 1 8 8 , 8 1 9 9 , 9 2 0 2 , 0 2 0 7 , 4 2 0 8 , 1 2 0 9 , 0 2 1 0 , 0 vin / Vino 
- - - - - - - - - - - - - - Vin de table / Vino da tavola 
- - - - - - - - - - - - - v ¡ n d e guaime / vjno 0 ¡ qualità 
2 3 3 . 5 2 3 6 , 2 2 4 1 , 2 2 4 3 , 5 2 4 6 , 4 2 5 1 , 8 2 6 3 , 7 2 8 4 , 2 2 8 5 , 8 2 9 0 , 6 2 9 7 , 3 2 9 8 , 8 3 0 3 , 0 
2 0 4 , 2 2 1 9 , 3 2 2 2 , 1 2 2 2 , 1 2 2 3 , 9 2 2 3 , 9 2 2 3 , 9 2 3 3 , 5 2 3 3 , 5 2 3 3 , 5 2 3 3 , 5 2 3 3 , 5 2 3 3 , 5 
6 3 , 2 1 1 5 , 1 1 4 1 , 2 1 2 3 , 3 1 4 6 , 5 1 9 4 , 4 3 5 7 , 1 3 1 4 , 8 3 6 5 , 7 2 2 8 , 8 3 0 3 , 8 2 5 5 , 5 1 0 1 , 8 
1 9 1 . 6 1 9 6 , 3 1 9 7 , 7 2 3 0 , 7 2 3 8 , 9 2 4 1 , 7 2 4 4 , 9 2 4 8 , 6 2 5 1 , 1 2 5 2 , 8 2 5 3 , 9 2 4 7 , 2 2 4 5 , 5 
1 6 6 , 2 1 6 8 , 1 1 7 6 , 9 1 8 3 , 1 1 8 9 , 1 1 9 3 , 5 2 0 1 , 1 2 0 1 , 1 2 0 1 , 1 2 0 1 , 1 2 0 1 , 1 2 0 1 , 1 2 0 1 , 1 
2 1 7 . 1 2 1 7 , 1 2 1 7 , 1 2 1 7 , 1 2 2 8 , 1 2 2 8 , 0 2 4 7 , 4 2 6 0 , 7 2 4 8 , 6 2 6 0 , 9 2 6 7 , 6 2 6 7 , 6 2 6 7 , 6 
2 2 6 . 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 2 2 6 , 2 
1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 2 6 7 , 0 2 8 9 , 0 2 8 9 , 0 2 8 9 , 0 2 8 9 , 0 2 8 9 , 0 2 8 9 , 0 2 8 9 , 0 2 8 9 , 0 2 8 9 , 0 
1 8 9 , 2 2 0 7 , 0 2 1 0 , 7 2 1 4 , 0 2 2 2 , 5 2 3 2 , 7 2 4 2 , 6 2 5 6 , 1 2 6 6 , 7 2 7 2 , 5 2 7 6 , 7 2 5 0 , 5 2 4 4 , 0 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 
Semences / Sementi 
Fleurs, plantes ornementales et produits de pépinière / Fiori, piante 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 
Légumes secs / Legumi 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 
Tabac brut / Tabacco greggio 
Coton / Cotone 



































EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
















1980 « 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCTS 
21 Tiere (zur Schlachtung und für den Export) / 
Animals (for slaughter and export) 
21A Kälber / Calves 
21B Rinder ohne Kalbet / Cattle excl. calves 
21C Schweine / Pigs 
21D Schale und Laminei / Sheep and lambs 
21E Geflügel ,' Poultry 
21E1 Masthähiichen ι Chickens 
21E2 Sonstiges Gellügel / Other poultry 
21F Sonstige Tiere , Other animals 
22 Milch / Milk 
22A Kuhmilch / Cow's milk 
22B Sonstige Milch , Othei milk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse ι Othei animal pioducts 
2 2 8 , 8 2 2 9 , 3 2 3 3 , 8 2 3 7 , 6 2 4 0 , 5 2 4 3 , 0 2 4 8 , 7 2 6 1 , 2 2 5 9 , 0 2 6 1 , 3 2 6 5 , 4 2 6 5 , 2 2 6 7 , 0 
2 2 2 , 7 2 2 3 , 4 2 2 9 , 9 2 3 3 , 6 2 3 7 , 4 2 4 0 , 3 2 4 8 , 7 2 5 4 , 6 2 4 8 , 9 2 5 1 , 1 2 5 5 , 3 2 5 5 , 8 2 5 7 , 9 
2 4 3 , 9 2 5 0 , 3 2 5 5 , 7 
2 1 3 , 4 2 1 7 , 4 2 2 4 , 9 2 2 9 , 6 2 3 2 , 0 
2 2 4 , 4 2 2 7 , 6 2 3 6 , 4 2 4 1 , 7 2 4 7 , 9 
2 0 5 , 9 2 0 6 , 9 2 0 8 , 8 209 
2 2 8 , 6 2 3 0 , 5 2 4 0 , 0 2 4 2 , 6 2 5 8 , 0 
2 2 8 , 6 2 3 0 , 5 2 4 0 , 0 2 4 2 , 6 2 5 8 , 0 
2 5 9 , 5 2 6 1 , 8 2 6 3 , 3 2 6 3 , 4 2 6 6 , 3 2 6 7 , 9 2 6 7 , 9 2 6 9 , 3 2 6 9 , 8 2 7 7 , 8 
2 3 9 , 0 2 3 9 , 0 2 3 7 , 9 2 4 4 , 4 2 4 5 , 5 2 4 5 , 8 2 4 6 , 4 2 5 2 , 9 
2 5 0 . 3 2 5 6 , 6 2 6 4 , 4 2 6 0 , 5 2 6 2 , 7 
2 0 7 , 1 2 0 2 , 7 2 2 1 , 0 2 3 1 , 8 2 1 5 , 3 2 2 0 , 3 
2 7 0 . 4 2 7 1 , 9 2 7 0 , 7 2 7 0 , 4 2 7 0 , 4 2 7 0 , 4 
2 7 0 , 4 2 7 1 , 9 2 7 0 , 7 
2 6 2 , 5 2 6 8 , 4 2 7 1 , 2 
2 3 3 , 1 2 3 2 , 3 2 3 2 , 6 
2 6 8 , 7 2 6 7 , 1 
2 7 0 , 4 2 7 0 , 4 2 7 0 , 4 2 6 8 , 7 2 6 7 , 1 
2 1 3 , 4 1 9 7 , 8 2 0 8 , 2 2 1 5 , 6 2 1 7 , 3 2 2 6 , 5 2 4 2 , 3 2 5 0 , 3 2 4 0 , 6 2 4 4 , 1 2 4 9 , 3 2 4 5 , 6 2 4 2 , 6 
2 3 8 , 7 2 3 8 , 7 2 3 8 , 7 2 3 9 , 7 2 4 1 , 1 2 4 1 , 1 2 4 1 , 1 2 7 6 , 2 2 8 0 , 2 2 8 5 , 9 2 8 5 , 3 2 8 6 , 3 2 8 8 , 2 
2 2 7 . 1 2 2 7 , 1 2 2 7 , 1 2 3 0 , 5 2 3 5 , 2 2 3 5 , 2 2 3 5 , 2 2 7 3 , 1 2 7 4 , 5 2 7 4 , 5 2 7 4 , 4 2 7 5 , 4 2 7 7 , 2 
2 4 3 , 7 2 4 3 , 7 2 4 3 , 7 2 4 3 , 7 2 4 3 , 7 2 4 3 , 7 2 4 3 , 7 2 7 7 , 6 2 8 2 , 8 2 9 0 , 8 2 9 0 , 1 2 9 1 , 1 2 9 3 , 0 
2 8 3 . 2 2 8 3 , 1 2 8 5 , 9 2 9 9 , 5 2 9 9 , 5 3 0 3 , 0 3 0 6 , 6 3 0 6 , 9 3 0 8 , 1 2 9 7 , 4 3 1 2 , 7 3 0 0 , 3 2 9 8 , 6 
1 6 5 . 3 1 6 7 , 5 1 7 0 , 4 1 7 3 , 7 1 7 6 , 9 1 8 5 , 4 1 8 7 , 5 1 9 2 , 9 2 0 2 , 1 2 0 9 , 5 2 1 6 , 9 2 2 2 , 0 2 2 7 , 1 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait / Latte 
Lait de vache / Latte di vacca 
Autres laits / Altto latte 
Œufs / Uova 















EG­INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC­INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 
1980 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
0 INSGESAMT / TOTAL 
IO) INSGESAMT (ohne Obst und Gemüse / TOTAL (excl. fruit and 
vegetables) 
1 PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(1) 
11A 







PFLANZLICHE ERZEUGNISSE / CROP PRODUCTS 
(ohne Obst und Gemüse) / (excl. fruit and vegetables) 
Getreide und Reis / Cereals and rice 
Weichweizen / Soft wheat 
Hartweizen / Durum wheat 
Futtergerste / Feeding barley 
Braugerste / Malting barley 
Hafer / Oats 
Körnermais / Giain-maize 
Rohreis / Paddy rice 
Sonstiges / Others 
12 Hackfrüchte / Root crops 
12A Speisekartofleln / Potatoes for consumption 
12A1 Frühkartoffeln / Early potatoes 
12A2 Übrige Kartoffeln - Main crop potatoes 
12B Zuckerrüben / Sugar beet 
12C Sonstige / Others 
13 Obst / Fruit 
13A . Frischobst ■ Fr<i;,l. huit 
13B Trockenfrüchtü Nuts and dried fruii 
13B1 Nüsse ι Nuls 
13Β2 G e troc kt m te s Obst / Dried fruit 
14 Frischgemüse . Fresh vegetables 
15 Weinmost/Wein t Wine must/Wine 
15A Weinmost / Wine must 
15B Wein . Wine 
15B1 Tafelwein fable wine 
15B2 Qualitätswein ι Quality wine 
16 Oliven und Olivenöl < Olives and olive oil 
1 7 Saatgut ί Seeds 
18 Blumen, Zierpflanzen und Baumschuleizeugnisse ι Floweis, 
ornamental plants and tree nursery products 
1 9 Sonstige pflanzliche Erzeugnisse Other crop products 
19A Hülsenfrüchte ■ Pulses 
19B Ölsaaten < Oilseeds 
19C Rohtabak Raw tobacco 
19D Baumwolle · Cotton 
Ί9Ε Übrige · Other 
1984 
J 




1 3 9 , 2 1 3 7 , 5 1 3 7 , 1 1 3 7 , 9 1 3 8 , 9 1 3 6 , 8 1 3 7 , 6 1 4 5 , 3 1 4 6 , 5 1 4 6 , 6 1 4 4 , 5 
1 3 6 . 8 1 3 4 , 6 1 3 3 , 7 1 3 6 , 0 1 3 6 , 3 1 3 5 , 7 1 3 7 , 2 1 4 0 , 1 1 4 0 , 5 1 4 0 , 9 1 4 0 , 1 1 3 9 , 8 1 3 9 , 1 
1 4 9 , 7 1 4 6 , 9 1 4 2 , 8 1 4 1 , 3 1 4 3 , 7 1 3 9 , 0 1 4 0 , 6 1 5 6 , 6 1 5 9 , 2 1 5 8 , 8 1 5 5 , 8 1 5 7 , 5 1 5 1 , 2 
1 4 6 . 9 1 4 2 , 2 1 3 5 , 6 1 3 7 , 2 1 3 8 , 4 1 3 7 , 0 1 4 0 , 8 1 4 6 , 5 1 4 7 , 3 1 4 7 , 3 1 4 7 , 9 1 4 8 , 4 1 4 6 , 9 
1985 
M J 
1 4 4 , 8 1 4 1 , 9 TOTAL / TOTALE 
1980 « 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
1 4 4 , 0 1 4 1 , 6 1 2 9 , 1 
1 3 9 , 2 1 3 6 , 0 1 2 0 , 1 
1 2 9 , 0 
1 1 9 , 6 
1 2 7 , 9 1 2 8 , 4 1 2 9 , 4 1 3 1 , 3 1 3 2 , 4 1 3 4 , 8 1 3 8 , 1 1 3 9 , 2 1 3 7 , 0 
1 1 9 , 8 1 2 1 , 3 1 2 2 , 5 1 2 3 , 9 1 2 4 , 1 1 2 7 , 1 1 3 1 , 0 1 3 2 , 8 1 3 0 , 8 
1 5 0 , 2 1 4 7 , 5 1 4 7 , 9 1 5 2 , 0 1 5 3 , 3 1 5 2 , 9 1 5 2 , 7 1 5 4 , 3 1 5 4 , 8 1 5 4 , 4 1 5 5 , 1 1 5 2 , 7 1 4 8 , 0 
1 4 2 , 7 1 3 5 , 4 1 2 1 , 9 1 2 1 , 6 1 2 3 , 4 1 2 4 , 6 1 2 6 , 1 1 2 8 , 9 1 3 0 , 1 1 3 0 , 9 1 3 3 , 5 1 3 3 , 7 1 3 1 , 9 
1 4 4 , 7 1 4 5 , 0 1 3 4 , 6 1 2 3 , 4 1 2 2 , 1 1 2 3 , 6 1 2 3 , 0 1 2 3 , 7 1 2 5 , 1 1 2 6 , 0 1 2 6 , 0 1 2 7 , 0 1 2 5 , 4 
1 6 2 . 1 1 5 4 , 0 1 2 8 , 3 1 2 4 , 5 1 2 4 , 9 1 2 5 , 7 1 2 8 , 0 1 2 9 , 2 1 2 9 , 9 1 2 8 , 6 1 2 6 , 9 1 2 4 , 7 1 1 8 , 5 
1 5 1 . 2 1 5 4 , 2 1 4 6 , 7 1 5 2 , 6 1 4 4 , 4 1 3 9 , 5 1 4 0 , 8 1 4 4 , 3 1 4 8 , 1 1 5 4 , 0 1 6 0 , 0 1 6 2 , 3 1 6 0 , 1 
1 9 5 . 1 2 0 4 , 3 2 0 3 , 9 2 0 4 , 9 1 8 4 , 5 1 8 8 , 4 1 9 1 , 3 1 9 3 , 2 1 9 7 , 3 2 0 0 , 9 2 0 6 , 4 2 0 7 , 0 2 0 5 , 6 
1 2 2 . 2 1 2 1 , 6 1 0 7 , 4 1 0 5 , 2 1 0 5 , 4 1 0 5 , 7 1 0 6 , 6 1 0 8 , 1 1 0 8 , 4 1 0 8 , 6 1 1 0 , 6 1 1 1 , 5 1 1 1 , 7 
1 8 1 , 1 1 6 5 , 6 1 4 7 , 0 1 3 8 , 9 1 3 4 , 9 1 3 0 , 1 1 2 6 , 4 1 3 4 , 9 1 2 7 , 8 1 2 6 , 2 1 2 8 , 0 1 3 1 , 9 1 3 8 , 7 
2 8 6 , 9 2 2 7 , 3 1 7 4 , 2 1 5 4 , 0 1 4 5 , 0 1 3 1 , 7 1 2 1 , 4 1 4 5 , 6 1 2 5 , 6 1 2 1 , 2 1 2 6 , 3 1 3 7 , 3 1 5 6 , 2 
1 2 2 , 0 1 3 1 , 6 1 3 2 , 3 1 3 1 , 1 
1 2 2 , 7 1 2 3 , 2 1 2 2 , 8 1 2 2 , 1 
1 2 9 , 7 1 2 9 , 7 1 2 9 , 7 1 2 9 , 3 1 2 9 , 3 1 2 9 , 3 1 2 9 , 3 1 2 9 , 3 1 2 9 , 3 
1 2 2 , 6 1 2 2 , 4 1 2 2 , 3 1 2 2 , 7 1 2 2 , 5 1 2 2 , 4 1 2 2 , 8 1 2 3 , 0 1 2 2 , 3 
1 5 6 . 4 1 5 0 , 7 1 6 5 , 1 
1 5 9 , 3 1 5 3 , 0 1 6 8 , 5 
1 3 0 . 5 1 3 0 , 5 1 3 5 , 2 1 4 3 , 0 1 5 0 , 2 1 5 5 , 0 1 5 6 , 2 
1 5 6 , 6 1 5 6 , 6 1 4 8 , 7 1 4 7 , 1 1 4 1 , 7 
1 5 8 , 1 1 5 7 , 3 1 4 8 , 0 1 4 6 , 1 1 4 0 , 0 
1 5 6 , 2 1 5 6 , 2 
1 4 5 , 7 1 4 3 , 6 1 5 6 , 2 1 7 3 , 4 1 4 9 , 4 
1 4 4 , 5 1 4 2 , 2 1 5 6 , 2 1 7 5 , 3 1 4 8 , 6 
1 5 6 , 3 1 5 6 , 4 1 5 6 , 4 1 5 6 , 4 
1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 2 0 , 6 1 2 5 , 6 1 3 6 , 0 1 4 2 , 8 1 4 4 , 4 1 4 4 , 4 1 4 4 , 4 1 4 4 , 6 1 4 4 , 7 1 4 4 , 7 1 4 4 , 7 
1 7 0 , 0 1 7 0 , 0 1 7 0 , 0 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 1 8 4 , 2 
1 5 8 , 5 1 6 7 , 6 1 5 9 , 6 1 4 8 , 2 1 5 9 , 0 1 4 0 , 7 1 3 3 , 3 2 2 2 , 5 2 3 3 , 1 2 3 2 , 1 1 9 6 , 0 1 8 9 , 1 1 7 5 , 2 
1 2 7 , 4 1 2 7 , 9 1 2 8 , 1 1 2 9 , 2 1 3 4 , 4 1 3 5 , 9 1 3 8 , 4 1 3 9 , 6 1 4 3 , 0 1 4 5 , 1 1 4 9 , 1 1 5 2 , 0 1 5 3 , 3 
1 7 6 , 8 1 7 7 , 9 1 8 0 , 8 1 8 3 , 8 1 8 4 , 4 1 8 8 , 2 1 9 5 , 4 2 0 7 , 9 2 1 4 , 4 2 2 8 , 6 2 3 6 , 4 2 3 7 , 0 2 3 4 , 3 
1 7 1 , 7 1 7 1 , 8 1 7 0 , 8 1 7 0 , 9 1 4 7 , 2 1 4 6 , 3 1 4 4 , 4 1 4 4 , 7 1 4 4 , 4 1 4 5 , 5 1 4 7 , 2 1 4 7 , 9 1 4 5 , 8 
1 0 3 , 4 9 1 , 2 1 0 1 , 3 1 1 5 , 2 1 3 0 , 1 1 1 7 , 2 1 4 4 , 8 1 6 8 , 2 1 7 2 , 5 1 5 4 , 8 1 3 5 , 5 1 2 8 , 6 1 1 3 , 7 
1 8 6 , 1 1 8 7 , 6 1 9 0 , 8 1 9 2 , 4 1 9 3 , 8 1 9 6 , 0 1 9 5 , 2 1 9 1 , 8 1 9 1 , 1 
1 7 5 , 6 1 7 3 , 9 1 8 2 , 3 1 8 3 , 4 1 8 3 , 3 1 8 3 , 3 1 8 3 , 2 1 8 3 , 4 1 8 5 , 7 
1 6 5 , 5 1 5 5 , 4 1 4 6 , 3 1 4 4 , 0 1 4 7 , 1 1 4 9 , 0 1 5 2 , 1 1 5 2 , 3 1 5 3 , 8 1 5 9 , 7 1 5 8 , 5 1 5 5 , 8 1 5 4 , 9 
169 ,9 
1 6 9 , 2 
1 6 8 , 6 1 6 8 , 3 1 8 0 , 9 
1 6 3 , 8 1 6 5 , 2 1 6 6 , 0 
1 8 8 , 9 1 8 8 , 9 1 9 4 , 2 1 9 4 , 2 1 9 4 , 2 
1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 2 6 7 , 0 2 8 9 , 0 
1 6 0 , 8 1 7 1 , 9 1 7 3 , 9 1 7 6 , 4 1 8 2 , 2 
194.2 195,4 195,4 195,4 
289 ,0 289 ,0 289 ,0 289,0 







2 0 9 , 1 2 0 6 , 8 1 9 2 , 5 1 8 9 , 0 
TOTAL Isans fruits et légumes! / TOTALE (senza frutta e ortaggi! (Ol, 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 1 
PRODUITS VEGETAUX / PRODOTTI VEGETALI 111 
(sans fruits et légumes) / (senza (tutta e ortaggi) 
Céréales et riz / Cereali e riso 1 1 
Blé tendre / Frumento tenero 11A 
Blé dur / Frumento duro 11B 
Orge fourragère / Orzo da foraggio 11C 
Orge de brasserie / Orzo da birreria 1 ID 
Avoine / Avena 11E 
Mais-grain / Granoturco 11F 
Riz non décortiqué / Risone 1 IG 
Autres / Altri H H 
Plantes sarclées / Piante sarchiate 12 
Pommes de terre de consom. / Patate per consumo diretto 1 2A 
Pommes de terre hâtives / Patate primaticce 1 2A1 
Autres pommes de terre / Altre patate 12A2 
Betteraves sucrières / Barbabietole da zucchero 12B 
Autres / Altre 12C 
Fruits / Frutta 13 
Fruits frais / Frutta fresca 13A 
Fruits secs ,' Frutta secca 13B 
Fruits à coque / Frutta con guscio 13B1 
Fruits séchés / Frutta essiccata 1 3B2 
Légumes frais / Ortaggi freschi 14 
Moùt/Vin / Mosto/Vino 15 
Moût / Mosto 1 5A 
Vin / Vino ! 5B 
Vin de table / Vino da tavola 15B1 
Vin de qualité / Vino di qualità 1 5B2 
Olives et huile d'olives / Olive e olio d'oliva 16 
Semences / Sementi 1 7 
Fleuis, plantes ornementales et produits de pépinière / Fìoii, piante 18 
ornamentali e prodotti dei vivai 
Autres produits végétaux /Altri prodotti vegetali 1 9 
Légumes secs / Legumi 19A 
Graines oléagineuses / Semi oleaginosi 1 9B 
Tabac brut ■ Tabacco greggio 19C 
Coton / Cotone 19D 
Autres / Altri 19E 
EG INDEX DER ERZEUGERPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER PRODUKTE 
EC-INDEX OF PRODUCER PRICES OF AGRICULTURAL PRODUCTS 
INDICE CE DES PRIX A LA PRODUCTION DES PRODUITS AGRICOLES 
INDICE CE DEI PREZZI ALLA PRODUZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI 









J M M 
1985 
J 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
2 TIERE UND TIERISCHE ERZEUGNISSE / 
ANIMALS AND ANIMAL PRODUCÍS 
21 Tieie Izur Schlachtung und fui den Expoitl ι 
Animals (for slaughter and expon) 
21A Kälber / Calves 
21B Rinder ohne Kalber - Cattle excl calves 
2 IC Schweine Pigs 
210 Schafe und Laminei Sheep and lambi 
21 E Geflügel / Poultiy 
21 El Masthähiichen Chickens 
21E2 Sonstiges Gellügel , Othei poultiy 
21F Sonstige Tiere Other animals 
22 M.Ich / Milk 
22A Kuhmilch / Cow 
22B Sonstige Milch 
ulk 
Olhe ulk 
23 Eier / Eggs 
24 Sonstige tierische Erzeugnisse Otl 
1 3 1 . 1 1 3 0 , 3 1 3 2 , 7 1 3 5 , 3 1 3 5 , 2 1 3 5 , 0 1 3 5 , 2 1 3 6 , 6 1 3 6 , 6 1 3 7 , 2 1 3 5 , 8 1 3 5 , 0 1 3 4 , 8 
1 3 5 . 4 1 3 2 , 5 1 3 4 , 3 1 3 6 , 3 1 3 4 , 8 1 3 3 , 7 1 3 3 , 6 1 3 5 , 8 1 3 5 , 4 1 3 6 , 5 1 3 6 , 7 1 3 8 , 3 1 3 7 , 9 
1 4 7 . 5 1 4 7 , 5 1 5 2 , 3 1 5 3 , 9 1 4 7 , 8 1 4 5 , 4 1 4 1 , 3 1 4 3 , 2 1 4 4 , 8 1 4 8 , 0 1 5 4 , 8 1 6 3 , 3 1 6 1 , 9 
1 3 0 . 2 1 2 5 , 1 1 2 6 , 6 1 2 6 , 9 1 2 7 , 6 1 2 8 , 3 1 2 9 , 1 1 3 1 , 7 1 3 0 , 9 1 3 0 , 9 1 3 1 , 6 1 3 4 , 1 1 3 3 , 0 
1 3 2 , 2 1 3 0 , 9 1 3 2 , 4 1 3 6 , 7 1 3 2 , 8 1 2 9 , 3 1 2 7 , 6 1 2 8 , 4 1 2 7 , 9 1 2 9 , 5 1 2 7 , 3 1 2 7 , 2 1 2 9 , 9 
1 5 3 , 1 1 4 6 , 1 1 4 6 , 0 1 4 6 , 2 1 4 5 , 0 1 4 6 , 1 1 5 2 , 9 1 6 3 , 3 1 6 5 , 1 1 6 7 , 7 1 6 9 , 3 1 6 5 , 4 1 5 7 , 6 
1 3 9 , 9 
1 4 1 , 2 
1 4 0 , 8 1 4 3 , 4 1 4 4 , 5 
1 4 2 , 3 1 4 4 , 8 1 4 6 , 2 
1 4 4 , 8 1 4 4 , 5 
1 4 6 , 4 1 4 6 , 0 
1 4 4 , 7 
1 4 4 , 4 
1 4 5 , 4 1 4 5 , 1 1 4 6 , 2 1 4 5 , 7 1 4 6 , 3 1 4 5 , 9 
1 4 6 , 8 1 4 6 , 8 1 4 7 , 9 1 4 7 , 3 1 4 8 , 4 1 4 8 , 3 
1 3 6 . 7 1 3 7 , 0 1 3 9 , 9 1 4 0 , 3 1 4 0 , 6 1 4 0 , 4 1 4 5 , 4 1 4 1 , 7 1 4 0 , 8 1 4 1 , 8 1 4 1 , 6 1 4 0 , 8 1 3 9 , 7 
1 5 4 . 8 1 4 6 , 1 1 4 8 , 5 1 5 2 , 8 1 5 2 , 2 1 5 4 , 1 1 5 6 , 2 1 5 9 , 4 1 5 5 , 6 1 5 7 , 4 1 6 3 , 3 1 6 7 , 8 1 5 7 , 7 
1 2 5 . 4 1 2 8 , 8 1 3 1 , 7 1 3 4 , 7 1 3 7 , 2 1 3 8 , 4 1 3 8 , 9 1 3 9 , 5 1 3 9 , 3 1 3 7 , 9 1 3 4 , 9 1 3 2 , 0 1 3 2 , 6 
1 2 2 . 9 1 2 6 , 4 1 2 9 , 4 1 3 2 , 5 1 3 5 , 1 1 3 6 , 3 1 3 6 , 8 1 3 7 , 0 1 3 6 , 5 1 3 5 , 0 1 3 2 , 0 1 2 8 , 9 1 2 9 , 5 
2 2 1 . 5 2 2 1 , 5 2 2 1 , 7 2 2 1 , 7 2 2 1 , 7 2 2 1 , 7 2 2 1 , 7 2 3 8 , 6 2 4 6 , 2 2 5 1 , 9 2 5 1 , 4 2 5 2 , 0 2 5 3 , 4 
1 1 8 . 6 1 1 5 , 2 1 2 1 , 1 1 2 8 , 3 1 2 6 , 9 1 2 7 , 4 1 2 8 , 5 1 2 6 , 6 1 3 2 , 0 1 3 8 , 4 1 2 8 , 7 1 1 7 , 2 1 1 3 , 7 
1 4 5 , 9 1 4 1 , 7 1 4 1 , 9 1 4 1 , 2 1 4 2 , 5 1 4 5 , 0 1 4 8 , 3 1 5 3 , 0 1 5 5 , 8 1 5 6 , 9 1 5 5 , 9 1 5 3 , 6 1 5 1 , 5 
ANIMAUX ET PRODUITS ANIMAUX / ANIMALI E PRODOTTI 
ANIMALI 
Animaux (boucherie et exportation) / Animali (per macellazione 
e esportazione) 
Veaux / Vitelli 
Bovins sans veaux / Bovini esci, vitelli 
Porcs / Suini 
Moutons et agneaux / Montoni e agnelli 
Volailles / Pollame 
Poulets / Polli 
Autres volailles / Altro pollame 
Autres animaux / Altri animali 
Lait / Latte 
Lait de vache / Latte di vacca 
Antres laits , Aitio latte 
Œufs / Uova 















EG-Indizes der Einkaufspreise landwirtschaftlicher Betriebsmittel 
EC indices of purchase prices of the means of agricultural production 
Indices CE des prix d'achat des moyens de production agricole 
Indici CE dei prezzi d'acquisto dei mezzi di produzione agricola 
Oi 00 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
MOKI CE DB PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m Ohne MWSt. Excluding VAT 1984 J 
BR DEUTSCHLAND 
1984 1985 




IVA esclusa m 
„ , WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge- und Bodenverbess.-mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassio fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP-Dünger / N P fertilizers 
422 PK-Dünger/ PK fertilizers 
423 NPK-Dünger /NPK fertilizers 
43 Sonst.Dünge-u.Bodenverb.-mittel /Otherfert. , soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Othet 
6 Futtermittel /An ima! feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennechprod. / Cereals and milling by-products 
612 Ölkuchen bzw. -schrot / Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Othet 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cetile (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Gef lügel/ for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
β Instandhaltung u. Rep. ν. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
q Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / Genera! expenses 
1 1 8 . 0 1 1 7 , 0 1 1 5 , 5 114 ,7 1 1 5 , 3 1 1 5 , 3 1 1 5 , 3 1 1 5 , 8 1 1 6 , 5 1 1 7 , 1 1 1 6 , 6 115 ,9 114 ,9 
1 2 1 , 6 1 2 1 , 2 120 ,9 1 2 0 , 3 119 ,2 1 1 8 , 3 1 1 8 , 3 1 2 2 , 0 1 2 1 , 3 1 1 9 , 4 1 1 6 , 8 1 1 5 , 5 1 1 5 , 4 
1 0 2 . 1 1 0 5 , 2 1 0 3 , 3 1 0 0 , 9 9 9 , 6 9 9 , 6 9 9 , 0 9 4 , 8 9 7 , 4 9 7 , 8 1 0 0 , 2 1 0 2 , 9 1 0 7 , 2 
1 2 2 . 3 1 2 1 , 4 1 2 0 , 3 1 2 2 , 1 1 2 7 , 8 1 2 6 , 0 126 ,2 128 ,7 1 3 1 , 8 1 3 5 , 1 1 3 1 , 0 1 2 7 , 8 124 ,9 
1 2 0 . 4 1 1 8 , 1 1 1 7 , 2 122 ,1 129 ,9 1 2 4 , 2 1 2 5 , 8 133 ,9 1 3 9 , 0 1 4 3 , 1 131 ,2 1 2 4 , 7 1 1 9 , 7 
1 2 1 , 8 1 2 0 , 1 1 1 8 , 4 1 1 9 , 4 1 2 6 , 8 1 2 6 , 0 1 2 5 , 5 1 2 6 , 3 1 2 9 , 9 1 3 4 , 4 132 ,2 1 2 9 , 0 1 2 5 , 8 
1 3 1 . 5 134 ,7 134 ,7 1 3 4 , 8 1 3 5 , 0 1 3 5 , 1 1 3 5 , 1 1 3 5 , 3 1 3 5 , 4 1 3 5 , 4 1 3 5 , 4 1 3 5 , 4 1 3 5 , 4 
1 1 4 , 8 114 ,9 114 ,9 1 1 5 , 0 1 1 5 , 1 1 1 5 , 2 1 1 5 , 5 1 1 5 , 8 1 1 5 , 9 1 1 6 , 2 1 1 6 , 7 116 ,9 1 1 7 , 1 
1 0 8 , 2 107 ,7 1 0 8 , 1 1 0 8 , 7 1 0 9 , 4 1 1 0 , 3 1 1 1 , 3 1 1 3 , 0 1 1 4 , 7 1 1 5 , 6 1 1 6 , 5 116 
1 0 9 , 1 1 0 8 , 7 1 0 9 , 0 1 0 9 , 5 110 ,2 111 ,2 1 1 2 , 1 1 1 4 , 1 1 1 5 , 9 1 1 7 , 2 118 ,2 118 
1 0 3 , 6 1 0 3 , 1 1 0 3 , 2 1 0 3 , 8 1 0 4 , 4 1 0 5 , 5 1 0 6 , 4 1 0 8 , 6 1 1 0 , 6 111 ,9 112 ,9 113 
1 4 0 , 1 1 4 0 , 0 1 4 0 , 2 140 ,2 1 4 0 , 9 1 4 1 , 1 1 4 1 , 1 1 4 1 , 6 142,3 143,7 144,4 142 
130,6 124 1 1 8 , 8 1 1 8 , 1 1 2 0 , 0 1 2 0 , 6 1 2 2 , 3 1 2 3 , 1 1 2 4 , 5 1 2 6 , 6 1 2 8 , 6 1 2 9 , 6 
1 0 6 , 8 1 0 6 , 1 1 0 6 , 6 1 0 7 , 3 1 0 8 , 2 1 0 9 , 2 1 1 0 , 4 1 1 2 , 0 1 1 3 , 7 1 1 4 , 1 1 1 5 , 2 114 
1 0 5 , 0 1 0 4 , 2 1 0 4 , 5 1 0 5 , 3 1 0 6 , 0 1 0 6 , 6 107 ,9 1 1 0 , 0 1 1 1 , 6 112 ,7 1 1 4 , 1 115 
112 ,7 1 1 2 , 3 1 1 3 , 2 1 1 4 , 4 1 1 5 , 6 116 ,7 1 1 8 , 5 1 2 0 , 5 1 2 2 , 2 1 2 2 , 4 1 2 3 , 3 119 
1 0 4 , 2 1 0 3 , 4 103 ,7 104 ,2 104 ,9 105 ,9 1 0 6 , 8 1 0 8 , 1 1 0 9 , 8 110 ,2 1 1 1 , 3 112 
1 1 1 , 4 1 1 1 , 2 1 1 2 , 0 112 ,2 1 1 2 , 1 111 ,7 1 1 1 , 5 1 1 1 , 8 1 1 2 , 7 1 1 3 , 8 1 1 3 , 7 113 
,2 1 1 5 , 5 
,1 1 1 7 , 6 
,9 1 1 3 , 8 
,9 141 ,0 
, 1 1 2 2 , 4 
,6 113 ,6 
,1 1 1 4 , 7 
,1 1 1 7 , 1 
,3 1 1 1 , 6 
,0 1 1 2 , 4 
1 5 3 , 8 153 ,9 1 5 3 , 8 1 5 3 , 8 1 5 3 , 8 1 5 3 , 8 1 5 3 , 8 1 3 6 , 1 1 3 6 , 1 1 3 6 , 1 1 3 6 , 1 1 3 6 , 1 135 ,9 
1 4 5 , 3 1 4 5 , 8 1 4 5 , 3 1 4 5 , 3 1 4 5 , 3 1 4 5 , 3 1 4 5 , 3 1 1 5 , 5 1 1 5 , 5 1 1 5 , 5 1 1 5 , 5 1 1 5 , 5 1 1 5 , 5 
1 2 5 , 8 1 2 5 , 8 1 2 5 , 8 1 2 5 , 8 1 2 5 , 8 1 2 5 , 8 1 2 5 , 8 1 1 3 , 9 113 ,9 113 ,9 113 ,9 113 ,9 113 ,9 
1 4 0 , 1 1 4 0 , 1 1 4 0 , 1 1 4 0 , 1 1 4 0 , 1 1 4 0 , 1 1 4 0 , 1 1 2 6 , 5 1 2 6 , 5 1 2 6 , 5 1 2 6 , 5 1 2 6 , 5 1 2 6 , 5 































































































































































































































































































1 1 7 , 1 1 1 7 , 7 1 1 7 , 8 118 ,2 1 1 8 , 5 1 1 8 , 7 1 1 8 , 7 118 ,9 1 1 9 , 1 1 1 9 , 3 1 1 9 , 5 1 1 9 , 8 119 ,9 
1 2 1 , 1 1 2 1 , 4 1 2 1 , 7 1 2 1 , 7 1 2 1 , 8 122 ,2 122 ,7 1 2 2 , 8 1 2 3 , 1 1 2 3 , 4 123 ,6 123 ,9 1 2 4 , 0 
118 ,9 118 ,9 118 ,9 1 1 9 , 6 119 ,6 1 1 9 , 6 120 ,0 1 2 0 , 0 1 2 0 , 3 1 2 0 , 3 1 2 0 , 3 1 2 0 , 3 120 ,9 
1 1 8 , 1 118 ,2 118 ,2 1 1 8 , 4 1 1 8 , 5 1 1 8 , 7 1 1 8 , 8 1 1 9 , 1 1 1 9 , 3 1 1 9 , 7 1 1 9 , 7 1 1 9 , 7 119 ,9 
1 1 6 , 5 116 ,2 1 1 6 , 0 1 1 6 , 1 117 ,2 1 1 7 , 4 1 1 7 , 4 1 1 7 , 7 118 ,0 118 ,2 1 1 8 , 6 119 ,2 1 1 9 , 3 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE n 1 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA U 1 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres /A l t r i 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod. de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Ai t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres /A l t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g 
Manutenzione e ríparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 





EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 







N D J 
1985 
J 
1980 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
- , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
u¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen υ. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. u.a. einachs. Motorger. / Rotovator and other 2 wheel equip. 
122 Maschinen υ. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / fo r animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Othervehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau- u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 












112,9 112 ,9 
1 1 5 , 2 
1 1 9 , 0 





























1 2 2 , 5 
1 2 0 , 2 1 2 0 , 4 1 2 0 , 6 1 2 0 , 9 
1 1 6 , 5 1 1 6 , 5 1 1 6 , 7 1 1 8 , 2 
1 1 8 , 1 1 1 8 , 3 1 1 8 , 8 1 1 9 , 3 
1 2 1 , 7 1 2 1 , 9 1 2 1 , 9 1 2 2 , 2 
1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 8 , 3 1 1 8 , 3 
1 2 1 , 5 1 2 1 , 5 1 2 2 , 4 1 2 2 , 6 
1 1 5 , 9 1 1 5 , 9 1 1 5 , 9 1 1 6 , 0 
1 1 4 , 9 1 1 5 , 0 1 1 5 , 7 1 1 5 , 4 
1 2 0 . 7 1 2 0 , 7 1 2 0 , 7 1 2 0 , 7 
1 2 1 . 8 1 2 2 , 2 1 2 2 , 5 1 2 2 , 9 
1 2 1 . 1 1 2 1 , 5 1 2 1 , 7 1 2 1 , 7 
1 1 8 . 2 1 1 8 , 5 1 1 8 , 5 1 1 8 , 5 
1 1 9 . 7 1 1 9 , 9 1 1 9 , 5 1 1 9 , 6 
1 2 2 . 3 1 2 2 , 4 1 2 2 , 6 1 2 2 , 7 
1 1 8 . 8 1 1 9 , 3 1 1 9 , 3 1 1 9 , 4 
1 2 2 , 8 1 2 3 , 4 1 2 3 , 6 1 2 3 , 8 
1 1 6 , 0 1 1 6 , 2 1 1 6 , 2 1 1 6 , 2 
1 1 6 , 5 1 1 7 , 0 1 1 6 , 7 1 1 6 , 9 
1 2 0 , 7 1 . 2 0 , 8 1 2 0 , 8 1 2 0 , 8 
1 2 3 . 4 1 2 4 , 5 1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 
1 1 3 , 9 1 1 3 , 9 1 1 3 , 9 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 3 , 9 1 1 3 , 9 1 1 3 , 8 1 1 3 , 8 1 1 3 , 8 1 1 3 , 8 1 1 3 , 8 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE-, 
BEN! E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA ai 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili aun asse 121 
Machines et mat. pour la culture/Macchinee attrezzi per la coltivazione.122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per le raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour le production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
Vi 
O 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 








1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
M WAREN UND DIENSTL DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS υ ' GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge- und Bodenverbess.-minel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnahrstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP-Dünger / NP fertilizers 
422 PK-Dünger / PK fertilizers 
423 NPK-Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mittel / Other fer t , soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide-/ Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by-products 
612 Ölkuchen bzw. -schrot / Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
B Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Meinten, and repair of plant 
q Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
149 .2 1 4 9 , 0 1 4 8 , 8 148 ,9 148 ,6 148 ,6 148 ,9 1 4 9 , 8 1 5 1 , 3 152 ,9 1 5 4 , 4 1 5 3 , 8 1 5 3 , 3 
6 155 ,2 155 













































































































































































































































































































































































































































































































5 144 ,7 1 4 4 , 5 1 4 5 , 3 1 4 6 , 5 1 4 6 , 5 1 4 6 , 5 
8 1 2 1 , 8 127 ,7 1 2 9 , 3 1 3 4 , 4 1 3 9 , 6 1 4 0 , 1 
1 1 7 8 , 3 182 ,6 1 8 9 , 3 1 9 0 , 7 1 8 4 , 4 179 ,7 
2 1 9 1 , 4 1 9 8 , 1 2 1 0 , 3 2 1 2 , 5 1 9 8 , 8 188 ,7 
3 1 7 9 , 0 1 8 3 , 0 188 ,6 1 9 0 , 3 1 8 4 , 4 180 ,0 
6 1 6 2 , 6 166 ,2 169 ,7 1 6 9 , 7 169 ,7 1 6 9 , 7 




































































































































































































5 1 4 6 , 4 1 4 6 , 8 1 4 6 , 3 1 4 7 , 7 1 4 6 , 3 1 4 5 , 6 
4 1 7 3 , 8 175 ,7 1 7 3 , 4 1 8 7 , 5 1 6 8 , 8 1 6 5 , 5 
3 1 4 8 , 6 148 ,6 1 2 6 , 8 1 2 6 , 8 141 ,7 1 4 1 , 7 
3 1 7 8 , 4 1 7 9 , 7 1 8 0 , 1 1 7 7 , 0 173 ,0 1 6 6 , 8 
3 1 7 5 , 0 1 7 8 , 4 1 7 8 , 4 2 2 2 , 2 1 7 1 , 3 171 ,2 
1 4 4 , 6 144 ,9 1 4 4 , 6 1 4 5 , 1 1 4 4 , 8 144 ,4 
147 ,0 1 4 7 , 7 1 4 7 , 7 1 4 8 , 8 1 4 7 , 3 145 ,9 
1 4 1 , 1 1 4 0 , 5 1 4 3 , 7 1 4 4 , 4 1 4 2 , 8 143 ,0 
1 4 0 , 4 1 4 1 , 0 1 4 0 , 4 1 4 0 , 5 
147 ,6 1 4 7 , 3 1 4 7 , 4 
1 4 3 , 8 1 4 3 , 8 1 4 3 , 8 
1 4 0 , 7 140 ,6 
1 4 8 , 6 1 4 8 , 4 148 ,2 
1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 0 
3 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 5 7 , 3 1 5 7 , 3 1 5 7 , 3 1 6 0 , 8 
7 1 5 6 , 5 156 ,9 1 5 9 , 4 1 6 1 , 0 161 ,9 162 ,2 
2 150 ,0 150 ,2 1 5 1 , 3 1 5 2 , 1 1 5 2 , 1 1 5 2 , 3 
6 1 4 6 , 8 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 1 5 0 , 4 151 ,2 
4 1 6 5 , 1 1 6 5 , 8 1 6 6 , 4 1 6 9 , 8 1 7 0 , 0 1 6 9 , 5 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE n . 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 0 1 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 5 i 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres/Al t r i 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod. de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / q 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
19Θ0 = 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
n 9 WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
ν GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl.u. a. einachs. Motorger. /Rotovator and other 2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte fürdie Ernte /Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper /Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge /Othervehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau- u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
1 9 8 4 
J J A S 
1 4 9 , 4 1 4 9 , 6 1 4 9 , 6 1 5 2 , 4 
1 5 2 , 2 1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 1 5 5 , 3 1 5 5 , 3 
1 4 4 , 6 1 4 4 , 6 1 4 4 , 6 1 4 3 , 2 1 4 3 , 2 
FRANCE 
1984 
O N D 
1 5 2 , 4 1 5 2 , 5 1 5 3 , 3 
1985 
J 
1 5 3 , 5 
1985 
F M A M J 
1 5 3 , 6 1 5 5 , 8 1 5 5 , 8 1 5 5 , 8 1 5 7 , 0 
1 5 5 , 3 1 5 5 , 7 1 5 6 , 5 




159,2 159,2 159, 
155,0 155,0 155. 







1 6 0 
156 
1 6 2 
1 6 5 
1 5 4 







1 5 4 . 1 1 5 4 , 1 1 5 4 , 1 1 5 6 , 2 1 5 6 , 2 1 5 6 , 2 1 5 6 , 4 1 5 9 , 0 1 5 9 , 
1 5 2 . 5 1 5 2 , 5 1 5 2 , 5 1 6 0 , 3 1 6 0 , 3 1 6 0 , 3 1 6 0 , 8 1 6 1 , 2 1 6 1 , 2 1 6 4 , 2 1 6 4 , 2 1 6 4 , 
1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 1 5 1 , 2 1 5 1 , 2 1 5 1 , 2 1 5 1 , 3 1 5 1 , 8 1 5 1 , 8 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 5 4 , 
1 4 9 . 2 1 4 9 , 2 1 4 9 , 2 1 5 2 , 2 1 5 2 , 2 1 5 2 , 2 1 5 2 , 3 1 5 3 , 1 1 5 3 , 1 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 5 4 , 
1 4 8 . 6 1 4 8 , 6 1 4 8 , 6 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 1 1 5 0 , 2 1 5 0 , 2 1 5 4 , 5 1 5 4 , 5 1 5 4 , 5 1 5 5 , 0 
1 5 2 , 5 1 5 2 , 5 1 5 2 , 5 1 5 4 , 1 1 5 4 , 1 1 5 4 , 1 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 5 7 , 7 1 5 7 , 7 1 5 7 , 7 1 5 8 , 9 
1 4 8 . 1 1 5 1 , 8 1 5 1 , 8 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 5 4 , 4 1 5 6 , 7 1 5 7 , 6 1 5 7 , 6 1 5 8 , 0 1 5 8 , 0 1 5 8 , 0 1 6 2 , 9 
1 4 2 . 2 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 4 , 7 1 4 5 , 0 1 4 5 , 2 1 4 6 , 9 1 4 5 , 8 1 4 6 , 1 1 4 7 , 0 1 4 7 , 0 1 4 7 , 1 1 4 7 , 2 
1 4 1 , 4 1 4 1 , 7 1 4 1 , 7 1 4 3 , 9 1 4 4 , 1 1 4 4 , 3 1 4 6 , 0 1 4 4 , 8 1 4 5 , 0 1 4 5 , 9 1 4 5 , 9 1 4 6 , 0 1 4 6 , 1 
1 5 7 , 4 1 5 8 , 5 1 5 8 , 7 1 5 9 , 7 1 6 1 , 4 1 6 2 , 3 1 6 3 , 2 1 6 4 , 0 1 6 6 , 6 1 6 8 , 1 1 6 8 , 6 1 6 8 , 4 1 6 8 , 4 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa . Il 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTUREn-
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA u ' 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impiantì 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture / Macchine e attrezzi per la coltivazione. 122 
Machines et mat. pour la récolte/ Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere „ 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
vi 
ro 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1980 - JOO Ohne MWSt. Excluding VAT 1 9 8 4 
J 
1 9 8 4 
D 
1 9 8 5 
J 
1 9 8 5 
J 
1980 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Hetzstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge- und Bodenverbess.-mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassio fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP-Dünger/NP fertilizers 
422 PK-Dünger / PK fertilizers 
423 NPK-Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-m'ittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plent protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by-products 
612 Ölkuchen bzw. -schrot / Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle texcl. calves) 
623 für Schweine / f o r pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige /Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small toots 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
9 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
1 6 0 , 4 1 6 0 , 2 1 6 0 , 5 1 6 0 , 6 1 6 0 , 5 1 6 0 , 1 1 6 0 , 0 1 6 1 , 4 1 6 2 , 3 1 6 3 , 7 1 6 3 , 8 1 6 3 , 5 1 6 2 , 8 
Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
179,7 179.6 180,0 180,7 180,8 181 
146,6 146,0 150,4 152,0 152,3 151 
178,0 175,3 175,1 175,5 183,6 183 
194.0 194,1 197,6 204,1 210,0 203 
176.5 169,9 169,6 169,9 182,8 182 
186,4 186,4 186,4 186,4 186,4 186 
166.1 177,5 177,5 177,5 177,5 177 
1 7 6 , 9 1 7 7 , 3 1 7 8 , 3 1 7 9 , 0 1 7 9 , 6 1 7 9 
1 7 0 , 9 1 7 2 , 0 1 7 3 , 8 1 7 5 , 1 1 7 6 , 3 176 
1 7 3 . 6 1 7 3 , 6 1 7 3 , 6 1 7 3 , 7 1 7 3 , 7 1 7 3 
1 6 8 . 4 1 7 2 , 8 1 8 1 , 0 1 8 4 , 3 1 8 9 , 6 1 9 0 
1 5 4 . 5 1 5 5 , 0 1 5 5 , 1 1 6 1 , 6 1 6 2 , 3 162 
1 8 4 . 7 1 8 4 , 7 1 8 4 , 7 1 8 4 , 7 1 8 4 , 7 1 8 4 
1 7 4 . 8 1 7 4 , 8 1 7 4 , 8 1 7 4 , 8 1 7 4 , 8 1 7 4 
1 9 0 . 1 1 9 0 , 1 1 9 0 , 1 1 9 0 , 1 1 9 0 , 1 1 9 0 
1 4 2 . 7 1 4 1 , 8 1 4 3 , 0 1 4 3 , 0 1 4 3 , 0 1 4 3 
1 5 6 , 0 1 5 6 , 3 1 5 7 , 0 1 5 7 , 1 1 5 8 , 2 1 5 8 
1 5 5 , 3 1 5 6 , 2 1 5 7 , 3 1 5 7 , 3 1 5 9 , 0 1 5 9 
1 7 2 . 8 1 7 2 , 8 1 7 2 , 8 1 7 3 , 2 1 7 3 , 7 1 7 5 
1 4 1 . 9 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 
1 1 9 . 2 1 1 9 , 2 1 1 9 , 2 1 1 9 , 2 1 1 9 , 2 119 
1 6 1 , 4 
159 , 5 
1 5 3 , 9 
1 7 1 , 8 
156 , 5 
1 6 9 , 4 
1 6 3 , 7 
1 6 2 , 3 
1 6 3 , 7 
1 6 3 , 4 
1 6 4 , 0 
1 6 3 , 7 
1 6 1 , 2 
1 5 8 , 9 
1 5 3 , 0 
1 6 9 , 5 
1 5 6 , 1 
1 7 1 , 0 
1 6 4 , 2 
1 6 2 , 3 
1 6 4 , 0 
1 6 3 , 6 
1 6 4 , 9 
1 6 4 , 2 
1 6 0 , 9 
1 5 8 , 1 
1 5 2 , 6 
1 6 7 , 2 
1 5 5 , 4 
1 7 1 , 0 
1 6 4 , 3 
1 6 2 , 0 
1 6 4 , 2 
1 6 4 , 0 
1 6 4 , 9 
1 6 4 , 3 
1 6 0 , 6 
1 5 7 , 4 
1 5 1 , 1 
1 6 5 , 9 
1 5 6 , 6 
1 6 9 , 7 
1 6 4 , 6 
1 6 2 , 5 
1 6 4 , 5 
1 6 4 , 0 
1 6 5 , 2 



























116,9 116,9 116,9 116,9 116,9 116 
177,4 177,9 179,3 179,6 180,2 181 
124,9 124,9 124,9 124,9 124,9 124 
142,0 142,4 142,9 143,3 144,0 143 
7 182,6 182 

















































1 190,1 190 






























2 145,3 146 
9 116,9 120 
9 182,2 187 
9 124,9 131 
3 144,7 146 
7 183,2 180 
5 153,0 153 
4 198,0 209 
5 214,3 227 
5 188,8 206 
1 226,1 228 
3 187,3 187 
3 180,9 181 
7 178,9 179 
0 174,1 174 
8 198,3 198 
7 167,2 172 
7 184,7 184 
8 174,8 174 
1 190,1 190 


















8 146,8 147 
0 120,0 120 
4 189,1 189 
8 131,8 131 





























































































































































































































































1 1 4 9 , 8 
0 1 2 0 , 0 
0 1 9 2 , 7 
8 1 3 1 , 8 
5 1 4 8 , 8 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 0 1 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres/Al t r i 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod. de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres /A l t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / q 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere a 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 
co 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 















n 0 WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
u z GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl.u. a. einachs. Motorger. /Rotovator and other 2 wheelequip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 





































































































































































































































































BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE,.-
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA u ¿ 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture/Macchine e attrezzi per la coltivazione.122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres /A l t r i 1243 
Tracteurs / Trattori - 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau- u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
1 7 5 , 5 1 7 5 , 8 1 7 7 , 5 1 7 7 , 8 1 7 8 , 4 1 8 0 , 3 180 ,6 1 8 5 , 5 187 ,2 187 ,9 188 ,2 190 ,9 191 ,2 
1 7 0 , 7 1 7 1 , 3 1 7 2 , 8 173 ,2 174 ,0 175 ,7 176 ,2 1 8 0 , 4 181 ,9 1 8 2 , 7 1 8 3 , 0 1 8 5 , 1 1 8 5 , 4 
180 ,9 181 ,0 182 ,9 1 8 3 , 0 1 8 3 , 3 1 8 5 , 5 185 ,6 191 ,2 193 ,2 193 ,9 194 ,2 1 9 7 , 4 1 9 7 , 8 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
VJ 
■l> 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 






1 9 8 5 
J 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa Ξ 
- , WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh / Animals fot rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricents 
4 Dünge- und Bodenverbess.-mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassio fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP-Dünger / NP fertilizers 
422 PK-Dünger / PK fertilizers 
423 NPK-Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mittel / Other fert , soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide υ. Mühlennachprod. / Cereals and milling by-products 
612 Ölkuchen bzw. -schrot / Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. celves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
q Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgsben / General expenses 
123 ,2 1 2 1 , 8 120 ,2 1 1 8 , 4 1 1 6 , 7 1 1 6 , 3 116 ,6 1 1 8 , 0 118 ,9 1 1 8 , 8 118 ,2 1 1 7 , 4 116 ,6 
148,7 148,7 148,9 148,9 148,9 148,9 148 
128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128,3 128 
1 7 9 . 1 1 8 1 , 3 1 8 1 , 8 1 8 4 , 5 
195 .2 1 9 8 , 4 198 ,9 2 0 1 , 6 
1 2 8 , 1 
129 ,0 
1 2 6 , 4 1 2 7 , 3 1 3 2 , 5 
1 2 9 , 0 129 ,0 129 ,0 
177,0 175,8 175 
















106,4 105,6 106,0 107,4 107,5 109 
101,7 100,4 101,0 103,5 103,8 105 
98,1 100,8 100,9 102 9 8 , 9 
118 ,5 
9 7 , 4 
119 ,1 1 1 9 , 5 121 ,2 1 2 2 , 8 123 
1 2 5 , 4 1 2 5 , 3 125 ,7 126 ,6 126 ,9 128 
1 1 7 , 4 117 ,6 117 ,6 1 1 6 , 8 1 1 6 , 3 117 
1 1 4 , 8 115 ,0 1 1 4 , 8 1 1 4 , 1 1 1 3 , 5 114 
1 118,3 119,3 119,6 119,8 121,5 122 
119 ,0 1 1 9 , 1 1 1 9 , 1 118 ,0 117 ,2 118 
1 1 7 , 4 1 1 6 , 7 116 ,6 1 1 3 , 8 1 1 6 , 4 117 
121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121,7 121 
117,9 117,9 117,9 117,9 117,9 117,9 117 
123,2 123,2 123,2 123,2 123,2 123,2 123 
123,4 123,4 123,4 123,4 123,4 123,4 123 
1 1 6 , 3 113 ,9 
1 2 5 , 8 115 ,2 
1 2 5 , 3 126 ,9 
122 ,0 1 1 6 , 4 
1 2 9 , 8 1 2 9 , 8 




120 ,6 1 2 0 , 6 
112 ,2 107 ,9 
1 1 5 , 6 1 1 3 , 4 
120 ,9 1 1 9 , 8 
111 .3 108 ,0 
1 0 9 , 1 107 ,2 
1 2 3 . 1 117 ,1 
1 1 2 . 7 1 0 9 , 0 
1 2 9 . 8 1 2 9 , 8 
105 ,0 1 0 3 , 4 
111.4 108,0 
121,8 121 ,8 
104 .2 9 9 , 1 
1 1 0 . 5 1 0 7 , 1 
118 ,0 1 1 5 , 3 
1 0 6 , 1 105 ,6 







129 1 2 9 , 8 1 2 9 , 8 















116,0 116,0 116,0 116,0 117,0 117,0 117 
124,0 124,0 124,0 124,0 125,0 125,0 125 
1 1 0 . 0 1 0 9 , 8 1 0 9 , 8 110 ,2 1 1 0 , 3 1 1 0 , 4 110 
1 0 9 . 1 1 0 9 , 1 1 0 9 , 1 1 0 9 , 1 1 0 9 , 1 1 0 9 , 1 109 
1 1 8 , 8 1 1 8 , 8 118 ,9 1 1 9 , 1 119 ,6 119 ,2 119 
9 150,8 150,8 150 
3 132,1 132,1 132 
178,0 181,8 183 
192.4 196,3 197 
131,9 139,2 143 
130,0 130,0 131 
144.5 144,5 144 








108,4 110 ,7 113 
105,9 108,3 110 





119,8 120,7 122 
117,4 117,8 117 
7 126,5 126,5 126 
9 125,9 125,9 125 
2 128,5 128,5 128 

























0 119,0 119,0 119 
0 126 ,0 1 2 7 , 0 127 
4 1 1 1 , 0 1 1 0 , 6 110 
1 1 0 7 , 4 1 0 7 , 4 107 
1 120 ,9 1 2 1 , 3 122 
8 1 5 0 , 8 1 5 0 , 8 1 5 0 , 8 
1 1 3 2 , 1 1 3 2 , 1 1 3 2 , 1 
1 1 7 9 , 1 176 ,7 175 ,2 
2 1 9 2 , 5 1 8 9 , 6 1 8 8 , 1 



































5 1 2 6 , 5 1 2 6 , 5 1 2 6 , 5 
9 125 ,9 125 ,9 125 ,9 
5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 
6 120 ,6 120 ,6 120 ,6 
8 1 0 6 , 4 
6 1 1 4 , 3 
1 1 1 7 , 4 
8 114 ,2 
8 1 2 9 , 8 
4 112 ,0 
8 1 0 6 , 3 
6 1 2 5 , 6 
1 9 7 , 1 
9 1 0 4 , 6 




1 1 3 , 8 
1 1 8 . 5 1 1 7 , 3 
111 .6 1 0 6 , 8 
1 2 9 , 8 1 2 9 , 8 
1 1 1 , 5 1 1 1 , 7 
105 ,2 1 0 4 , 1 
1 2 5 , 8 1 2 3 , 3 
9 5 , 0 9 4 , 8 
1 0 3 , 4 1 0 2 , 1 
1 1 3 , 1 1 1 1 , 8 
0 1 1 9 , 0 1 1 9 , 0 1 1 9 , 0 
0 1 2 7 , 0 128 ,0 1 2 6 , 0 
7 111 ,2 111 ,2 1 1 1 , 5 
4 1 0 7 , 4 1 0 7 , 4 1 0 7 , 4 
0 122 ,2 1 2 2 , 5 1 2 2 , 7 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE „ . 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA ° ' 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP/Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la ptot. delle colture 5 
Fongicides/Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod. de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres / Altri 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux /per vitelli 621 
pour bovins {autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins /per suini 623 
pour volailles /per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et réper. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / q Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
10 
11 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 
1980 - 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 





1 9 8 5 
J 
1 9 8 5 
J 
1980 · 100 
TVA exclue 
IVA escluse II 
„ , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
u¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 EmachsRchi. u. a. einachs. Motorger./Rotovator and other 2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte / Machinen/ and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten/Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau- u. Bodenverbesserungssrbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 6 , 4 1 1 8 , 4 1 1 8 , 4 1 1 8 , 4 1 1 8 , 4 1 1 8 , 4 1 1 8 , 4 
1 2 0 
1 2 2 
119 
1 2 3 
1 2 0 , 1 1 2 0 , 1 1 2 0 , 1 1 2 0 , 1 1 2 0 , 1 1 2 0 , 1 1 2 4 , 3 1 2 4 , 3 1 2 4 , 3 1 2 4 , 3 1 2 4 , 3 1 2 4 , 3 
1 2 2 , 1 1 2 2 , 1 1 2 2 , 1 1 2 2 , 1 1 2 2 , 1 1 2 2 , 1 
1 1 9 , 9 1 1 9 , 9 1 1 9 , 9 1 1 9 , 9 1 1 9 , 9 1 1 9 , 9 
1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 
1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 
1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 1 2 7 , 0 
1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 1 2 5 , 2 
1 2 3 , 2 1 2 3 , 2 1 2 3 , 2 1 2 3 , 2 1 2 3 , 2 1 2 3 , 2 1 2 8 , 4 1 2 8 , 4 1 2 8 , 4 1 2 8 , 4 1 2 8 , 4 1 2 8 , 4 
1 1 5 . 1 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 
1 1 4 , 3 1 1 4 , 3 1 1 4 , 3 
1 1 6 . 2 1 1 6 , 2 1 1 6 , 2 
1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 1 1 5 , 1 
1 1 4 , 3 1 1 4 , 3 1 1 4 , 3 
1 1 5 , 1 
1 1 4 , 3 
1 1 7 , 0 1 1 7 , 0 1 1 7 , 0 1 1 7 , 0 1 1 7 , 0 1 1 7 , 0 
1 1 4 , 6 1 1 4 , 6 1 1 4 , 6 1 1 4 , 6 1 1 4 , 6 1 1 4 , 6 
1 1 6 , 2 1 1 6 , 2 1 1 6 , 2 1 1 6 , 2 1 2 0 , 4 1 2 0 , 4 1 2 0 , 4 1 2 0 , 4 1 2 0 , 4 1 2 0 , 4 
1 3 0 , 0 1 3 0 , 0 1 3 0 , 0 1 3 0 , 0 1 3 0 , 0 1 3 0 , 0 1 3 0 , 0 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 
1 2 3 , 0 1 2 3 , 0 1 2 3 , 0 1 2 3 , 0 1 2 3 , 0 1 2 3 , 0 1 2 3 , 0 1 2 8 , 9 1 2 8 , 9 1 2 8 , 9 1 2 8 , 9 1 2 8 , 9 1 2 8 , 9 
1 1 3 , 7 1 1 3 , 7 1 1 3 , 7 1 1 3 , 7 1 1 3 , 7 1 1 3 , 7 1 1 3 , 7 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 1 1 4 , 1 
1 1 3 , 6 1 1 3 , 6 1 1 3 , 6 1 1 3 , 6 1 1 3 , 6 1 1 3 , 6 1 1 3 , 6 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 
1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE,,, 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture/Macchine e attrezzi per la coltivazione.122 
Machines et met. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per le produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs /Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere . 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres /Opere di 132 




EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DB MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 
1980 - 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
n l WAREN UND DIENSTL DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge- und Bodenverbess.-mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdiinger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger/Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP-Dunger / NP fertilizers 
422 PK-Dünger / PK fertilizers 
423 NPK-Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by-products 
612 Ölkuchen bzw. -schrot / Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige /Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
q Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschartsausgaben / General expenses 
1984 
J J A 
140,5 139,3 138 
166.1 166,1 166 
134,5 131,2 130 
161,4 160,2 161 
181,7 179,9 182 
143,4 141,7 140 
146,9 147,3 147 
148.2 148,2 148 
BELGIQUE/BELGIE 
1984 1985 
































































































































































































































































































4 137,1 137 
1 131,2 131 
4 133,3 130 
0 167,0 173 
5 189,2 199 
1 150,6 154 
7 148,1 148 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1980 » 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE n i 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA U 1 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s,-prod, de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres /A l t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / „ 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
­vi »J 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 







0 N D J 
1985 
M J 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
„ , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
ui GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinen/ and other équipement 
121 Einachsschi. u. a. einachs. Motorger. / Rotovator and other 2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen / Machinen/ and plant tor cultivation 
123 Maschinen υ. Gerate für die Ernte / Machinen/ and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinen/ and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau- u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 





































































































































































































































































134 .4 1 3 6 , 6 1 3 6 , 8 137 ,2 138 ,2 1 3 8 , 3 138 ,2 139 ,7 140 ,2 14 0 ,7 141 ,9 1 4 1 , 6 1 4 1 , 6 
1 3 4 . 5 136 ,6 136 ,9 137 ,2 1 3 8 , 3 1 3 8 , 3 1 3 8 , 3 1 3 9 , 8 1 4 0 , 3 1 4 0 , 8 141 ,9 141 ,7 141 ,7 
1 3 1 , 5 1 3 3 , 5 1 3 3 , 7 1 3 4 , 1 134 ,9 135 ,0 135 ,0 1 3 6 , 3 1 3 6 , 8 1 3 7 , 3 1 3 8 , 3 1 3 8 , 1 1 3 8 , 1 
BIENS ET SERVICES .CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL AGRICOLTURA 02 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili 3 un asse 121 
Machines et mat. pour la culture /Macchine eattrezzi perla coltivazione. 122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation a la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al tr i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 





EG INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDIO CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1980 = 100 Ohne MWSt. Excluding VAT 1 9 8 4 J 
LUXEMBOURG 
1 9 8 4 
N D 
1 9 8 5 
Λ M M 
1 9 8 5 
J 
1980 - 100 
TVA exclue 






WAREN UND DIENSTL DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
Saat- und Pflanzgut / Seeds 
Nutz- und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
Heizstoffe / Fuels for heating 
Treibstoffe / Motor fuels 
Elektrischer Strom / Electricity 
Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge- und Bodenverbess.-mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdunger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP-Dunger / NP fertilizers 
422 PK-Dünger / PK fertilizers 
423 NPK-Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel /Animal feedingstuffs 
61 Einze If uttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by-products 
612 Ölkuchen bzw. -schrot / Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Misch futtermitte I / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige /Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
□ Instandhalt, und Rep. von Wirtsc hafts ge b. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
139 .3 139 ,6 1 3 9 , 3 138 ,0 137 ,6 136 ,6 136 ,2 1 3 7 , 5 136 ,7 136 ,2 1 3 6 , 4 1 3 6 , 6 1 3 6 , 8 
146 .4 146 ,4 1 4 6 , 4 146 ,4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 146 ,4 
1 5 3 . 5 154 ,6 1 5 9 , 0 159 ,2 1 6 6 , 3 1 7 6 , 0 173 ,6 1 7 2 , 0 1 6 2 , 1 1 5 9 , 5 1 6 0 , 5 1 5 9 , 4 160 ,9 
154 ,7 1 5 3 , 3 153 ,9 1 4 9 , 1 1 5 7 , 1 150 ,6 152 ,7 1 6 0 , 1 1 6 0 , 3 156 ,9 1 6 1 , 4 157 ,2 1 5 6 , 4 
151 ,9 1 5 6 , 4 1 6 6 , 1 173 ,0 178 ,9 2 1 0 , 7 2 0 2 , 3 1 8 8 , 4 1 6 4 , 5 163 ,0 1 5 9 , 3 1 6 2 , 3 167 ,2 
1 2 7 , 5 1 3 2 , 3 1 3 2 , 5 132 ,9 1 3 3 , 5 132 ,2 1 3 0 , 3 136 ,2 137 ,0 1 3 7 , 5 1 3 6 , 8 1 3 7 , 3 1 3 7 , 5 
129 .2 1 3 4 , 4 1 3 4 , 5 135 ,0 1 3 5 , 7 1 3 4 , 3 132 ,2 1 3 8 , 5 1 3 9 , 3 139 ,9 139 ,2 139 ,7 139 ,9 
122 .3 129 ,2 1 2 6 , 4 126 ,2 1 2 4 , 4 1 2 3 , 0 1 2 1 , 5 130 ,6 1 3 2 , 3 133 ,2 132 ,2 131 ,6 1 3 5 , 5 
151 ,0 1 4 6 , 7 1 4 2 , 6 1 4 2 , 1 1 4 9 , 1 1 5 0 , 0 151 ,6 1 5 5 , 3 1 5 4 , 8 1 5 8 , 1 1 5 8 , 1 1 6 0 , 5 
135,9 142 ,2 
100 ,0 1 0 0 , 0 
1 4 8 , 1 
100 ,0 
157 ,7 161 ,5 1 5 8 , 8 1 5 2 , 5 151 ,7 1 5 0 , 6 1 4 8 , 3 14B,2 1 5 1 , 1 
154,4 
143 ,7 
100,0 100,Q 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ι α ο , ο 
100 ,0 1 0 0 , 0 100 ,0 100 ,0 1 0 0 , 0 100 ,0 100 ,0 100 ,0 1 0 0 , 0 100 ,0 1 0 0 , 0 100 ,0 100 ,0 
1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 3 
118 ,9 118 ,9 118 ,9 118 ,9 118 ,9 118 ,9 118 ,9 1 5 8 , 5 1 5 8 , 5 1 5 8 , 5 1 5 8 , 5 1 5 8 , 5 1 5 8 , 5 
109 ,7 109 ,7 1 0 9 , 7 109 ,7 109 ,7 1 0 9 , 7 109 ,7 1 4 1 , 5 1 4 1 , 5 1 4 1 , 5 1 4 1 , 5 1 4 1 , 5 1 4 1 , 5 
132 ,2 132 ,2 132 ,2 132 ,2 132 ,2 132 ,2 132 ,2 141 ,6 1 4 1 , 6 141 ,6 1 4 1 , 6 141 ,6 1 4 1 , 6 
1 4 6 , 5 143 ,7 1 4 1 , 8 1 3 8 , 5 135 ,7 1 3 1 , 7 1 3 2 , 0 132 ,0 1 3 1 , 6 1 3 0 , 8 1 3 0 , 8 1 3 1 , 1 1 3 1 , 1 
138 ,7 138 ,7 1 3 8 , 7 138 ,7 138 ,7 1 2 2 , 5 1 2 4 , 5 124 ,7 1 2 7 , 0 127 ,0 1 2 7 , 0 1 2 9 , 4 1 2 9 , 4 
138 ,7 138 ,7 1 3 8 , 7 1 3 8 , 7 138 ,7 1 2 2 , 5 1 2 4 , 5 124 ,7 1 2 7 , 0 127 ,0 1 2 7 , 0 1 2 9 , 4 1 2 9 , 4 
1 4 7 , 5 1 4 4 , 4 142 ,2 1 3 8 , 4 1 3 5 , 3 1 3 3 , 0 1 3 3 , 0 1 3 3 , 0 132 ,2 1 3 1 , 3 1 3 1 , 3 1 3 1 , 3 1 3 1 , 3 
141 ,9 1 3 9 , 5 1 3 7 , 3 133 ,7 1 3 1 , 4 1 2 9 , 7 129 ,7 1 2 9 , 7 1 2 9 , 1 128 ,6 1 2 8 , 6 1 2 8 , 6 1 2 8 , 6 
150 ,0 145 ,7 1 4 3 , 3 138 ,7 1 3 4 , 5 1 3 2 , 0 132 ,0 1 3 2 , 0 1 3 1 , 5 131 ,0 1 3 1 , 0 131 ,0 1 3 1 , 0 
1 4 4 . 7 143 ,2 1 4 1 , 6 138 ,9 1 3 7 , 5 1 3 5 , 6 135 ,6 1 3 5 , 6 1 3 4 , 1 1 3 2 , 4 1 3 2 , 4 1 3 2 , 4 1 3 2 , 4 
1 4 0 . 8 1 4 0 , 4 138 ,9 1 3 6 , 5 1 3 4 , 4 1 3 3 , 3 1 3 3 , 3 1 3 3 , 3 131 ,9 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 
1 4 4 , 8 144 ,9 145 ,4 1 4 6 , 4 146 ,6 1 4 7 , 1 1 4 7 , 5 1 4 9 , 0 1 4 9 , 4 149 ,6 150 ,2 150 ,2 1 5 0 , 1 
1 3 1 , 8 1 4 0 , 3 1 4 0 , 3 1 4 0 , 3 1 4 0 , 3 1 4 0 , 3 1 4 0 , 3 1 4 0 , 3 1 4 0 , 3 1 4 0 , 3 1 4 0 , 3 1 4 0 , 3 1 4 0 , 3 
1 1 4 . 0 114 ,0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 114 ,0 1 1 4 , 0 114 ,0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 114 ,0 1 1 4 , 0 1 1 4 , 0 
1 1 9 , 3 119 ,7 1 1 9 , 7 1 1 9 , 7 119 ,7 1 2 0 , 1 120 ,6 1 2 4 , 6 124 ,6 1 2 4 , 5 1 2 4 , 8 124 ,9 1 2 5 , 0 
1 3 5 . 1 1 3 5 , 3 1 3 5 , 7 1 3 7 , 0 137 ,6 1 3 7 , 8 1 3 7 , 8 1 3 8 , 4 1 3 9 , 4 1 3 9 , 8 141 ,6 1 4 2 , 1 1 4 2 , 5 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 
Semences et plants / Sementi e piente 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 
Combustibles / Combustibili 
Carburants / Carburanti 
Electricité/Elettricità 






Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s. prod, de meunerie / Cereali e sottoprod. della moMtura 611 
Tourteaux /Panelli 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 
Autres / Altri 
Aliments composés / Mangimi composti 
pour veaux / per vitelli 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 
pour porcins / per suini 
pour volailles / per pollame 
Autres / Altri 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 












EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 
1980 - 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1 9 8 4 
J 
LUXEMBOURG 
1 9 8 4 
N D 
1 9 8 5 
J 
1 9 8 5 
J 
1980 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa 
n , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinen/ and other équipement 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotovator and other 2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen / Machinen/ and plant for cultivation 
123 Maschinen υ. Gerate für die Ernte / Machinen/ and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinen/ and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige/Other 
125 Ackerschlepper / Trectors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Othervehicies 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbeu- u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soi! 
improvement operations 
1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 6 , 3 1 2 7 , 6 1 2 7 , 6 1 2 7 , 6 1 2 7 , 6 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 1 3 0 , 5 
1 3 8 , 3 1 3 8 , 3 
1 5 5 , 9 1 5 5 , 9 
1 3 8 , 3 
1 5 5 , 9 
1 3 8 , 3 1 4 1 , 3 1 4 1 , 3 1 4 1 , 3 1 4 1 , 3 1 4 8 , 2 1 4 8 , 2 1 4 8 , 2 1 4 8 , 2 1 4 8 , 2 
1 5 5 , 9 1 5 5 , 9 
1 3 4 , 5 1 3 4 , 5 1 3 4 , 5 1 3 4 , 5 1 3 4 , 5 
1 5 5 , 9 
1 3 4 , 5 
1 5 5 , 9 1 5 5 , 9 1 6 1 , 8 1 6 1 , 8 1 6 1 , 8 1 6 1 , 8 1 6 1 , 8 
1 3 4 , 5 1 3 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 1 4 4 , 5 
1 4 7 , 0 1 4 7 , 0 1 4 7 , 0 1 4 7 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 0 , 0 1 5 6 , 6 1 5 6 , 6 1 5 6 , 6 1 5 6 , 6 1 5 6 , 6 
1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 
1 3 8 . 4 1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 1 3 9 , 5 1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 1 4 8 , 9 
1 3 5 . 5 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 3 5 , 5 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 2 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 1 4 6 , 4 
1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 2 8 , 5 1 3 7 , 3 1 3 7 , 3 1 3 7 , 3 1 3 7 , 3 1 3 7 , 3 
1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 1 1 7 , 7 
1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 1 1 8 , 0 
1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 1 1 6 , 0 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE, 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 02 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture /Macchine eattrezzi per la coltivazione. 122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
00 
o 
EG-INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC-INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 







N D J 
1985 
J 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
„ , WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 
0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
Dünge- und Bodenverbess.-mittel / Fertilizers, soil improvers 
Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
Kalidünger / Potassio fertilizers 
Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
NP-Dünger / N P fertilizers 
PK-Dünger / PK fertilizers 
NPK-Dünger / NPK fertilizers 
Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mittel / Other fert., soil improvers 
Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
Fungizide / Fungicides 
Insektizide / Insecticides 
Herbizide / Herbicid'?. 
Sonstige / Other 
Futtermittel /An ima! feedingstuffs 
Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by-products 
Ölkuchen bzw. -schrot / Oil-cakes 
Futtermittel tier. Herkunft / Products of animai origin 
Sonstige / Other 
Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
für Kälber / for calves 
für Rinder (ohne Kälber! / for cattle (excl. calves) 
für Schweine / for pigs 
fur Geflügel / for poultry 
Sonstige / Other 
Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
q Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinarleistungen / Veterinary services 

























1 3 1 . 8 1 3 1 , 9 1 3 0 , 2 1 2 9 , 5 1 2 8 , 7 1 2 8 , 8 1 2 9 , 8 1 3 1 , 2 1 3 2 , 9 1 3 3 , 3 1 3 3 , 7 1 3 4 , 0 1 3 2 , 1 
1 3 2 . 9 1 3 0 , 6 1 2 3 , 3 1 2 1 , 0 1 0 3 , 3 9 9 , 1 1 0 2 , 4 1 0 2 , 6 1 0 0 , 5 1 0 2 , 4 1 0 1 , 2 1 0 3 , 3 9 5 , 6 
1 9 1 , 5 2 0 0 , 5 1 9 7 , 3 1 8 9 , 1 1 8 3 , 1 1 8 8 , 6 1 7 7 , 5 1 8 6 , 2 1 9 5 , 4 1 9 0 , 4 1 9 2 , 1 1 8 5 , 3 1 9 4 , 7 
1 5 0 , 6 
1 6 4 , 9 
1 5 8 , 3 1 5 9 , 1 ' 1 6 2 , 7 
1 5 2 , 2 1 5 4 , 8 1 5 7 , 3 1 6 3 , 5 1 6 3 , 6 1 6 6 , 5 1 6 9 , 8 1 7 5 , 8 1 7 9 , 4 1 6 9 , 5 1 6 7 , 9 1 6 7 , 6 
1 6 6 , 1 1 7 1 , 4 1 7 5 , 3 1 8 5 , 1 1 8 5 , 1 1 9 2 , 9 2 0 0 , 6 2 1 0 , 9 2 1 2 , 7 1 8 6 , 7 1 8 1 , 0 1 7 7 , 6 
1 6 5 , 9 1 7 4 , 3 1 7 4 , 3 1 7 7 , 7 1 8 2 , 6 1 9 0 , 8 1 9 6 , 5 1 8 4 , 0 1 8 2 , 1 1 8 2 , 1 
1 3 1 . 3 1 3 4 , 8 1 3 4 , 8 1 3 4 , 8 1 3 5 , 9 1 3 5 , 9 1 3 5 , 9 1 3 4 , 1 1 3 4 , 1 1 3 4 , 1 1 3 4 , 1 1 3 4 , 1 1 3 4 , 1 
1 2 9 . 4 1 3 0 , 9 1 3 0 , 9 1 3 4 , 4 1 3 4 , 7 1 3 7 , 0 1 3 8 , 3 1 4 2 , 5 1 4 5 , 2 1 4 5 , 4 1 4 5 , 4 1 4 7 , 6 1 4 7 , 7 
1 1 3 , 9 1 1 4 , 8 1 1 6 , 0 1 1 7 , 8 1 1 9 , 0 1 2 0 , 5 1 2 2 , 0 1 2 7 , 8 1 2 9 , 7 1 3 1 , 2 
1 2 1 , 6 1 2 2 , 6 1 2 3 , 9 1 2 6 , 1 1 2 7 , 5 1 2 9 , 3 1 3 1 , 0 1 3 8 , 4 1 4 0 , 4 1 4 2 , 0 
1 2 2 , 2 1 2 3 , 2 1 2 4 , 7 1 2 7 , 0 1 2 8 , 5 1 3 0 , 5 1 3 2 , 3 1 3 9 , 9 1 4 2 , 0 
1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 1 4 , 8 1 2 0 , 5 1 2 0 , 5 
1 3 3 , 7 1 3 3 , 2 1 2 2 , 6 
1 4 4 , 5 1 4 4 , 2 1 3 0 , 0 
1 4 3 , 8 1 4 6 , 5 1 4 6 , 2 1 2 9 , 9 
120 ,5 120,5 120,5 131,t 
114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 131,8 
109,0 109,9 111,1 112,9 114,3 115,8 117,4 122,9 125,0 126,6 126 1 2 8 , 3 1 1 8 , 4 
1 0 9 , 0 1 0 9 , 9 1 1 1 , 1 1 1 2 , 9 1 1 4 , 3 1 1 5 , 8 1 1 7 , 4 1 2 2 , 9 1 2 5 , 0 1 2 6 , 6 1 2 8 , 8 1 2 8 , 3 1 1 8 , 4 
1 1 7 , 2 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 7 , 3 1 1 6 , 7 1 1 5 , 7 1 1 5 , 7 1 1 5 , 7 1 1 5 , 9 1 1 5 , 9 1 2 0 , 6 1 1 9 , 1 1 2 0 , 9 

























































































































































































































































































































1 2 5 , 8 1 2 6 , 1 1 2 6 , 3 1 2 6 , 5 1 2 7 , 3 1 2 7 , 7 1 2 8 , 6 1 3 0 , 3 1 3 1 , 5 1 3 2 , 0 1 3 2 , 2 1 3 2 , 8 1 3 3 , 3 
1 4 0 . 3 1 4 0 , 9 1 4 0 , 1 1 4 0 , 9 1 4 2 , 3 1 4 2 , 7 1 4 4 , 0 1 4 6 , 5 1 4 9 , 7 1 5 0 , 9 1 5 0 , 8 1 5 1 , 3 1 5 2 , 2 
1 3 6 . 4 1 3 5 , 8 1 3 5 , 5 1 3 7 , 2 1 3 7 , 9 1 3 8 , 8 1 4 0 , 6 1 3 9 , 6 1 4 1 , 3 1 4 3 , 6 1 4 4 , 3 1 4 3 , 9 1 4 5 , 5 
1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 3 8 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 0 , 2 1 4 3 , 1 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 
1 4 4 , 0 1 4 3 , 6 1 4 3 , 7 1 4 3 , 7 1 4 3 , 5 1 4 4 , 2 1 4 5 , 5 1 4 5 , 7 146 , 3 1 4 6 , 1 1 5 0 , 1 1 5 0 , 2 1 5 0 , 1 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE η ι 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA U l 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres/Al tr i 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod. de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al tr i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres/Al tr i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / g 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 







0 N D J 
1985 
J 
1980 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
„ , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN 
u¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and Ausrüstungsgüter/Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger. /Rotovator and other 2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen/ Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen υ. Gerate für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen υ. Einrichtungen / Ferm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten /Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau- υ. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
1 2 7 , 0 1 2 7 , 5 1 2 7 , 1 1 2 7 , 8 1 2 8 , 4 128 ,2 1 2 9 , 3 1 2 9 , 8 1 3 0 , 4 1 3 1 , 8 1 3 2 , 1 132 ,9 1 3 3 , 7 
121 ,9 122 ,7 1 2 2 , 5 123 ,0 123 ,2 1 2 3 , 6 1 2 4 , 5 1 2 5 , 5 125 ,9 126 ,9 127 ,2 1 2 8 , 4 1 2 8 , 7 
111 ,9 1 1 7 , 4 
135 ,8 136 ,2 










1 1 7 , 5 
137 ,7 











































136 ,0 1 3 6 , 0 135 ,2 1 3 6 , 4 137 ,7 136 ,4 1 3 7 , 7 137 ,2 138 ,4 1 4 0 , 5 140 ,9 140 ,9 142 ,7 
1 3 6 . 4 1 3 5 , 8 1 3 5 , 5 137 ,2 137 ,9 1 3 8 , 8 140 ,6 1 3 9 , 6 1 4 1 , 3 1 4 3 , 6 1 4 4 , 3 143 ,9 1 4 5 , 5 
135 .5 1 3 6 , 4 134 ,7 1 3 5 , 3 1 3 7 , 5 1 3 2 , 8 1 3 3 , 3 1 3 3 , 5 1 3 4 , 1 1 3 5 , 8 135 ,7 1 3 6 , 5 1 3 8 , 5 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA 02 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture /Macchine eattrezzi perla coltivazione.122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
00 
CO EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDIO CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DB MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 





J M M 
1985 
J 
1980 - 100 
TVA exclue* 
IVA esclusa " m 
n i WAREN UND DIENSTL DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS 0 1 GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dunge- und Bodenverbess.-mÌttel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassio fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP-Dünger / NP fertilizers 
422 PK-Dünger / PK fertilizers 
423 NPK-Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mittel / Other fer t , soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
1 4 8 , 0 150 ,0 148 ,7 1 4 7 , 0 1 4 6 , 4 1 4 7 , 1 147 ,2 1 4 8 , 7 149 ,7 1 5 0 , 6 1 5 2 , 0 152 ,2 151 ,6 
136 ,0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 1 3 6 , 0 136 ,0 1 3 4 , 7 1 3 4 , 7 1 3 4 , 7 1 3 4 , 7 134 ,7 1 3 4 , 7 
1 7 7 . 3 1 7 0 , 1 1 7 8 , 2 1 9 3 , 6 1 8 9 , 5 1 9 2 , 7 2 0 3 , 2 2 1 6 , 5 2 0 9 , 8 1 9 8 , 3 2 0 2 , 3 2 0 4 , 3 198 ,9 
177 ,6 1 7 8 , 4 1 7 8 , 2 1 8 0 , 0 182 ,2 1 8 8 , 3 1 8 7 , 0 1 8 7 , 7 189 ,7 1 9 2 , 3 1 9 9 , 0 196 ,9 192 ,0 
2 0 0 . 4 2 0 7 , 9 2 0 4 , 7 2 0 8 , 2 2 0 9 , 2 2 2 2 , 4 2 2 1 , 9 2 3 3 , 0 2 3 5 , 9 2 5 0 , 6 2 3 3 , 9 2 2 2 , 9 2 0 5 , 1 
1 8 0 , 8 181 ,2 181 ,2 1 8 3 , 5 1 8 5 , 1 1 9 1 , 3 1 8 8 , 5 1 8 8 , 5 1 9 1 , 1 1 9 3 , 3 2 0 2 , 6 2 0 0 , 6 1 9 5 , 4 
1 6 7 . 5 1 6 7 , 5 1 6 7 , 5 1 6 7 , 5 1 6 7 , 5 1 7 3 , 2 178 ,9 178 ,9 178 ,9 178 ,9 178 ,9 178 ,9 178 ,9 







142 ,0 142 ,0 1 4 2 , 0 142 ,0 142 ,0 1 4 2 , 0 1 4 4 , 1 1 4 5 , 8 1 4 7 , 8 148 ,2 148 ,2 147 ,9 
139 ,6 1 3 9 , 6 1 3 9 , 6 139 ,6 139 ,6 1 3 9 , 6 1 4 2 , 5 1 4 5 , 1 1 4 8 , 1 1 4 8 , 8 1 4 9 , 0 1 4 8 , 7 
136 ,2 136 ,2 136 ,2 136 ,2 136 ,2 1 3 9 , 6 1 4 2 , 6 1 4 6 , 3 1 4 7 , 2 1 4 7 , 5 147 ,2 
1 4 8 . 3 1 4 8 , 3 1 4 9 , 5 150 ,9 1 5 2 , 1 1 5 2 , 3 1 5 2 , 3 1 5 2 , 0 
1 5 2 . 4 1 5 2 , 4 1 5 6 , 0 1 5 6 , 5 1 5 7 , 7 
1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 1 4 4 , 3 145 ,7 1 4 7 , 4 
136 ,2 
1 4 8 . 3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 3 1 4 8 , 3 
1 5 2 . 4 1 5 2 , 4 1 5 2 , 4 1 5 2 , 4 
1 4 2 . 5 1 4 2 , 5 1 4 2 , 5 
158 ,0 158 ,0 1 5 8 , 0 
147 ,7 1 4 7 , 5 147 ,2 
1 2 8 , 1 1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 1 3 8 , 4 138 ,7 1 4 1 , 1 1 4 3 , 8 1 4 4 , 0 1 4 4 , 1 1 4 4 , 1 
132 ,6 143 ,7 1 4 3 , 7 1 4 3 , 7 143 ,7 1 4 3 , 7 1 4 3 , 7 146 ,0 1 4 7 , 1 1 4 8 , 5 
1 0 7 , 8 152 ,2 152 ,2 152 ,2 152 ,2 152 ,2 152 ,2 152 ,2 152 ,2 152 ,2 
1 4 8 , 8 1 4 8 , 5 148 ,2 
152 ,2 152 ,2 152 ,2 
1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 5 1 6 5 , 7 1 6 5 , 5 165 ,9 1 6 6 , 4 1 6 7 , 0 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE n i 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA U 1 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennach prod. / Cereals and milling by-products 
612 Ölkuchen bzw. -schrot / Oil-cakes 
613 -Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 






























































































































































































































































































Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod. de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres /A l t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres /A l t r i 625 
Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
Instandhaltung u. Rep. ν. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
Veterinärleistungen / Veterinary services 
1 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
Die MWSt. auf Waren und Dienstleistungen ist dort, wo sie anwendbar 
ist, einbezogen. /VAT on goods and services ¡s included where applicable. 
150 ,9 1 5 1 , 6 151 ,6 151 ,6 1 5 1 , 6 1 5 2 , 4 1 5 3 , 0 153 ,9 1 5 5 , 4 1 5 5 , 5 155 ,7 155 ,9 1 5 6 , 0 
1 5 3 . 1 1 5 3 , 4 1 5 3 , 6 157 ,9 1 5 8 , 0 158 ,2 1 5 8 , 4 1 5 8 , 4 1 6 0 , 3 1 6 0 , 3 1 6 0 , 3 1 6 2 , 1 1 6 2 , 1 
157 .2 1 5 7 , 5 157 ,9 1 5 8 , 4 1 5 8 , 5 159 ,2 159 ,9 159 ,9 1 6 2 , 0 1 6 2 , 0 1 6 3 , 7 166 ,9 166 ,9 
1 7 0 , 8 1 7 0 , 8 172 ,2 1 7 5 , 8 1 7 5 , 8 1 7 8 , 0 1 7 8 , 0 1 8 7 , 4 1 8 7 , 5 1 9 0 , 3 1 9 3 , 3 1 9 5 , 1 1 9 5 , 1 
1 6 8 , 8 1 6 8 , 8 1 6 8 , 8 1 7 2 , 7 1 7 3 , 3 175 ,2 1 7 4 , 5 1 7 4 , 5 1 7 5 , 4 175 ,6 1 8 0 , 0 181 ,2 180 ,6 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / „ 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 
Frais généraux / Spese generali 
10 
11 
La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas où elle 
est appliquée. / L'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi è 
compresa in tutti ï casi in cui è applicabile. 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
CO 
ω 
1980 = 100 
Ohne MWSt. * 










1980 = 100 
TVA exclue* 
IVA esclusa * II 
n , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN u ¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsguter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschi. u.a. einachs. Motorger./Rotovatorandother2wheel equip. 
122 Maschinen u. Gerate für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte /Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 fur die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten / Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau- u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 
* Die MWSt. auf Waren und Dienstleislungen ist dort, wo Sie anwendbar 
ist. einbezogen / VAT on goods and services is included where applicable 
1 6 1 . 8 1 6 2 , 5 162 ,9 1 6 3 , 7 1 6 3 , 8 1 6 4 , 3 1 6 5 , 4 1 6 6 , 8 1 6 7 , 4 1 6 6 , 1 1 6 6 , 5 1 6 7 , 0 1 6 9 , 2 
163 .9 164 ,9 1 6 5 , 4 1 6 6 , 5 166 ,6 1 6 7 , 1 1 6 7 , 8 1 6 9 , 5 1 7 0 ; 4 1 7 0 , 7 1 7 1 , 0 1 7 1 , 4 1 7 2 , 7 
1 5 6 , 6 157 ,0 157 ,0 1 5 8 , 3 158 ,6 158 ,6 159 ,2 
159 ,6 1 6 0 , 7 1 6 0 , 7 1 6 0 , 7 1 6 0 , 7 160 ,7 160 ,7 
1 6 3 , 8 1 6 3 , 8 165 ,9 
171 ,2 173 ,0 1 7 3 , 1 
5 9 , 5 1 6 0 , 0 1 
6 6 , 8 166 ,9 1 
6 0 , 0 1 6 0 , 0 1 



























7 0 , 4 1 7 0 , 4 1 
7 9 , 4 180 ,0 1 
6 0 . 7 1 6 1 , 6 
6 7 . 8 1 6 7 , 8 
7 0 , 6 170 ,6 
8 0 , 1 1 8 3 , 4 
158 ,7 159 ,0 1 5 9 , 3 1 5 9 , 5 159 ,7 160 ,2 1 6 2 , 0 162 ,9 162 ,9 159 ,2 159 ,9 1 6 0 , 6 1 6 4 , 0 
1 6 1 , 0 1 6 1 , 3 1 6 1 , 6 161 ,9 1 6 2 , 1 162 ,7 1 6 4 , 8 1 6 5 , 0 1 6 5 , 1 1 6 0 , 6 1 6 1 , 3 161 ,9 1 6 6 , 1 
1 4 7 , 4 1 4 7 , 6 147 ,7 1 4 7 , 8 1 4 7 , 8 1 4 8 , 1 1 4 8 , 3 1 5 2 , 8 1 5 2 , 6 1 5 2 , 6 1 5 3 , 0 153 ,9 153 ,9 
BIENS ET SERVICES CONCOURANT AUX INVEST. DE L'AGRICULTURE,,., 
BENI E SERVIZI ATTINENTI AGLI INVESTIMENTI DELL'AGRICOLTURA UJÌ 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili a un asse 121 
Machines et mat. pour la culture/Macchine e attrezzi per la coltivazione.122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
' La TVA sur les biens et services est comprise dans tous les cas où elle 
est appliquée. / L'imposta sul valore aggiunto sui beni e servizi è 
compresa in tutti i casi in cui è applicabile. 
œ 
•f» 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE OES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 






J M M 
1 9 8 5 
J 
1980 - 100 
TVA exclue 
IVA esclusa m 
m WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS u ' GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge- und Bodenverbess.-mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Ein näh rstoffd unger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP-Dünger / NP fertilizers 
422 PK-Dünger / PK fertilizers 
423 NPK-Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mittel / Other feri., sou improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by-products 
612 Ölkuchen bzw. -schrot / Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
□ Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
1 5 1 , 0 1 4 6 , 9 1 4 2 , 8 1 4 1 , 1 1 4 0 , 1 1 4 1 , 9 1 4 2 , 5 1 4 4 , 1 1 4 5 , 1 1 4 6 , 3 1 4 6 , 8 1 4 6 , 2 1 4 6 , 1 
1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 1 5 3 , 6 
1 4 4 . 1 1 4 1 , 2 1 4 1 , 3 1 4 3 , 5 1 4 7 
1 5 0 . 2 1 4 5 , 4 1 4 5 , 4 1 4 8 , 3 1 5 6 
1 4 6 , 4 1 4 2 , 8 1 4 2 , 8 1 4 5 , 0 1 4 6 
1 2 7 , 1 1 2 7 , 3 1 2 7 , 4 1 2 7 , 6 1 2 7 














































1 7 5 , 0 1 4 7 , 3 1 4 9 , 9 1 5 2 , 7 1 5 5 
1 6 3 , 2 1 3 2 , 8 1 3 5 , 4 1 3 8 , 5 1 4 1 
1 7 8 , 5 1 5 1 , 6 1 5 4 , 1 1 5 6 , 9 1 5 9 
1 3 0 , 2 1 3 0 , 2 1 3 0 , 2 1 3 0 , 2 1 3 0 
1 2 4 . 8 1 2 4 , 8 1 2 4 , 8 1 2 4 , 8 124 
1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 1 4 2 , 2 142 
1 2 9 . 9 1 2 9 , 9 1 2 9 , 9 1 2 9 , 9 129 
1 9 3 , 2 1 9 3 , 2 1 9 3 , 2 1 9 3 , 2 1 9 3 
1 5 2 , 0 
1 4 6 , 3 
149 , 1 
1 4 8 , 3 
1 4 9 , 3 
1 1 5 , 9 
1 5 4 , 2 
1 5 0 , 2 
1 5 6 , 9 
1 5 5 , 1 
1 4 8 , 8 
132 , 3 
149 , 2 
1 4 1 , 1 
1 4 0 , 5 













































153,8 153,8 153,8 153,8 155 
136.2 138,3 138,3 138,3 138 
144,0 145,9 145,9 145,9 146 
128.3 129,0 130,2 130,2 131 



















































































































































































































8 152,1 160,1 158 
4 159,5 172,7 170 
3 151,8 162,0 161 
8 136,1 136,1 136 
3 217,1 207,4 203 
179,5 182,0 184 
185.7 186,9 188 
186.8 187,9 188 
162,4 166,0 168 
178.4 181,5 184 
177.5 180,4 183 
163,2 166,3 169 
181,7 184,5 187 
1 152,1 152,1 152 
8 142,8 142,8 142 
4 167,4 167,4 167 
2 152,2 152,2 152 









































































0 155,0 155,0 156 
2 138,7 138,7 142 
7 147,7 147,7 151 
7 131,7 131,7 133 



































































































































































3 151 ,3 
3 133 ,3 
7 149,2 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE 
BENI E SERVÌZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA 0 1 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres/Al tr i 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod. de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres/Al tr i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres /Al t r i 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / q 
Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 




EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1980 = 100 Ohne MWSt. Excluding VAT 1 9 8 4 J 1 9 8 4 1 9 8 5 D J 1 9 8 5 J 1980 - 100 TVA exclue IVA esclusa m 
n 1 WAREN UND DIENSTL DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS u GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge- und Bodenverbess.-mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassic fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP-Dünger / NP fertilizers 
422 PK-Dünger / PK fertilizers 
423 NPK-Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige/Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittel / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by-products 
612 Ölkuchen bzw. -schrot / Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber/ for calves 
622 für Rinder (ohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
Β Instandhaltung u. Rep. ν. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
π Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen / Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / General expenses 
2 0 1 , 0 2 0 2 , 7 2 0 5 , 1 2 0 9 , 2 2 1 0 , 9 2 1 2 , 7 2 1 4 , 2 2 1 9 , 9 2 2 1 , 5 2 2 2 , 8 2 2 4 , 8 2 2 5 , 4 2 2 6 , 5 
1 9 7 . 8 1 9 7 , 8 1 9 7 , 8 2 2 2 , 9 2 2 2 , 2 2 2 4 , 6 2 2 6 , 6 2 3 2 , 9 2 3 4 , 7 2 3 6 , 8 2 4 1 , 3 2 4 1 , 3 2 4 9 , 6 
2 4 1 , 5 2 4 1 , 5 2 4 1 , 5 2 5 0 , 7 2 5 0 , 7 2 5 0 , 7 2 5 7 , 5 2 5 7 , 5 2 6 4 , 4 2 6 4 , 4 2 6 4 , 4 2 6 4 , 4 2 6 4 , 4 
1 7 8 . 9 1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 1 7 8 , 9 1 9 6 , 9 1 9 6 , 9 1 9 9 , 0 1 9 9 , 0 1 9 9 , 0 1 9 9 , 0 
1 8 2 . 5 1 8 2 , 5 1 8 2 , 5 1 8 2 , 5 1 8 2 , 5 1 8 2 , 5 1 8 2 , 5 2 0 4 , 5 2 0 4 , 5 2 0 4 , 5 2 0 4 , 5 2 0 4 , 5 2 0 4 , 5 
1 8 1 . 6 1 8 1 , 6 1 8 1 , 6 1 8 1 , 6 1 8 1 , 6 1 8 1 , 6 1 8 1 , 6 2 0 1 , 7 2 0 1 , 7 2 0 1 , 7 2 0 1 , 7 2 0 1 , 7 2 0 1 , 7 
1 2 2 . 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 2 2 , 0 1 3 6 , 5 1 3 6 , 5 1 3 6 , 5 1 3 6 , 5 1 3 6 , 5 1 3 6 , 5 
1 8 4 . 4 1 8 4 , 4 1 8 4 , 4 1 8 4 , 4 1 8 4 , 4 1 8 4 , 4 1 8 4 , 4 1 8 4 , 4 1 8 4 , 4 2 0 5 , 6 2 0 5 , 6 2 0 5 , 6 2 0 5 , 6 
1 5 3 . 1 1 5 3 , 1 1 5 3 , 1 1 5 3 , 1 1 5 3 , 1 1 5 3 , 1 1 5 3 , 1 1 5 3 , 4 1 5 3 , 4 1 5 3 , 8 1 5 3 , 8 1 5 3 , 8 1 5 3 , 8 
1 5 7 . 5 1 5 7 , 5 1 5 7 , 5 1 5 7 , 5 1 5 7 , 5 1 5 7 , 5 1 5 7 , 5 1 5 8 , 2 1 5 8 , 2 1 5 9 , 3 1 5 9 , 3 1 5 9 , 3 1 5 9 , 3 
1 5 5 . 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 
1 9 6 , 4 1 9 6 , 4 1 9 6 , 4 1 9 6 , 4 1 9 6 , 4 1 9 6 , 4 1 9 6 , 4 2 1 2 , 3 2 1 2 , 3 2 3 6 , 2 2 3 6 , 2 2 3 6 , 2 2 3 6 , 2 
1 5 5 . 7 1 5 5 , 7 1 5 5 , 7 1 5 5 , 7 1 5 5 , 7 1 5 5 , 7 1 5 5 , 7 1 5 5 , 7 1 5 5 , 7 1 5 5 , 7 1 5 5 , 7 1 5 5 , 7 1 5 5 , 7 
1 5 0 . 1 1 5 0 , 1 1 5 0 , 1 1 5 0 , 1 1 5 0 , 1 1 5 0 , 1 1 5 0 , 1 1 5 0 , 1 1 5 0 , 1 1 5 0 , 1 1 5 0 , 1 1 5 0 , 1 1 5 0 , 1 
1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 1 4 8 , 4 
1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 1 5 5 , 6 
2 2 1 , 4 2 2 5 , 3 2 2 5 , 9 2 2 7 , 8 2 3 1 , 2 2 3 3 , 8 2 3 5 , 3 2 3 5 , 8 2 4 0 , 4 2 4 0 , 4 2 5 0 , 6 2 6 5 , 7 2 7 0 , 5 
2 0 5 . 0 2 0 8 , 1 2 0 8 , 1 2 0 8 , 1 2 1 1 , 4 2 1 3 , 0 2 1 3 , 0 2 1 4 , 0 2 1 4 , 6 2 1 4 , 6 2 2 0 , 1 2 3 8 , 4 2 3 8 , 4 
2 2 8 . 6 2 3 1 , 4 2 3 3 , 2 2 3 3 , 3 2 3 8 , 8 2 4 4 , 2 2 4 5 , 7 2 4 5 , 7 2 4 5 , 7 2 4 5 , 7 2 6 3 , 0 2 8 1 , 6 2 9 2 , 9 
2 2 4 . 7 2 3 0 , 5 2 3 0 , 5 2 3 5 , 6 2 3 5 , 6 2 3 5 , 6 2 3 5 , 6 2 3 7 , 1 2 4 7 , 0 2 4 7 , 0 2 5 6 , 7 2 6 2 , 2 2 6 2 , 2 
2 5 8 . 2 2 6 6 , 6 2 6 6 , 6 2 7 8 , 1 2 7 8 , 1 2 7 8 , 1 2 8 5 , 7 2 8 5 , 7 3 1 5 , 1 3 1 5 , 1 3 2 1 , 1 3 2 1 , 1 3 2 7 , 4 
2 2 7 , 7 2 3 1 , 6 2 3 7 , 2 2 4 2 , 3 2 4 5 , 9 2 4 9 , 8 2 5 2 , 6 2 5 3 , 8 2 5 6 , 9 2 5 7 , 1 2 6 1 , 5 2 6 1 , 7 2 6 1 , 6 
2 2 4 . 1 2 3 0 , 6 2 3 8 , 3 2 4 5 , 3 2 4 7 , 4 2 5 2 , 3 2 5 4 , 2 2 5 5 , 5 2 6 0 , 9 2 6 1 , 1 2 6 3 , 6 2 6 3 , 8 2 6 1 , 2 
2 2 7 , 7 2 3 4 , 7 2 5 0 , 3 2 5 0 , 5 2 5 3 , 3 2 5 3 , 0 2 5 3 , 9 2 5 5 , 5 2 5 6 , 8 2 5 7 , 0 2 5 8 , 6 2 5 8 , 6 2 6 0 , 7 
2 2 7 . 3 2 2 8 , 8 2 2 8 , 8 2 4 2 , 1 2 4 8 , 7 2 5 6 , 9 2 6 4 , 7 2 6 5 , 1 2 6 5 , 1 2 6 5 , 9 2 6 5 , 9 2 6 8 , 4 2 7 0 , 9 
2 1 6 , 5 2 2 2 , 6 2 1 5 , 7 2 3 5 , 3 2 3 5 , 3 2 5 0 , 1 2 5 3 , 3 
2 3 1 , 2 2 3 2 , 5 2 3 6 , 1 2 3 9 , 3 2 4 4 , 4 2 4 7 , 4 2 5 0 , 9 
2 2 7 , 7 2 2 8 , 0 2 2 9 , 9 2 3 2 , 4 2 3 3 , 6 2 4 0 , 4 2 4 7 , 7 2 5 1 , 3 2 5 1 , 3 2 5 1 , 3 2 6 2 , 3 2 6 2 , 9 
2 3 5 , 2 2 3 6 , 4 2 3 9 , 8 2 4 4 , 5 2 4 6 , 2 
2 4 2 , 1 2 5 2 , 8 2 5 6 , 1 2 5 9 , 1 2 5 9 , 1 
2 2 6 , 2 2 2 6 , 7 2 3 4 , 1 
2 3 2 , 6 2 3 4 , 4 2 3 6 , 0 
2 3 2 , 0 2 3 3 , 4 2 3 7 , 5 
2 5 4 , 1 2 6 8 , 5 2 6 8 , 5 2 7 3 , 4 2 7 3 , 4 2 6 0 , 8 
2 5 2 , 1 2 5 2 , 9 2 5 3 , 2 2 5 9 , 4 2 5 9 , 7 2 6 1 , 9 
2 6 1 , 1 
2 6 3 , 7 
2 3 9 , 3 2 4 1 , 1 2 4 2 , 4 2 4 4 , 9 2 4 6 , 2 





2 4 6 , 2 2 5 8 , 7 2 5 8 , 7 
2 6 1 , 0 2 5 9 , 7 2 5 9 , 7 2 6 3 , 4 
2 4 7 , 2 2 5 8 , 3 2 5 8 , 5 2 6 0 , 1 
2 0 3 , 6 2 0 5 , 4 2 0 8 , 5 2 1 0 , 0 2 1 3 , 9 2 1 7 , 4 2 2 0 , 1 2 2 5 , 7 2 2 8 , 3 2 3 0 , 0 
259,0 260,9 
231 ,7 233,5 
2 6 3 , 5 
2 3 8 , 1 
2 0 0 . 5 2 0 1 , 7 2 0 3 , 0 2 1 6 , 4 2 1 7 , 8 2 1 8 , 2 2 1 9 , 8 2 2 0 , 7 2 2 0 , 9 2 2 6 , 7 2 2 4 , 3 2 2 4 , 7 2 3 1 , 4 
1 6 9 . 6 1 7 4 , 5 1 7 5 , 1 1 7 5 , 1 1 7 6 , 9 1 7 8 , 9 1 7 9 , 1 1 8 3 , 7 1 8 5 , 2 1 8 5 , 8 1 9 2 , 5 1 9 5 , 1 1 9 5 , 7 
2 2 3 , 3 2 2 0 , 3 2 2 1 , 5 2 2 3 , 7 2 2 3 , 4 2 2 3 , 0 2 2 3 , 2 2 2 3 , 1 2 2 3 , 1 2 2 3 , 3 2 2 2 , 8 2 2 2 , 7 2 2 3 , 3 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE n i 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA U 1 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles /Combustibil i 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamîci 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicidas / Diserbanti 53 
Autres/Al t r i 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod. de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux / Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres / Altri 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / pervitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 626 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / « 
Manutenzione e ripara?, dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 10 
Frais généraux / Spese generali 11 
00 v i 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
II 
1980 - 100 
Ohne MWSt. 
Excluding VAT 
1 9 8 4 
J 
1 9 8 4 1 9 8 5 
D J 
1 9 8 5 
J 
1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
n , WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN U ¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. u.a.einachs. Motorger. /Rotovator and other2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen υ. Geräte für die Ernte / Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige / Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Beuten /Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau- u. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 






































































2 1 8 , 4 2 2 1 , 6 2 2 4 , 9 2 3 0 , 1 2 3 3 
2 2 2 , 2 2 2 2 , 2 2 2 5 , 6 2 2 5 , 3 2 2 6 
2 0 2 , 4 2 0 2 , 4 2 0 6 , 6 2 1 3 , 9 2 1 8 
2 6 3 . 7 2 6 6 , 2 2 6 7 , 8 2 9 0 , 1 2 9 2 
1 9 2 , 9 1 9 5 , 7 2 0 0 , 1 2 0 4 , 1 2 0 9 







1 6 6 , 6 
2 3 4 . 6 2 3 9 , 5 2 4 4 , 7 
2 2 9 , 4 2 2 9 , 4 2 4 2 , 1 
2 2 0 . 7 2 2 0 , 8 2 2 2 , 9 
2 9 0 , 0 2 9 1 , 0 2 9 1 , 5 
2 0 9 , 9 2 1 2 , 1 2 1 3 , 1 
2 1 8 . 8 2 2 1 , 5 2 2 2 , 7 
1 6 6 , 6 1 6 6 , 6 1 6 6 , 6 
2 0 0 , 4 2 0 1 , 3 2 0 2 , 6 2 0 6 , 4 2 0 8 , 4 2 0 9 , 5 2 1 2 , 7 2 1 6 , 2 2 1 7 , 4 2 1 8 , 6 2 2 1 , 0 2 2 9 , 2 2 3 7 , 2 
2 1 5 , 7 2 0 7 , 3 2 0 7 , 4 2 2 3 , 4 2 2 4 , 2 2 2 4 , 4 2 3 0 , 8 2 3 4 , 0 2 3 5 , 7 2 4 6 , 4 2 5 1 , 0 2 5 1 , 0 2 5 1 , 4 
1 7 1 , 1 1 7 5 , 0 1 7 5 , 4 1 7 6 , 0 178 ,1 1 8 1 , 4 1 8 2 , 5 1 8 4 , 8 1 8 6 , 1 1 8 7 , 0 1 9 1 , 1 1 9 6 , 4 1 9 8 , 4 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Mote-cult, et auttes mat. à 2 roues / Motocolt. e simili aun asse 121 
Machines et mat. pour la culture/ Macchine e attrezzi per la coltivazione.122 
Machines et mat. pour la récolte / Mecchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetele 1241 
pour la production animale / per la produzione zootecnica 1242 
Autres / Altri 1248 
Tracteurs / Trattori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali - 131 
Ouvrages de génie civil et amélioration des terres / Opere di 132 
genio civile e migliorie fondiarie 
co 
00 
EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DB PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 
m 1980 = 100 Ohne MWSt. Excluding VAT 1 9 8 4 J 1984 D 1 9 8 5 J 1 9 8 5 M J 1980 ■= 100 TVA exclue IVA esclusa m 
n . WAREN UND DIENSTL. DES LAUFENDEN LANDW. VERBRAUCHS u ' GOODS AND SERVICES CURRENTLY CONS. IN AGRICULTURE 
1 Saat- und Pflanzgut / Seeds 
2 Nutz- und Zuchtvieh / Animals for rearing and production 
3 Energie und Schmierstoffe / Energy, lubricants 
31 Heizstoffe / Fuels for heating 
32 Treibstoffe / Motor fuels 
33 Elektrischer Strom / Electricity 
34 Schmierstoffe / Lubricants 
4 Dünge- und Bodenverbess.-mittel / Fertilizers, soil improvers 
41 Einnährstoffdünger / Straight fertilizers 
411 Stickstoffdünger / Nitrogenous fertilizers 
412 Phospatdünger / Phosphatic fertilizers 
413 Kalidünger / Potassio fertilizers 
42 Mehrnährstoffdünger / Compound fertilizers 
421 NP-Dünger/NP fertilizers 
422 PK-Dünger / PK fertilizers 
423 NPK-Dünger / NPK fertilizers 
43 Sonst. Dünge- u. Bodenverb.-mittel / Other fert., soil improvers 
5 Pflanzenschutzmittel / Plant protection products 
51 Fungizide / Fungicides 
52 Insektizide / Insecticides 
53 Herbizide / Herbicides 
54 Sonstige / Other 
6 Futtermittel / Animal feedingstuffs 
61 Einzelfuttermittei / Straight feedingstuffs 
611 Getreide u. Mühlennachprod. / Cereals and milling by-products 
612 Ölkuchen bzw. -schrot / Oil-cakes 
613 Futtermittel tier. Herkunft / Products of animal origin 
614 Sonstige / Other 
62 Mischfuttermittel / Compound feedingstuffs 
621 für Kälber / for calves 
622 für Rinder lohne Kälber) / for cattle (excl. calves) 
623 für Schweine / for pigs 
624 für Geflügel / for poultry 
625 Sonstige / Other 
7 Material und Kleinwerkzeug / Material and small tools 
8 Instandhaltung u. Rep. v. Maschinen / Mainten. and repair of plant 
q Instandhalt, und Rep. von Wirtschaftsgeb. und sonstigen Bauten / 
Maintenance and repair of agrie, buildings and other buildings 
10 Veterinärleistungen /Veterinary services 
11 Allgemeine Wirtschaftsausgaben / Generel expenses 
1 4 2 , 1 1 4 1 , 7 1 4 0 , 8 1 4 0 , 5 1 4 0 , 2 1 4 0 , 3 1 4 0 , 6 1 4 1 , 8 142 ,9 143 ,9 144 ,2 1 4 3 , 8 1 4 3 , 0 
1 5 2 , 4 1 5 2 , 1 150 ,9 1 5 1 , 6 144 
1 4 8 . 4 1 4 9 , 2 1 5 1 , 6 1 5 2 , 2 151 
1 5 3 , 3 1 5 3 , 4 1 5 3 , 7 1 5 5 , 3 159 
1 6 1 . 5 1 6 1 , 7 1 6 2 , 2 1 6 5 , 7 168 
1 5 2 , 8 1 5 1 , 8 152 ,2 1 5 3 , 5 
1 4 8 , 1 1 4 9 , 7 
1 4 4 , 0 147 ,2 
160 
149,8 149,8 150 
147,2 147,7 148 
134,3 133,5 134,0 134,7 135 
133,3 132,8 133,3 134,3 135 
130,0 129,1 129,3 130,0 130 
152,0 154,0 156,5 158, 
139 136,0 136,4 137,2 
134,2 134,6 135 
147,2 147,3 147 
1 3 5 , 5 
1 4 7 , 4 





137 1 3 5 , 3 
1 3 3 , 3 1 3 1 , 7 1 3 2 , 1 1 3 2 , 6 133 
1 3 0 , 1 1 3 2 , 5 1 3 3 , 6 1 3 4 , 4 134 
1 4 3 . 0 143 ,2 1 4 3 , 5 1 4 3 , 4 144 
1 4 5 . 1 1 4 5 , 5 1 4 6 , 0 145 ,9 146 
1 4 7 , 5 1 4 7 , 8 148 ,0 1 4 8 , 3 148 
1 3 6 , 5 1 3 6 , 5 136 ,6 1 3 6 , 6 136 













141 ,9 1 4 2 , 1 1 4 2 , 4 1 4 3 , 6 144 
138 ,9 1 3 9 , 8 1 4 0 , 0 1 4 0 , 8 141 
136 ,0 136 ,2 1 3 6 , 3 1 3 7 , 1 137 
130 ,7 1 3 1 , 0 1 3 1 , 1 1 3 2 , 3 132 















































































































































































































































































































































5 1 4 4 , 2 1 4 4 , 0 1 4 4 , 0 1 4 4 , 7 1 4 3 , 6 





































































































































































8 145 ,2 1 4 6 , 6 1 4 7 , 3 1 4 8 , 4 148 ,9 
6 1 5 0 , 0 1 5 1 , 1 1 5 2 , 0 1 5 3 , 0 1 5 3 , 5 
3 1 5 2 , 3 1 5 3 , 6 1 5 3 , 8 1 5 5 , 6 1 5 7 , 1 
7 1 3 7 , 2 1 3 7 , 9 1 3 9 , 0 1 3 9 , 8 1 3 9 , 9 





































































































































2 1 4 5 , 6 1 4 7 , 1 1 4 7 , 3 1 4 7 , 6 1 4 9 , 6 
2 144 ,2 1 4 5 , 5 1 4 6 , 1 1 4 6 , 7 147 ,2 
8 1 3 9 , 5 1 4 0 , 4 1 4 1 , 3 1 4 1 , 4 1 4 2 , 1 
1 1 3 8 , 4 1 3 8 , 6 1 3 9 , 1 1 3 9 , 1 1 3 9 , 4 
6 1 4 2 , 1 1 4 2 , 5 1 4 4 , 3 1 4 4 , 7 1 4 4 , 7 
BIENS ET SERVICES DE CONS. COURANTE DE L'AGRICULTURE n« 
BENI E SERVIZI DI CONSUMO CORRENTE DELL'AGRICOLTURA u ' 
Semences et plants / Sementi e piante 1 
Animaux d'élevage et de rente / Animali d'allevamento e di rendita 2 
Energie et lubrifiants / Energia e lubrificanti 3 
Combustibles / Combustibili 31 
Carburants / Carburanti 32 
Electricité / Elettricità 33 
Lubrifiants / Lubrificanti 34 
Engrais et amendements / Concimi e ammendamenti 4 
Engrais simples / Concimi semplici 41 
Engrais azotés / Concimi azotati 411 
Engrais phosphatés / Concimi fosfatici 412 
Engrais potassiques / Concimi potassici 413 
Engrais composés / Concimi composti 42 
Engrais NP / Concimi NP 421 
Engrais PK / Concimi PK 422 
Engrais NPK / Concimi NPK 423 
Autres engrais et amendements / Altri concimi e ammendamenti 43 
Produits de protect, des cultures / Prodotti per la prot. delle colture 5 
Fongicides / Anticrittogamici 51 
Insecticides / Insetticidi 52 
Herbicides / Diserbanti 53 
Autres / Altri 54 
Aliments des animaux / Mangimi 6 
Aliments simples / Mangimi semplici 61 
Céréales et s.-prod. de meunerie / Cereali e sottoprod. della molitura 611 
Tourteaux/Panelli 612 
Produits d'origine animale / Prodotti di origine animale 613 
Autres /A l t r i 614 
Aliments composés / Mangimi composti 62 
pour veaux / per vitelli 621 
pour bovins (autres que veaux) / per bovini (diversi dai vitelli) 622 
pour porcins / per suini 623 
pour volailles / per pollame 624 
Autres / Altri 625 
Matériel et petit outillage / Materiale e piccoli attrezzi 7 
Entretien et répar. du matériel / Manut, e riparazione delle macchine 8 
9 Entretien et répar. des bâtiments d'exploitation et autres ouvrages / Manutenzione e riparaz. dei fabbricati rurali e delle altre opere 
Services vétérinaires / Servizi veterinari 





EG­INDIZES DER EINKAUFSPREISE LANDWIRTSCHAFTLICHER BETRIEBSMITTEL 
EC­INDICES OF PURCHASE PRICES OF THE MEANS OF AGRICULTURAL PRODUCTION 
INDICES CE DES PRIX D'ACHAT DES MOYENS DE PRODUCTION AGRICOLE 
INDICI CE DEI PREZZI D'ACQUISTO DEI MEZZI DI PRODUZIONE AGRICOLA 












1980 = 100 
TVA exclue 
IVA esclusa II 
M WAREN U. DIENSTL. LANDWIRTSCHAFTLICHER INVESTITIONEN ü¿ GOODS AND SERVICES CONTRIBUTING TO AGRIC. INVESTMENT 
12 Maschinen u. and. Ausrüstungsgüter / Machinery and other équipement 
121 Einachsschl. u. a. einachs. Motorger./Rotovatorandothfìr2 wheel equip. 
122 Maschinen u. Geräte für Kulturen / Machinery and plant for cultivation 
123 Maschinen u. Geräte für die Ernte /Machinery and plant for harvesting 
124 Maschinen u. Einrichtungen / Farm machinery and installations 
1241 für die pflanzliche Produktion / for crop production 
1242 für die tierische Erzeugung / for animal production 
1243 Sonstige /Other 
125 Ackerschlepper / Tractors 
126 Sonstige Fahrzeuge / Other vehicles 
13 Bauten /Buildings 
131 Wirtschaftsgebäude / Farm buildings 
132 Tiefbau- υ. Bodenverbesserungsarbeiten / Engineering and soil 
improvement operations 





































































































1 4 9 . 1 1 4 9 , 5 1 5 0 , 3 1 5 1 , 6 1 5 2 , 5 1 5 3 , 7 154 
145 ,6 146 ,9 1 4 7 , 4 1 4 8 , 6 151 ,9 1 5 2 , 1 152 
145 .6 145 ,9 1 4 7 , 4 1 4 8 , 0 1 4 8 , 4 1 4 8 , 5 149 
149 ,9 1 5 0 , 7 1 5 1 , 4 1 5 2 , 4 1 5 3 , 4 1 5 3 , 4 153 
129.2 1 2 9 , 5 1 3 0 , 4 130 ,9 1 3 2 , 1 1 3 2 , 4 132 
133 .7 1 3 4 , 3 134 ,9 135 ,2 135 ,9 1 3 6 , 0 136 
130 ,6 1 3 0 , 7 1 3 2 , 0 1 3 3 , 0 1 3 4 , 1 1 3 4 , 7 135 
1 1 8 . 8 1 1 9 , 0 119 ,9 119 ,9 1 2 2 , 3 1 2 2 , 6 122 
158 ,6 158 ,9 159 ,6 161 ,6 1 6 2 , 4 1 6 4 , 7 166 











1 4 4 , 6 145 ,2 1 4 5 , 5 146 ,2 1 4 6 , 8 1 4 7 , 3 147 ,9 149 ,2 149 ,9 1 5 0 , 5 1 5 1 , 1 152 ,1 1 5 2 , 7 
139 ,0 1 3 9 , 5 139 ,7 1 4 0 , 5 141 ,0 1 4 1 , 5 1 4 2 , 3 142 ,9 1 4 3 , 4 1 4 3 , 8 1 4 4 , 4 144 ,9 145 ,4 
1 6 2 , 6 1 6 3 , 4 164 ,0 1 6 4 , 3 165 ,4 165 ,7 1 6 6 , 1 1 6 9 , 4 1 7 0 , 8 171 ,9 1 7 2 , 5 1 7 5 , 0 176 ,0 
Machines et autres biens d'équipement / Macchine e impianti 12 
Motocult. et autres mat. à 2 roues / Motocolt. e simili aun asse 121 
Machineset mat. pour la culture / Macchine e attrezzi per la coltivazione. 122 
Machines et mat. pour la récolte / Macchine e attrezzi per la raccolta 123 
Machines et installation à la ferme / Macchine e altri impianti 124 
pour la production végétale / per la produzione vegetale 1241 
pour la production animale / per le produzione zootecnica 1242 
Autres/Al t r i 1243 
Tracteurs / Trsttori 125 
Autres véhicules / Altri veicoli - 126 
Ouvrages / Costruzioni ed opere 13 
Bâtiments d'exploitation / Fabbricati rurali 131 
Ouvrages de génie civi! et amélioration des terres / Opere di 132 





1. Allgemeine Statistik (grauer Umschlag) 
1. Allgemeine Statistik 
Allgemeine Regionalstatistik 
Statistik der Drittländer 
2. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen, 
Finanzen und Zahlungsbilanzen (violetter Umschlag) 
1. Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen 
2. Konten der Sektoren 
3. Konten nach Produktionsbereichen 
4. Geld und Finanzen 
5. Regionalkonten und Finanzen 
6. Zahlungsbilanzen 
7. Preise 
3. Bevölkerung und soziale Bedingungen (gelber Umschlag) 
1. Bevölkerung 
2. Soziale Bedingungen 
3. Bildung und Ausbildung 
4. Beschäftigung 
5. Sozialschutz 
6. Löhne und Einkommen 
4. Industrie und Dienstleistungen (blauer Umschlag) 
1. Industrie: Allgemeines 
2. Energie 
3. Eisen- und Stahlindustrie 
4. Verkehr und Dienstleistungen 
5. Land- und Forstwirtschaft. Fischerei (grüner Umschlag) 
1. Landwirtschaft: Allgemeines 
2. Landwirtschaft: Erzeugung und Bilanzen 
3. Landwirtschaft: Preise 
4. Landwirtschaft: Gesamtrechnungen 
5. Landwirtschaft: Struktur 
6. Forstwirtschaft 
7. Fischerei 
6. Außenhandel (roter Umschlag) 
1. Systematiken 
2. Außenhandel der Gemeinschaft: Allgemeines 
3. Außenhandel mit Entwicklungsländern 
9. Verschiedenes (brauner Umschlag) 
1. Verschiedene Statistiken 




1. General statistics (grey covers) 
1. General statistics 
2. Regional general statistics 
3. Third-country statistics 
2. National accounts. 
finance and balance of payments (violet covers) 
1. National accounts 
2. Accounts of sectors 
3. Accounts of branches 
4. Money and finance 
5. Regional accounts and finance 
6. Balance of payments 
7. Prices 
3. Population and social conditions (yellow covers) 
1. Population 
2. Social conditions 
3. Education and training 
4. Employment 
5. Social protection 
6. Wages and incomes 
4. Industry and services (blue covers) 
1. Industry, general 
2. Energy 
3. Iron and steel 
4. Transport and services 
5. Agriculture, forestry and fisheries (green covers) 
1. Agriculture, general 
2. Agriculture, production and balances 
3. Agriculture, prices 
4. Agriculture, accounts 
5. Agriculture, structure 
6. Forestry 
7. Fisheries 
6. Foreign trade (red covers) 
1. Nomenclature 
2. Community trade, general 
3. Trade with developing countries 
9. Miscellaneous (brown covers) 
1. Miscellaneous statistics 




Statistiques générales (couverture grise) 
1. Statistiques générales 
2. Statistiques régionales générales 
3. Statistiques des pays tiers 
Comptes nationaux, 
finances et balances des paiements (couverture violette) 
1. Comptes nationaux 
2. Comptes des secteurs 
3. Comptes des branches 
4. Monnaie et finances 
5. Comptes et finances régionaux 
6. Balances des paiements 
7. Prix 
3. Population et conditions sociales (couverture jaune) 
1. Population 
2. Conditions sociales 
3. Éducation et formation 
4. Emploi 
5. Protection sociale 
6. Salaires et revenus 
4. Industrie et services (couverture bleue) 
1. Industrie, général 
2. Énergie 
3. Sidérurgie 
4. Transports et services 
5. Agriculture, forêts et pêche (couverture verte) 
1. Agriculture, général 
2. Agriculture, production et bilans 
3. Agriculture, prix 
4. Agriculture, comptes 
5. Agriculture, structure 
6. Forêts 
7. Pêche 
6. Commerce extérieur (couverture rouge) 
1. Nomenclature 
2. Échanges de la Communauté, général 
3. Échanges avec les pays en voie de développement 
9. Divers (couverture brune) 
1. Statistiques diverses 




1. Statistiche generali (copertina grigia) 
1. Statistiche generali 
2. Statistiche regionali generali 
3. Statistiche dei paesi terzi 
2. Conti nazionali, 
finanze e bilancia dei pagamenti (copertina viola) 
1. Conti nazionali 
2. Conti dei settori 
3. Conti per branca 
4. Statistiche monetarie e finanziarie 
5. Conti e finanze regionali 
6. Bilancia dei pagamenti 
7. Prezzi 
3. Popolazione e condizioni sociali (copertina gialla) 
1. Popolazione 
2. Condizioni sociali 
3. Educazione e formazione 
4. Occupazione 
5. Protezione sociale 
6. Salari e redditi 
4. Industria e servizi (copertina azzurra) 
1. Industria, generale 
2. Energia 
3. Siderurgia 
4. Trasporti e servizi 
5. Agricoltura, foreste e pesca (copertina verde) 
1. Agricoltura in generale 
2. Agricoltura, produzione e bilanci 
3. Agricoltura, prezzi 
4. Agricoltura, conti 
5. Agricoltura, strutture 
6. Foreste 
7. Pesca 
6. Commercio estero (copertina rossa) 
1. Nomenclatura 
2. Scambi della Comunità in generale 
3. Scambi con i paesi in via di sviluppo 
9. Statistiche varie (copertina marrone) 
1. Statistiche varie 
2. Informazioni varie 
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